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M S U Through Color
The year started fo r  students w ith  freshm en meeting at the camp on beautiful Flathead Lake.
The second week o f  school 
sa w  the p o m p  a n d  cir­
cu m sta n ce  o f  H om e­
com ing. T he  old grads, 
the fo o tb a l l  g a m e , and 
the H om ecom ing Queen 
and  P r in c esse s  were 
am ong the m any things 
seen. T he  very pretty  
queen fo r  th is  y e a r  was 
P hyllis  Peterson.
M S U  vs M S C
The biggest athletic event o f  the school year is the annual game w ith Bozeman. The fi r s t  minutes 
o f  the game saw  the G rizzlies fa lter in g  after two quick Bobcat touchdowns. The G rizzlies re­
covered to beat Bozem an and the right to possession o f  the trophy chest fo r  the coming year.
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The M iss  M S U  crown is the most sought after o f  the many M S U  royalty positions. Judging  
and contests last over a period o f  a week. The highlight o f  the event is the f in a l  nights judging  
with its many acts. This year Roberta Tarbox, a Kappa A lpha Theta, was the w inning choice.
The most extravagant set decorations and costuming made King Lear the most colorful o f the 
M S U  plays in the current season.
T h e  F orester’s B a ll 
is one o f  the largest 
socia l even ts during  
fa l l  quarter. The Ball 
a c tu a lly  beg ins the 
week before w ith  the 
Forester’s Convocation 
a n d  B o o n  doc k e r ’s 
Day. I t  ends w ith the 
B a l l  on F r id a y  and 
Saturday nights.
I t  seemed as though mist covered the campus nine out o f  ten days this F a ll Quarter, but on rare 
occasions the beautiful colors were lit by the sun.
The end o f  F a ll Quarter brings w ith  it the Christmas 
Convocation w ith  the University Choirs. Also the wo­
men’s living groups can be heard caroling at the men’s 
dorms and the fraternity houses.
B u t most students spend the last fe w  
moments o f  the quarter studying  fo r  
the coming tests.
When W inter arrives almost everyone stays inside except fo r  the weekend sk i enthusiasts and a 
fe w  hardy individuals at snow sculpture time. Basketball is the big sport during winter quarter. 
This year w ith  a new coach and a rash o f  injuries, the G rizzlies fa red  badly.
M idw ay through winter quarter, the new upperclass women’s dorm was opened. 
Eloise Knowles H a ll’s interior besides being functional is also very decorative. It 
houses 240 women and even has a storage room fo r  formats.
W ith  the coming o f  spring, many stu­
dents thoughts changed fro m  studies 
to other subjects. On many a night a 
serenade fo r  a pinned or engaged girl 
could be heard at one o f  the women’s 
liv ing  groups.
W h a t nicer p a s tim e  than 
w a lk in g  an d  ta lk in g  on a 
beautiful spring  day i f  you 
have a p re tty  com panion.
You see m any students making 
the most o f  the good weather by 
studying, sunbathing , or doing 
any other activity that w ill keep 
them outside.
The f in a l  step fo r  M S U  students, 
graduation fo r  seniors and summer 
vacations fo r  the others. The last 
m inute check before the last step 
in most college careers.
The start o f the long■ 
walk.
A t  the graduation ceremony, everyone is alert and excited or are they!
B u t w e ’l l  le t s le e p in g  dogs 
lie f o r  ano ther ye a r .
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My Diary:
SEPTEMBER: U n d er  th e  g u id a n c e  o f  s tu d e n t  counselors, new ­
c o m ers a re  in tro d u c e d  to  th e  w ays o f  h ig h e r e d u c a tio n  a t  
F reshm an C a m p  on  F la th e ad  Lake. A long  w ith th e  seriousness 
o f  p rev iew ing  c o lleg e , c o m es th e  la st fling  o f  th e  sum m er 
b e fo re  s e ttlin g  dow n to  th e  pa in sta k in g  d u tie s  o f  th e  s tu d e n t.
SEPTEMER 24: The g rasslan d s o f  MSU a re  in v a d e d  by  a th u n ­
d e rin g  h e rd  o f  hung ry  fre shm en  fo r  O r ie n ta tio n  W ee k . S t a r t­
ing with confusion , a n d  en d in g  in confusion , e ac h  new  citizen  
o t  th e  un ive rs ity  som ehow  m a n a g e s  to  a c q u a in t  him self w ith 
his new  hom e.
SEPTEMBER 27 -28 : R e g istra tio n , th e  m ost f ru s tra tin g  d a y  in 
h a l fo v  'S s ta n d in 9  in +he tic k e t line w hile th e  m ovie  is
OCTOBER 2: A t  the end o f For­
mal Rush, 267 Greek prospects de­
c ided to  be fra te rn ity  men or 
sorority girls
OCTOBER I: The "g oo d  life "  ceases w ith classes 
beginning. A t  8 A M , w ide eyed freshmen and 
b lu rry  eyed upperclassmen head in the general 
d irec tion  o f th e ir f irs t class.
In the last leg of the journey through the registration lines, each student 
receives his activities cards.
in painting the "M ", some of the young cubs get out of 
hand and paint everything in sight that is female.
Phyllis Peterson, 1962 Homecominq Queen is all smiles as she is presented a bouquet of 
roses from Louis Armstronq at his concert on October 5. (Photo by Bruce Me Gowen)
The Phi Delta Theta-Turner Hall Staqecoach drove off with the honors of the parade. "Mums for the alum." These delicate flowers 
on the pretty ladies briqhtened the campus for 
the day.
OCTOBER 6: To make the homecoming 
successful, the Grizzlies to p p e d  the Van­
dals from  Idaho 22-16.
OCTOBER 5: Am ong the campus love­
lies to  com pete fo r  H om ecom ing Queen 
were: Helen Cain, Ann Erickson, Phyllis 
Peterson, Gwen M cLain, and C a th y  
Ryan. Each g ir l added a touch o f 
g lam or to  the festiv ities.
OCTOBER 5: Five exceptional alumni 
were honored by the university. Those 
receiving awards w ere: Ronald S. Kain 
(1922) M ary Kim ball (1928), E. G . Poin- 
exter (1919), and H erm an G . Stark 
(1926).
OCTOBER 9: Twen­
ty - n in e  sophomore 
men joined the ranks 
o f t h e  dedica ted  
w h e n  they were 
ta pp ed Bearpaws a t 
the f irs t SOS o f the 
school year.
OCTOBER 10: Sue
Gantenb ien emceed 
the activ ities  o f the 
W R A  Gym  Jam, an 
in tro du c to ry  m eeting 
o f the coeds w ith  the 
oppo rtun ities  o f the 
W om en's Recreafio-i- 
al Association in the 
W om en's C enter.
Part of SX Derby Day is this honey— 
Rick Richter, winner of the masquer 
production.
Watchinq the girl and judqinq 
the "Chababarama" is John Al­
lison at Derby Day.
through, around, and in between
OCTOBER I I :  In line w ith the grow ing need fo r  guerilla w ar­
fare, the A rm y  R O TC  organized a counter-guerilla platoon 
fo r  those cadets interested.
OCTOBER 12: D iv ide sixty beauties by tw o and w hat do 
you ge t?  Two o f the sharpest looking, well coo rdina ted drill 
teams in the N orthwest— the K -dettes and the Ange l F light 
Squadron o f MSU.
Among the alumni to revisit his Alma Mater, was Dr. Harold Urey. 
Dr. Urey was the 1934 Nobel prize winner in Chemistry for discovering
Before the board, Margaret Bue is interviewed for Angel 
Flight.
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Ed Harper, MSC's student association president dropped his 
drawers after the Silvertip upset over the Bobcats.
After Dr. Schuster's lecture, the parents were treated to home movies by 
Dean Clow.
O ’Leary and Davis team up to point out campus landmarks to the folks.
N OVEM BER 10: Tours, a r t  
shows, lec tu res , a n d  a  b a n ­
q u e t  w ere  th e  m ain  po in ts  
o f  th e  a g e n d a  w hen th e  
s tu d e n ts  tu rn e d  o u t  to  h on ­
o r  th e ir  folks on  P a ren t's  
D ay. H ig h lig h tin g  th e  d a y  
w as th e  M S U -M S C  fo o tb a l l 
c lash. T he S ilvertip s  sen t 
th e  C a ts  hom e to  Bozem an 
w ith th e ir  ta ils  b e tw ee n  
th e ir  legs.
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NOVEMBER 15: In o rder to  in­
fo rm  inte rested students on the 
opportun ities o f governmental 
careers, representatives from  18 
federa l agencies lectured and 
led discussions in a program  
brought to  the campus by the 
placem ent bureau.
NOVEMBER 16: King Lear, the 
second M asquer production  o f 
the year, opened a t the uni­
versity Theater.
NOVEMBER 17: The trad ition a l 
Spur "S lave Sale" s ta rted w ith 
the slam o f a gavel. Auctioneer 
Elton Adam s sold the men the 
girls fo r  the m orning to  do th e ir 
odd jobs.
DECEMBER 5: Like the walls o f 
Jericho, the proposed student 
Union collapsed when attacked 
by the students. In a record 
vo te  the pupils decided the fa te  
o f the new build ing .
DECEMBER 7: A lthough the 
university gave the student 
body a present o f finals fo r 
Christmas, the week's trad itions 
marched on. Bearpaws and 
Spurs led the singing a t the 
SOS; the girls caro led the men's 
living groups; and the Univer­
s ity C ho ir held its Christmas 
C oncert.
It's just not done. Not just sitting 
on a fence at the Forester's Ball, at 
least. This becomes the rowdiest 
weekend of the year when the for­
esters let themselves go.
History of art, taught by Jim Leedy, breaks down formality and becomes one of 
the more interesting courses in school.
O u r only purpose fo r  go ing to  college is to  acquire an education. 
W ith  all the activ ities  happening and tem p ta tions po pp ing  up, some­
times we wander from  our tra il. Usually a fte r the weekend, we bounce 
back to  the books and try  to  ge t an education . It's a good life , bu t 
there s a heap o f study and sweat behind every student and piles 
more to  come.
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Classes and Study:
Danielle Darby practices a little child psychology 
on the little tyke in the nursery.
After class Patti Moore and the guys analyze each 
other's subjects.
Cramming or just a last look before a test? The 
coffee at the lodge is a great assistant.
t r " r  i l l*  m s . n i *  § b o
■MM
rr "or (R. i i i r  i l l ?
ADMINISTRATION
Montana State Board o f Education
First row: Boynton G . Paige, Forrest H . Anderson, Tim Babcock, H a rr ie t E. M iller, 
A . A . A rras. Second row: G eorge Lund, M rs. F. H . Petro, John D. French. Third row: 
G o rd on  L. D oering, G . D. M ullendore , John E. O 'N e ill.
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MSU President H. K. Newburn
TO THE STUDENTS OF MONTANA STATE UNIVERSITY:
I would like to take this opportunity to extend greetings from Mrs. Newburn and myself to each 
of you who has been a part of Montana State University community during the year portrayed by 
this publication. Measuring up to its earlier high standards, the 1963 Sentinel does an outstanding 
job of recording the activities of the past academic year. I am sure that you will find it to be a 
meaningful remembrance for what has been an important period in your life. As you enjoy it now,
with faculty and fellow students. Certainly it is our hope that the University has provided the 
kinds of learning experiences that will help you in your future endeavors. I am sure that the 
faculty would concur in the hope that your year, as symbolized by this publication was a most 
profitable one.
■
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JO N I LEE
SEARS SEM O N
M AR Y
SU LLIV AN
RAY PENNIE BILL
SETTERS S H A N K L IN  S H E R M AN
Ik Ik
C A R O L
SICKELS
BARBAR A D IA N E
S IM O N  SISICH
f t  o
JERRY
SLATER
m  '  r
TERRILL A N N  
SM ITH
L S I
D O N N A
S M A IL
' I .A \ A
J . M IKE  G A R Y
SODERSTROM SPERLINE
KARALEE N A D IN E
STEWART S TO B A U G H
VALERIE
STECHER
BILL
STEPHENS
T O M
S W A IN
SUSAN
STERLING
LY N N  SE UR M O N D T N A N C Y
S ZA KAS H  T A B IN G H  TAINTER
ROD C A R O L  JE A N  BETTY JERRY PHYLLIS STEVE
TAN D E TA Y LO R  T E N N A N T  TH O M P S O N  T H O M P S O N  TH O M P S O N
^ 7  ^  Freshmen
Hi till ktfe ”
DALE JAM E S  BILL JA N E
T H O R N T O N  THUESEN TH IBO D E AU  T IM M O N S
PETER
V A N N
TERRY
VEIS
RICK
W ALK ER
JU D I
W A L L
R IC H AR D BARBARA
VILLEMURR VIOLETT W A L IK O N IS
SUSAN LIN D A
W ALTERS
R C H A R D
W A L L A C E W A L T O N
ANN
WARD
JOHN
WARD
PAT
WARNER
JIM
WEBB
DAVID
WEINSCHROTT
DON
WELTI
DOROTHY
WEST
SVELLEN
WHITEHEAD
PAT
WHITTAKER
CONNIE
WILLETS
KEN
WILLETT
DE ANN 
W ILLIAMS
JOHN
WILSON
CHITA
WINE
CINDY
W OOD
ROBERT
WORCESTER
ARLENE
ZACHARY
ALIDA
WRIGHT
JAMES
WRIGHT
JANICE
ZIMMERER
HOMER
YANCEY
AVIS
ZOPFI
SUSAN 
YU HAS 
EDWARD 
ZULEGER
KATHY
ZIEG
LYNN
WEAVER
SOPHOMORES,
BLAINE
ACKLEY
COLLEEN
ADAMS
ELTON
ADAMS
DIANNA
ALLEN
SHARON
ALZHEIMER
NORM
AMUNDSON
SHIRLEY
ANZON
SHARON
ARONEN
EMMA
AUSTIN
CHARLES
BAHR
JANE
BAILEY
ROBERT
ANDERSON
Sophomores
t il
W IL L IA M
BARRETT
J O H N
BAILY
DEAN
BAKER
LIN D A
BARRAN
ROBERT
BAXTER
D ON ALEE
BEARY
T H O M A S
BECHTOLD
J O A N N  JO H N
B E N JA M IN  BENTON
KEN
BERLAND BERRY
SUSAN ALIC E
BICKELL BIIILE BLAZEVICH
D APH N E
BLIXT
T O N Y BO NN IE JO H N
BO NAVISK BOWLER BOYD BRADBURY
JU D Y
BRADLEY
HELEN LORIE PAULA
BRADLEY BRALEY BRATTON B R IN KM AN
©
KAREN 
BUESCHER
PHYLLIS
BROOKS
AR N E M A R ILY N
BROSTEN BR O W N
CLIFFORD
: I
JU D YC H AR LES J IM  V IC K Y
BU LTM A N N  BURGESS BURKART
BRIGIT
BURNETTBURKHARD
b
SUSANSUE M IC H A E L  M A R Y  JO Y C E
BURNS CALDER  C A L N A N
BARBARA
C A N N O NC A M E R O N
KENNETH 
C LA Y
ROBERTG A IL  
CHRISTENSEN
A N N E DARRELL
C H O A T E C L A W S O NCHAPPE
D IAN E
CORETTE
KARENPAIGEM AEBETSY 
C LE N D IN N IN G C O O L ID G EC O M ISC O M ER
Sophomores o
H O LT
CORETTE
JAM ES
COSTELLO
f t
LARRY
CRIPE
C LIFF KATHIE
C R U M P C U R R AN
i t
D IAN E
C O X
L
JERELYN
CRICKFIELD
Be'.
JU N E
DAVIS
KAYE
DAVIS
■ llA
C O N N IE
DEM KO
H ALE M A R C IA
DENISO N D IO N
CHARLES
D O ZO IS EASTON
life Ilk
JE A N  N A N C Y
EVENSKAAS FERGUSON
&  f t
C H U C K
ENGREN
G A R D N ER  JAM ES
FERRY F IN LA YSO N
MIKE
FISHER
DERALD
FITZSIM ONDS
NELSON
FRITZ
C LEO
FREITAG
TERRY
FITZPATR IC K
STEPHANIE
FU N K
D AN
FOLEY
TRUDY
FOLTZ
M A R T H A
FU LTON
ROBERT
FU LTON
LIN D A
G A RD N ER
TENNYS
GARRETT
HARRIS
G R A H N
R A Y M O N DD IAN E
GEE G E R M A N
RETTA LY N N  
GU STA FS O N
BARBARA
H A G E D O R N
C H A LL IS
HAG E STADGREENUP
PAT
G R AY BEA L
STEVE
H A G L U N D
T O M
H A L A Z O N
f t
Sophomores in
4 ,
D AVID
H A L L
LIN D A
H ALSTEAD
N A N C Y
H ALVER SO N
it, id  i i
LES KAREN
H A N K IN S O N  H AN SE N
J A C K
H AR KIN S
MIKE
HAR R
EDW AR D
HARRIS
KAY
H A M E L
'<?% >
KA Y
HARRIS
M AR G AR ET
HAR SH N ER
SHIRLEY D O U G DALE
HART H A S C H E C K HAVER H A W K
ARLENE
H E ITZM A N
COLLEEN LARRY
HENRY HINES HABBITT
KATHLEEN RUSSELL VERN M A R Y  KAY
H O LD I HOPE H OVEN H U FFINE
J O  A N N E  
HEBERLY
O  fffe.. f-JJ
DALE 
H U H T A N E N
M AR K 
H U NG ER FO R D
LIN D A S O N J IA
HURLBERT
LYD IA
IMBERY1U G E  S H UNTLEY
.c
. N D O N N A
JEZIC K
DENNIS LIN D A
JEN KINS
PATSY
JESTRAB JETTE- S' J \
ill til
1;-:. _ASTEPHEN
JO H N S O NJO H N S O N
BRUCE HERB K A TH Y
JO H N S O N  J O H N S O N  JO H N S O N
S > .
N A N C Y  N A N C Y
JO N ES KAYSER
M A R ILY N  C LIFFO R D
KIRTLEY KNAPP
SARAJ O A N
KELSEY
M AR JO R IE
K N IG H T
- INDK ILLW O R TH
M A R S H A
KORIN
R O H N
KOHLER
STEVE
K O C H
illt o
Sophomores
IN G R ID
LA FTM A N
M O N A
LARSEN
A L L A N
LA R SO N
D IC K
LA R SO N
i
G ERALD  S H A R R O N
LEBSACK LEE
PAT
LAN TIS
SA N D R A
L O N G
LU C KI
L U D W IG
M A R Y
LO UD ERBAC K
BEVERLY
LUTZ
GENE
M cC L A IN
TOBY
LA W R EN C E
M A R IO N
LEWIS
ELIZABETH
LOEFFLER
TO M
L O W M A N
k
C A R O L
M c C A IG
M A R Y  K A Y 
M cE A C H E R O N
R IC H A R D
M cKEA N
fc n r
i k i i i M l
G R EG
McKELVY
A N N E
M cKIE
BERNA
M c K in n e y
LAUREN
M cKINSEY
JU D Y
M cK N IG H T
M ©
mA
CURTIS 
M cM A R R E LL
C A R O L
McNEES
STUART
MacKENZIE
SALLY M A R LA
M A D IS O NM acM ILL A N
BRUCE
M AR SH
NATE 
M A N N  AKEE
M AR Y PAT W ALTER JU D Y
M A R T IN S O NM A R S H A L L M AR TIN
W IL L IA M
M A T H E W
IRAN ME EMILY PERRY
M ELTO N
G A R Y
M ATTH EW S M EEH AN MELTON MERCER
Sophomores
~ # 4 .
MAR IE
M O O N E Y
PHIL
MILLERMESSNER M IN O R M O O D Y
JAN ET DENISE
M O R G A N
ELLAN TODD
M O N K MUELLER M URPHY MYHRE
' - V
M AR Y ELLEN 
MYRENE
A
AR N E
MYSSE
V IR G IN IA
N EAL
SALLY
N EATH
o ,
iii
CH RIS
NELSONa
I M
DALE
NELSON
M AR Y
NELSON
BILL
N IG R O
J A N IC E
NEVILLE
ALLENE
O'BRIEN
JEA N IE
N IC H O LS
M IC H A E L
OKE
ill
^»r£TV
ill
STEVE 
NYGR EN  
T H O M A S  JERRY
O L S O N  O 'N E A L
;3
I l i I
DAVE J O H N
OV ER CA ST PAINE
G A R Y
OSTBY
F UTH R IC H A R D
OSTENSEN OVERBY
©Al i Ik
SA N D I
PEARS
D IA N A NIKKISU SAN
PATRICK PAULSRUDPAPESH PATERSON
ROBERT LIN D A
PHILLIPS
D E A N N A
PETERSON
G A R Y
PETERSONPETERSEN
KEN1JU LIU SISABELJAM ES
PRICE=REITEPASSOPIERCEPHIPPS
M A R Y  
RASMUSSEN
SHAREEKARENBEVERLY
REARDONR A N D A L LRADEM AKERQUISEL R AC KI
o
Sophomores ^  ^ ^Ira
ROBERT
R A N D S TR O M
B O N N IE  J O  
ROBBINS
J A C K  AD ELLE
ROBERTSON ROGERS
C A R O L E  LEE BERM A
SAUN D ER S S A X T O N
DALE
S C H W A N K E
H O N O R E  JA N E T
RILEY RITSCHEL
BARRY FRED BERND
SCHIESS S C H M ID T  S C H U LTE
PA T  KIETH J O H N  J PAT
S C O TT SEIM  SEINES SEVEDGE
PATTY J O H N
R O O T RUSSELL
LA W R E N C E
R U T A G U M IR W A
A M Y  H A R L A N  EILEEN G E O R G E  J IM  ED
S H A N U -W IL S O N  S H A W  SH EA S E N D O N  S H E R ID A N  SHPIEL
LO UISE R OY BILL G A R Y  C R A IG
SNYDER SNYDER SO LEM  SREE STANLEY
BEVERLY
STENSETH
S H A R O N
STEW AR T
S H A R O N
STIVER
R O N A L D
STOKES
A N D R E A
STO M SVIK
D IAN E
STRATAS SU M N ER
STEPHANIE
S W A N S O N
RIC K
SWEENEY
JOE
SW IN D LEH U R ST
STACEY
S W O R
Sophomores
M IKE PA M E LA
TH O M P S O N  T H O M P S O N
W IL L IA M  _ARRY
T H O M P S O N  TH O R N E
R IC H AR D
TAY LO R
JIM
T E C C A
JIM  J O H N
T H O M P S O N  TH O M P S O N
D O N A L D  M IKE
TH O R S O N  T ILLEM AN
J O H N
U LYATT
T O M
TUTT
JAM ES
TYLER
KEITH
U RBAC H
m V „ -
A M IE
URBANSKE
BETTY
VIOLETTE
A N D Y
U TIC K
EUGENE
W A D E
D O R O TH Y  
V A N  B L A R IC O M  
JAM ES 
W ALLER
MILES
V A N D EG R IFT
RITA
W ALTE R
STEPHEN
W ANDERER
MARLA
WARD
MARY
WARNER
SUE
WARREN
JO AN
WATTS
J. C.
WEINSARTNER
SUE
W ELLMAN
DEBBY JAMES
WEST WHIPPLE
- 4  >iJ in
RICHARD JO HN
WIEBKE W IEG M AN
ik d i ifc
WALKER 
W ILLIAMS 
NANCY 
WREN
WENDELL 
W ILLIAMS 
NANCY 
WULF
MELINDA 
WILSON 
GARY
YOUNGQUIST
KAREN SHARON
WINBERG WITTERLING
C H ER YL ROGER
ZADRA ZENTIS

RODNEY
ALDRICH
GARY
ALG O T
DARRELL
ANDERSON
KEN
ANDERSON
ROBERTA
ANDERSON
TOM
ANDERSON
M A R LE N E
BEYER
G E O R G E
BERG QUIST
R OY
BILILE
JU L E N A
BERG UM
G A R Y
B IN G H A M
J IM
BERKA
J A C K IE
BISSONNETTE
LO R R A IN E
BERRY
BEVERLY
B O O R M A N
C LA R E N C E
BERTINO
Juniors
C H A R LE S
BAEURLE
ELEN A
BARN ELL
R IC H A R D  M AU R EEN  W IL L IA M  D E N N Y  J O H N
BARR BEASLEY BEDLE BELL BERGERSON
J O A N
B A C H M A N
SHARON MONEEN PATRICIA ALA N  SUSAN
BOURKE BRELJE BRENNAN BROWN BROWN
GWEN
CALVIN
MAUREEN BOB W AYNE
CAMPBELL CARTER CARTER
MARGARET JO H N  DAVID N ANCY BARTHA
CONW ELL CO O K COOPER COURTRIGHT CRAMER
SANDRA GARY GERALD HENRY MARY LOU SONDRA
CROSBY CUM M INS C U N N IN G H A M  CUSHING CUSHM AN DALY
BRAD
BRUGGEMAN
CHRIS
CHEETHAM
MARY LOU 
COLLINS
JOSEPH
CONNORS
ROBERT
CLARK
M A R S H A L L
D EN N IS
JULIETTE
D ESC H AM PS
J IM
D O N LE Y
Juniors
M A R JO R IE
D IG H T M A N
PHILLIP
D O TY
C O N R A D
DRUST
R O N A L D
ED W AR D S
PATTY
E D G M O N D
LO UIS  
DU DAS
M A R Y  A N N  
EVERIN
ROBERT
ELLIOTT
JAM ES
ERICKSON EUSTENCE
KATY KARLM A T H E W
FELKER F IN H O L MFER KO VIC H
D IC K
EVANS
W IL L IA M
F IN K E N H A G E N
R O N
EVANS
J O H NG A R Y R IC H A R D  
FORD
SUSANA L A N
FOSTERFISHER "L A T O W
m
D AVIDLY N N EJ IM
FREEL
N A N C Y
FULLERFRISBEEFRASERFOW LER o,
Ik  i l
JEFF
G IB SO N
DEN N YDAVESUSAN
GILBO EG IBSO NG A N TE D B EIN
o
illik
R OSALIEG A R YD O U G
GR IFFITH
M IC H A E LM ELVIN
G Y N NGUESTGREENG O O D
KARENJO H NJ A C KEUGENEG A R YDAVE
H A N S E NH A N N A HH A M IL T O NH A L L O C KH A L LHAFER
NINA
HARRISON
Juniors
JO HN
HARRISON
JO  ANNE 
HASSING
GLEN
HARTLEY
TOM
HAUCK
RICHARD
HARTMAN
ARLENE
HAZELBAKER
HELEN
HEEB
SCOTT
HEFTY
CHARLENE DAVE
HENDERSON HESTON
CHARLES
HOPE
DIANE
HILL
BEVERLY
HUGHES
BETTY
HOGELAND
ROBERT
HUNTON
.uAii
JERRY
HOLLORON
W7
PENNY
HUNTSBERGER HURD
BRUCE
INNES
GORDON
JACKSON
JO H N
JACKSON
D O N N A
JOHNSON
JUDITH
JOHNSON
CARL
JA H N
JULIE
JACOBS
SHARON
JOHNS
KENNETH
JOHNSON
NEIL
JOHNSON
RALPH
JOHNSO N
SHARON
JOHNSON
JO HN
JOHNSTONE
LYNNE
JONES
JUANITA
KELLOGG
JONES
KENDALL
■A
ED
JORDAN
PEGGY
KENNEDY
DENNISJO H N LARRY 
KAMRATH KANSALA
MARRAL
KORRISONKLEIN
All life
BONNIE FRANK
KOSITZKY KRISTOVICH
JAMES
LAAS
DENNISDON
KRUMM
W ILLIAM
LAHR _ANGE
Juniors iifl
DAN 
LARSON
W ALDOMARLES
LARSONLARSON
ii
MARTIN DENNIS ED
LEEMAN LEHMKUHL LEMP
MIKE
LEWISLEWIS
CHARLESMARY 
M cC a r t h y
STANTON 
LEWIS
NANCY
LO NG M cDo n a l dLOWER
JOYCE SYDNEY
MALOUF
ALICE
MacDONALD
RONALD 
MacDONALD MALONEMcLEAN
JEFF JIM  DOUG JACK LING
M ANN M ANN M A N N IN G  MARCURE MARK
MARY AN N  JO H N  DEE LEE BARBARA DEANNA
MARSH MARSHALL MAST MATHEWS MATZ MENCARELLI
BILL JO H N  MEREDITH AN N  MARY
MILLER MILLER MILLHAEM MINTEER MOFFATT
JO HN
MORGAN
ROBERT
MOLENDA
JANE
MORIARTY
DOUG
MOULTON
MARILYN
MOW ATT
ARLIE
MONTGOMERY
SUZIE
MOORE
PAULA
MORSE
ALLEN
MURPHY
JERRY
MURPHY
W AYNE
MYHRE
JO H N
MYNOR
STEPHEN
NEAL
Juniors
LOWELL
NEUDECK
GEORGE
OLSEN
PATTI
O 'NEILL
JAC O B RONALD FRED
NELSON NEMEC NESER
k\k
KENNETH ROBERT 
NOFS1NGER
BETSY LEONARD
NIELSEN NORTHEY NOYES
JAMES
O LO M O NOKLANDO AKLAND ODEGARD OLSON
JO H N
OSBORNE
JIM
OSET
KEN
OSHER
it A ill nl a J
C.I
M A R T IN
O W E N S
M A R JO R IE  
O W ES PANTZER
C A R O L Y N
PATTERSON
G U Y
PEEK
II
M A R Y  LO U  M A R Y  LY N N  JA N IC E
PENGELLY PETTERSON P IC C H IO N I
H O W A R D
PIRCH
J A N E
POPE
of t
4k
D O N N A  J O H NSUSANBETTY
P O P H A L P U T N A M  REDGRENT  i . P
■ * T ' f r r f
JU D Y
RICE
M A R Y
RIPPETO
LAIR D  
R O BINS O NR IC H A R D ROBERTSON
M Y R A
R OEHL
JU D Y
ROGERS
R IC H A R D
RUSSELL
BROOKE
ROSS
KALU
*< >ss RUSSELL
C A T H Y
R YAN
m
DELORES R O N  M A R Y  LO U
SA S E R  SALVERSON
Juniors
D O N N A
SC H M ID T
GENEVIEVE C H R ISTY
S C H N EID ER  SC R EN AR
BETTY
SHEBLE
ik
D AVID
SH ERICK
C A TH E R IN E
SHIELDS
f t  ©
;  liA
M A R Y A N N  LLO YD
S H U G R U E S IN C L A IR
S H A R O N
SM ITH
C H A R LE N E
S IV A L O N
TRESA
S M ITH
C A R O L
SKALSKY
BILL
SNELL
G O R D O N
S M ITH
D O N N A
SOLBERG
J O A N
SM ITH
FRANK
S O U K A
f t
J IM  J O Y C E  JO E
SQUIRES S TA N LEY ST A U D U H A R
C A R O L Y NL Y N N
SPARKS SPECK
D ENNIS G O R D O N
STEVENS STEW AR T
D AVID 
STEENBURGEN
BO NN IE
STEVENS
LARRY
STRATE
SH EILA
STOKES
H O D
SIDNEY
S T R O N G
J O H N
STUART
T O M  M A R K
S U L LIV A N  S V E N N U N G S EN
diA f t
RODNEY
TH O R N E
STAN 
T H O M P S O N
W IL L IA M
TH O R EN
DALE JL -  I
S W A N T TA N G E N
L A R R Y
V A H L
DELORIS
TRUBELL
N A N C Y
U L L M A N
ALLEN
TR AU M W EISER
R IC H A R D
TH O R S O N TR EN O W ETH
KATHARINE
VAN VLIET
KATY
VANAELSTYN
Juniors
BRUCE ILO
VASSER VIESTENZ
aM
RICHARD
VINCENT
KATHERINE
WAFSTET
EARLEEN
W AGNER
NEIL
WAKLEY
ROSALIE
WALBY
KENNETH
WALKER
RICHARD
W ALTO N
PENNY
WARDEN
CHARLOTTE LEON
WARREN W ASHUT
KENT
WEBSTER
KRYSTOL
WELCH
LYNNE
W ILLIAMS
TED
W ILLIAMS
ANN
W O LH O W E
JEFF
W OLLASTON
LINDA
W O O D
WILBER
W O O D
BARBARA
YOUNG
GROUPS
TRIANGLE OFFICERS, First row: Cindy Wood, Leta Loughridge, Nancy Tainter, Jean Powell, Linda 
Cody, Louise Jansky. Second row: Alice Russell, Peggy Short, Leslie Phelps, Sherry Hunter.
JUNIOR SPONSORS First 
row: Bertha Clendinning,
Susanne Burns, D o ro thy  
VanBlaricom, Sandra Smith, 
Colleen Adams. Second 
row: Marsha Korin, Mary 
Lou Bieri, June Davis, Su­
sanne Paterson, Suzanne
Triangle
Triang le is the freshmen wom en's dorms and is com prised o f 
Brantly, C o rb in  and N orth  C o rb in  Halls. A lso T riang le is the gov­
ern ing bo dy  fo r  social ac tiv itie s  o f th e  freshmen wom en's dorms.
PRESIDENT  Louise Jansky
V-PRESIDENT ................................Penny Shanklin-Nancy Sasse
SECRETARY  Nancy Tainter
TREASURER  Sherry Hunter
Housemothers
Peppermint Prince, Phil Shults, at the Triangle Hall Dance.
Mrs. Beckwith
Mrs. Moore
£»\
5. Glanced in each mirror, 
Karen McLean
Knowles Hall
M id w a y  th ro ug h  w in te r qu a rte r, 240 wom en stu­
dents w ere m oved in to  th e  new do rm  Knowles H a ll. 
M od ern  in eve ry  way, Knowles has special rooms 
fo r  typ in g , study, laundry, and even a special room  
fo r  keeping fo rm a l dresses unde r con tro lled  co n d i­
tions. A lso  to  help b e a u tify  and make m ore versa­
tile , th e re  are sun porches and m ag n ifice n t lounges.
9. Turned on each water tap, and then,
Linda Davidson, June Davis, Stephanie Swanberq, Phvllis 
Peterson
I. With bales and bags the students frail, 
Linda Davidson, Barbara Shenk
2. Picked up their dorm keys, 
Nancy Crego
8. And found the quarters nice and snug, 
June Davis, Marla Madison
Tried out each shower, 
Phyllis Peterson
3. Checked for mail,
Linda Davidson, June Davis, Stephanie Swanberg
6. Left neat rooms looking somewhat queerer,
10. Went out to scout the 
scene for men!
June Davis,
Phyllis Peterson, 
Linda Davidson, 
Stephanie Swanberg
Turner Council
Seated: Phyllis Peterson, Marlene Kolesar, Carol Mustoe, Sharon Flynn, Meredith Milhaem, Sheila 
McDonald. Standing: Romalie Miklich, Donna Mae Nichols, Francis Driver, Marilyn Mowatt, Donna 
Robinson, Kay Henderson.
Turner Hall—Women
Turner H all was the upperclass-women's dorm  to r  m any years and until m idw ay 
th rough W in te r  Q u a rte r when Knowles H all was fin ished. The la tte r  po rtion  o f the 
year men occupied th e  dorm-
90
Synadelphic
This is the women's coopera tive  liv ing group to  p ro ­
v ide  an inexpensive place fo r  young women students to  
live. To becom e a member, you need the approval o f 
the g ro up and the need fo r  financia l help.
PRESIDENT ........................................Martha Olsen
SECRETARY ......................................Linda Wasley
HOUSE MANAGER ............................ Kristy Towe
SOCIAL CHAIRMAN .....................Betty Violette
STANDARDS CHAIRMAN  Peggy Gottfried
First row: A lice  G a rb er, Kristy Towe, Jan Bourquin, 
M artha  O lsen. Second row: Florence Johnson, B etty V i­
o le tte , M arie  Kujawa. Third row: June Dullenty, M arge 
D igh tm an. Fourth row: Linda W asley, Beverly Starry, 
M yrna Clark. Fifth row: Susan K idder, Joan Kelsey, Shar­
on Fredrickson. Sixth row: Jean Madsen, Kay G arber, 
M arilyn  Sullivan.
A pajama party in the living room.
Wing Chairmen
;r, Lee Buckland, Mike Becker. Sec
Craig Hall
C ra ig  is th e  freshmen men's Dorm. The 
C ra ig  H a ll C lub  regulates the social a c t iv i­
ties  o f th e  do rm .
PRESIDENT ......................Les Hankinsc
V-PRESIDENT.........................Mike Sco
SECRETARY ........................... Bill Wilso
Social Chairmen
John Krause. John Weie, Wayne 
Klofstod. Bob Herring, Collin Bangs, 
Dan Dozier, Alvin Fleharty, Bob Har­
ris, Jim Webb.
First row: Charles Hubbard, Bill Wilson, Les Hankinson, Arne Berq- Art Villemure, Don Brown. Third row: Gayne Clifford, Ralph Pomn -
sing, Wayne Klofstad, Randy Kreckler, Mike Becker. Second row: chowski, John Krouse, Jon Krutar, John Boyer. Fifth row: Bob Herring,
Dennis Myers, Collin Bangs, Lee Buckland, Alvin Fleharty, Jimm Webb, Dave King, Don Fast, John Ross, Bob Harris.
Craig Hall Council 
Resident Assistants
First row: Charles Sundstrom—Asst. Head Resident, William Kaan, Terry MacKie, Neil Rylander,
Dee Weaver, Martin Leeman, Richard Wing, Robert Clark. Second row: Robert Elliott, Peter 
Dramer, Peter Kelty.
Dave Kim, Don Fast, Dennis Myers, Gayne Clifford, John Dempsey, Jon Kruter, Arne Bergsing, 
Jim Webb.
W ing A th le tic  Chairmen
A few of the boys relaxing in the lounge of Craig Hall.
John Payne, Homer Yancey, Bob Friauf, Leon Bendler, Dan Oakland, Martin Leeman, Mike Jo:
Resident 
Assistants
First row: Milton Litchfield, 
Larry LaPlant, Andy Blank, 
Gary Cummins, Jim Jacob­
sen. Second row: Murray 
Boyce, Dennis Lehmkuhl, 
Lee Loomis, Mersh Ward, 
Rhett Wise, Mike Stephen, 
Jim Dullenty.
Elrod Hall
Elrod is th e  upperclass men's c 
■freshmen in th e  D unnaw ay Secti 
spring th e  H a ll holds a p icn ic .
PRESIDENT ...................... Martin Leeman
V-PRESIDENT ...................... Glen Walker
SOCIAL CHAIRMAN ....D an  Oakland
HEAD RESIDENT .................. Andy Blank
ASST. HEAD RESIDENT. .Gary Cummins
"̂’ rsf  row: Bruce Wallwork. Second row: Delbert Unruh, C. Thomas Walsh, Lewis Schneller. Third row:
William Jarrett, William McLauchlan, Bryce Fish, Ronald Buentemeier, George Fusko, Alfred Chase.
Turner Hall—Men
M id w a y  th ro ug h  W in te r  Q u a rte r  Turne r becam e a 
One of the many volleyball games held behind Turner. men's do rm  fo r  th e  f ir s t  tim e  since th e  Second W o r ld
W a r . This cam e a b o u t because o f  th e  bu ild in g  o f 
Knowles, th e  new w om en's do rm .
Ray Lucien, Saribou Kone, Louis Schneller, and Richard Fox enter­
taining at one of the dances in the Lounge.

M
r
ASMSU OFFICERS, Left to right: Don Robinson, vice-president, Dave Browman, business manaqer; 
Joanne Hassing, secretary: Ed Whitelaw, president.
Associated Students
The s tudent bo dy  o f M ontana State U n iversity is governed by  e lected  o ffice rs  
and representatives from  the s tudent bo dy  who work to g e th e r in a g ro up known as 
C en tra l Board. U nder the guidance o f the o ffice rs  and C en tra l Board, considerable 
achievements were realized du rin g  th e  past year. S tudent m em bership on the tra f f ic  
cou rt was increased and in itia l t r a f f ic  fines were low ered considerably. N ext year 
we students w ill have fre e  usage o f various un iversity recreational fa c ilitie s  due to  
an agreem ent established betw een ASM SU  and university o ffic ia ls . D uring fa ll quar­
te r, much tim e  and e f fo r t by  com m ittees and C en tra l Board was concen tra ted  on 
plans fo r  a new student union b u ild ing . A f te r  a ho tly  contested ba ttle , the student 
b o dy  de fe ate d the $ 1,800,000 referendum  by  a large m argin.
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This meeting not be too serious!
Good old registration days
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Support the Grizzlies!
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Central Board
C en tra l Board members are e lected  annually by  members 
o f th e ir respective classes. Various com m ittees under C en­
tra l Board supervise and coo rd ina te  all campus activ ities . 
Lecturers, exhibits, films, contests, dances, rallies, and tra ­
ditions are p rom oted th rough these groups. The student 
publications, Kaimin, Sentinel, Venture, and " M "  Book are 
contro lled  th rough the com m ittees also.
CENTRAL BOARD, Left back, left to right: Kathy Johnson, Alice MacDonald, Hal Woods, 
Spike Fuller, Bari Lynn Bartelson. Left front: Jim Schultz, Marshall Dennis, Dale Schwanke, 
Bob Ulvedal, Bonnie Bowler, Brett Asselstine, George Cole. Right side, left to right: Dr. 
Vinocur, Joanne Hassing, Dave Browman, Don Robinson, Ed Whitelaw.
I don't think Bruce likes to buy books.
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PLANNING BOARD, Left to right: unidentified, Linda Phillips, Rick Jones, Dale 
Schwanke, Joan Watts, Ron Randall, Joanne Hassing.
Committees
PUBLICATIONS COMMITTEE, Standing, left to right: Hal Marsh, Vicki Burkhart, Phil Miller, Peggy Short, Mr. Crowder,
Woods, Mr. Dugan (Kaimin Advisor), Linda Coday, Bruce Jake Nelson. Seated: Marge Dightman, Susan Kidder.
Planning Board
Planning Board works on long range p lann ing fo r  
the  s truc ture  o f AS M S U  s tu de nt governm ent. The 
org an iza tion  o f a s tu de nt curricu lum  com m ittee , 
in tro d u c tio n  o f  by-law  changes, and estab lishm ent 
o f  b e tte r  re lations be tw een M issoula m erchants 
and M SU students w ere a fe w  o f  th e  problem s 
tack led  by  th e  com m itte e  th is year. Rick Jones was 
chairm an.
Oh well, first offense fees
Publications
M arge  D igh tm an headed Publications E 
th is yea r. The com m itte e  contro ls and 
ages th e  fo u r A S M S U  pu b lica tion s— " M " -  
Venture, Sentinel, and the  Kaim in.
(>te *  
IIMSITY
Special Events
Louis A rm strong was b ro ug h t to  
our campus during  hom ecom ing by 
th is com m ittee . U nder the cha irm an­
ship o f S tacy Swor, various mixers, 
reg is tra tion  dances, and th e  Miss 
W o o l o f  M ontana Pageant were 
sponsored.
SPECIAL EVENTS COMMITTEE, Left to right: Joe 
Bob Hertler, Jackie Mowry, Birgit Burkhardt, Tessa 
Cheryl Richards, Stacy Swor.
W orld University 
Service
W o rld  U n iversity Service organ iza­
tions have been established on many 
campuses th roughout our country  fo r 
the purpose o f helping university stu­
dents in o the r lands. Funds in excess 
o f $600 were raised on our campus 
during  W .U .S. W eek. A c tiv itie s  o f the 
week included a s tu dent-facu lty  ta le n t 
show, a carn iva l-street dance, and a 
"W a lk  fo r  W .U .S ." contest. J im  Bryn- 
gelson, com m ittee  chairm an, supervised 
the activ ities .
HOMECOMING: One of the many living group floats.
right: Mary McCarthy, Robert Waltoi 
John Ross, Emily Melton, Jim Bryngle
WORLD UNIVERSITY SERVICE COMMITTEE, Left 
Pam Lowe, Lindy Porter, Bev Simpson, Kathy Curra 
son, Louise Snyder.
Foreign Students
The Foreign Students C om m ittee  is 
concerned w ith  various problem s which 
face our numerous fo re ign  students on 
campus. Programs are be ing coo rd i­
nated w ith  various com m unity groups 
in o rd e r to  be ne fit the fo re ign  student. 
M ike Fallon was the com m ittee  chair-
FOREIGN STUDENTS COMMITTEE. Left to right: Bartha Kramer, Pat Clark, Louise Snydc 
Mike Fallon, Laurence Rutagumirwa, Adelle Rogers, Kay Bradley.
Louis Armstrong entertained during homecoming.
BUDGET and FINANCE COMMITTEE, Left to right: Russ Gasser, Bonnie Kositzky, Bill Papesh, Dave 
Browman, Rick Jones, Ted Rieke, Dan Blake, Rich Wiebke.
Budget S Finance
This co m m itte e  is th e  w a tch d o g  c o m m itte e  o f  A S M S U  
finances. It draw s up th e  annual a c t iv ity  b u d g e t o f  $176,400 
and sees to  i t  th a t each o rg an iza tion  keeps w ith in  its  a llo ­
ca tio n . W in te r  q u a rte r  is its busiest q u a r te r  because i t  is 
then th a t i t  reviews th e  exp en d itu res o f  all o rgan iza tions 
and de te rm ines w ha t to  a llo ca te  them  fo r  th e  next fiscal 
yea r. M em bers fro m  th is  co m m itte e  also serve on th e  
A S M S U  Loan C o m m itte e , T ra ff ic  Board, and A u x ilia ry  
S ports Board. Dave Browm an headed th e  co m m itte e .
Parents’ Day
A n  ad d e d  a t tra c tio n  to  Parents' D ay th is  yea r was th e  
G rizz ly -B o bca t fo o tb a ll gam e. The Parents' D ay C o m m itte e  
p lanned and was in cha rge  o f  th e  da y 's  a c t iv it ie s  fo r  v is it­
ing  pa ren ts . J e f f  Lenci headed th e  co m m itte e .
PARENTS' DAY COMMITTEE Standing, left to right: Jeff Lenci, Ted Anderson. Seated, left to right: unidentified, John Burker, Lynn Sparks,
Hogeland, Steve Koch, Joe Ely, T,m Conver, Melinda Wilson, Darrell Phyllis Brooks, John O'leary, Glen Aasheim, Nancy Wulf, Sue Warren.
LEADERSHIP CAMP COMMITTEE, Left to right: Bill Goesling, Hele 
Kay McEacheron, Michael Green, Jeanne Matthews, Don Pangburn, 
Cain. Dave Byers.
Leadership Camp
M a rg a re t Low headed Leadership C am p C om m ittee  
which makes plans and arrangem ents fo r  Leadership C am p. 
The cam p is held during  spring qu a rte r each year, be ing 
held on F lathead Lake th is spring.
" M ”  Book
" M "  Book C om m ittee  com piles the " M "  Book which is 
sent to  every new student be fo re  he arrives a t M .S.U . The 
pu b lica tion  conta ins in fo rm a tion  ab ou t ac tiv itie s  and tra ­
d itio ns on campus. Doug G rim m  headed the com m ittee .
"M " BOOK COMMITTEE, Back row, left to right: Marilyn Linscoff, Neville, Jeannie Matthews, Sherri Livingston, Jean Evanskaus, Helen
Retta Greenup, Danielle Kidder, Birgit Burkhard, Betsy Clendenning, Braley, Jane Pope, Doug Grimm.
Ted Hoagland. Front, left to right: Diane Stratas, Dave Browman, Jan
ELECTIONS COMMITTEE, First row, left to right: Dale Schwanke, 
Joan Watts, Mary Warner, Helen Braley, Elinor Lyons, Patsi Morris, 
Betsy Clendinning, Rich Wiebke, Bill McGinley, Dave Overcast, Me­
linda Wilson, Norma Sandberg, Sally Neath. Second row: Sally Mer­
chant, Susan Foster, Lynn Cloke, Nancy Halverson, Lorrie Bratton, 
Darrell Anderson, Bill Griffiths, Karen Hansen. Third row: Duane 
Frojen, Dick Malouf, Don Pangburn, Len Noyes, C liff Crump, Dan 
Blake, Bill Barrett.
Elections Committee
This com m ittee  is responsib le fo r  supervision o f all 
AS M S U  elections. This past yea r th e y  had charge o f the 
e lection  proceedings fo r  hom ecom ing queen, Freshman Class 
D elegates, th e  s tu de nt union bu ild ing  referendum , and the 
A S M S U  general e lections. Dale Scheanke headed th e  com ­
m ittee .
Traditions Board
T-Board m embers are in cha rge o f all pe p  rallies and 
sing on th e  steps o f M a in  H a ll. They select cheerleaders 
and pom pom  girls, care fo r  the  v ic to ry  bell, and are in 
charge o f Dad's Day, A n  innova tion  th is  year, th e  lig h tin g  
o f  th e  " M "  on M t. Sentinal du ring  H om ecom ing was an­
o th e r o f  th e ir  ac tiv itie s . J im  Erickson was cha irm an.
TRADITIONS BOARD, Seated, left to right: Denise Morgan, Peggy 
Lee, Mary Lou Collins, Jim Erickson. Standing: Donalee Beary, Nancy 
Halverson, unidentified, John Ulyatt, Martha Fulton, Danielle Kidder,
Vicky Burkhart, Alan Murphy, Sharon White, Carolyn Hugher, Sue 
Wellman, Marsha Dion, Pat Pantis, Bonnie Kositzsky, Deanne Mencarelli, 
Jack Russel, Emily Milton, Kent Price.

AWS BOARD, Back row, left to right: Myrno Clark, Anne Burke, Helen Braley, Carol Alley, Mary Lu Bieri, Sharon Johnson, Dee
Lynn Jones, Jane Fox. Leslie Phelps, Kris Welch, No Veistenz, Joanne Mast, Dee Sager, Linda Kammerzell.
Heberly, Sandra Daly. Front row: Dean Clow, Marilyn Marvatt,
Associated Women Students
Every w om an o f  M on tan a  S ta te  U n ive rs ity  a u to m a tica lly  becom es a m em ber o f 
A W S  and is en cou rag ed to  p a r tic ip a te  in th e  o rg an iza tion . A. b o a rd  o f  de legates 
fro m  each w om en's liv in g  g ro u p  is headed b y  o ffice rs  w hich are e le c ted  b y  th e  
wom en s tudents. The B ig -L ittle  S ister Program  sponsored b y  A W S  helps to  acq u a in t 
new wom en students w ith  un ivers ity  l ife . The o rg an iza tion  also sponsors a w in te r 
snow -scu lpturing con test, th e  Miss M .S .U . Pageant, and th e  Lantern Parade w hich 
is held d u rin g  G ra d u a tio n  W e e k  to  hono r sen ior w om en.
MISS MSU: Roberta Tarbox, the queen of queens.
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HIMI 
33PHO «
9HH
The M on tana I 
published fo u r tim f 
Spring quarte rs a 
national coverage.
.aimin, student newspaper, was 
s weekly du rin g  Fall, W in te r , and 
id included campus, local, and
PRINTER BOWLER, edit
ERIC M YHRE, tx
KAIMIN STAFF, Left to right: Bruce McGowan, Jim Dullenyt, Donna Pangburn, John Frook, Pringer 
Bowler, Eric Myhre, LoAnn Wagner, Wilbur Wood. Sitting: Barbara Mittal.
Donna Pangburn
Wilbur Wood
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Cyrile Van Duser, advisor.
Robert Littering, associate editor.
Jacob Nelson, editor of the Sentinel, student yearbook.
Sentinel
Roger Zentzis, photographer.

Venture
Venture, th e  cam pus lite ra ry  
M agazine , is usually p u t ou t 
q u a rte rly  b u t th is  yea r i t  cam e 
o u t sem iannually. This yea r the 
spring e d itio n  caused m ore than 
its usual s tir  as i t  was eventua lly 
taken away from  th e  d is tr ib u ­
tio n  po in ts  by  the  ad m in is tra ­
t io n . The fu tu re  o f the  Venture 
was held in th e  ba lance fo r  over 
a m onth b u t th e  decis ion was 
m ade to  con tinue publish ing th e  
magazine in fu tu re  years.
EDITORIAL STAFF 
Tom Carabas 
Maries Larson 
Linda Fuller 
Bonnie Stevens 
Jane Bailey
venture

John Bailey, Richard Guthrie, Joanna Lester, Larry Boag, James Terrell, and Lester Hankinson
W V ' ’
IS
Larry Boag, John Bailey, James Terrell, Richard Guthrie, Les Hankinson, Jerry 
Hopkins, Joanna Lester, and Doug James.
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The Fantasticks
Book and Lyrics by  Tom Jones
Firman H . Brown, Jr., D ire ctor
John Lester, D irector, Ope ra W orkshop
The N a r r a to r .....................
The G ir l ........................
The Boy ...............................
The Boy's F a th e r ........................
The G ir l's  Father ..........................
The O ld  A c t o r .................
The M an W ho  Dies . . . . . Lester Hankinson
The M u te  .....................
Jerry Hopkins, John Bailey, Joanna Lester, 
Guthrie, and Doug James.
Jerry Hopkins and Doug J«
Jerry Hopkins, Joanna Lester, John Bailey, Richard Guthrie, and 
Doug James.
Joanna Lester and Richard Guthrie.
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King
LEAR, King o f Britain ..........................................Jay  Hopkins
K IN G  O F  FR AN C E ...................................... Larry Empereur
DUKE O F  BERG UNDY ................................C larence M oles
DUKE O F  C O R N W A L L  ..................................... Noel Young
DUKE O F  A L B A N Y  Dennis H os te tle r
EARL O F  KENT ....................................................Ronald Engle
EARL O F  GLOU CESTER  .................................. James Baker
ED G AR, son o f G lo u c e s te r ..............................W ayne  Finney
ED M U N D , son o f G loucester ..................... Jam es M orro w
C U R A N , a co u rtie r ....................................... W illia m  Lensing
O S W A L D , steward to  G o n e r i l ............................Larry James
O LD  M A N , te na n t o f  G loucester .....................M ike Fallon
D O C T O R  ....................................................................V ic to r  Borg
FO O L, to  Lear ......................................................Bruce Cusker
A  C A P T A IN , under Edmund .......................La rry  Em pereur
G E N T L E M A N , a tte n d a n t on C o r d e l ia .............W m . Powell
H ER ALD  ............................................................. R obert Foreman
C O R D E LIA , d a ug h te r to  L e a r  H elen M cKeague
G O N E R IL, daug h te r to  L e a r ........................... M a r ith  W illis
R EG A N , daug h te r to  L e a r ................................ G e org ia  Tree
K N IG H TS , LADIES, PAGES A N D  SERVANTS .................
Bruce Blahnik, Thomas W illiam s, G re g  O sborn, Bill 
Pedersen, M argo  Maxson, Susan Sather, K athy K ib le r, 
N ina Poulis, lone H utch ings, C aro l M cC a ig , C aro l 
Larim er, C orlis  N ickerson, Joan C am pbell, Sharon 
S tew art, Sharon W e tte r lin g , Patsy Maxson, Eilene C o rr
Helen McKeague and Jay Hopkins
Thomas Williams, Greg Osborn, James Morrow, James Baker, 
and Michael Fallon.
TH E STORY O F  THE PLAY 
Lear, aged King o f Britain, d iv ides 
his kingdom  betw een tw o  o f his three 
daughters. Enraged by the fa ilu re  o f 
his th ird  and fa vo rite  daug h te r C o rde lia  
to  f la t te r  him, the stubborn and a rro ­
g a n t Lear gives C orde lia 's  inheritance 
to  her sisters and banishes her.
The power, g iven in to  th e  hands o f 
th e  ruthless sisters, ra p id ly  corrup ts 
them . Lear's rash fo lly  leads to  anarchy. 
H e is s tr ipp ed  o f his own knights and 
is d riven to  madness.
In a closely parallel subplo t, the  Earl 
o f  G loucester is duped b y  his son Ed­
mund who links his fo rtunes w ith  those 
o f K ing Lear's tw o  daughters. G lo u ­
cester, punished as a tra ito r, is sustained 
by  his loyal son Edgar. Chaos comes to  
Lear, to  B ritain, and i t  seems, to  the 
Universe.
A s the  Q ueen o f France, C orde lia  
returns to  a id her fa the r, b u t she is to o  
late . O rd e r is restored, b u t no t be fo re  
Lear and G loucester have passed 
th rough the extremes o f su ffe ring  th a t 
b rin g  some measure o f w isdom.
by  W illia m  Shakespeare 
D ire cted  by  Douglas Bankson
Designer and Technical D ire c to r— Richard James Jr. 
Costum es designed by  Sarah James
Cast of Camille.
Three Great Women o f Drama
PHAED R A  BY Racine D ire c ted  by  G e orge  Baldwin
Phaedra ..................................................
Oenone ..................................................
H ippo ly tus .............................................
A r ic ia  .......................................................
Theseus .................................................... ............................................. Kerry G o od
Panope ....................................................
M EDEA by Euripedes D irected  by  Je rry  Hopkins
M edea ....................................................
Nurse ....................................................... ................................................N ina Poulis
C reon ...................................................... ........................................ W illia m  Powell
Jason .......................................................
F irst W om an ........................................
Second W om an ................................... ........................................ M a rgo  Maxson
C A M ILLE  by A lexander Dumas, fils
D irected  by  M a rith  M cG inn is  W illis
M arguerite , Lady o f the Cam illias . ...........................................Susan Sather
A rm and ..................................................
Duval .......................................................
Prudence ................................................................................................. Eilene C o rr
A n a is .........................................................
N a n in e ....................................................
N iche tte  ..................................................
O lym pe  .................................................. ................................. Ka ty  Van Ae lstyn
S aint Gaudens ...................................... ........................................ Tom W illiam s
G aston R ie u x ........................................ ...................................... R ichard Holmes
G ustave .................................................. ...........................................G a ry  Herzog
Varville  .................................................... ...........................................Dennis C ra ig
de G ira y  ............................................... ...........................................W arre n Dale
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Medea— Patsy Maxson, Nina Polis, Two Greek women.
Camille — Foreground: Susan Sather, Larry
James. Background: Eileen Corr, Richard
Holmes.
Treasure State Band
Directed by James Eversole 
Assistant Director Dale Strickland
FLUTES: Kay Larson, Jane Haburchak, Charlotte Warren, Esther England, Linda Clark, Sue Lin- 
quist, Linda Branstetter, Connie Willits. OBOES: Lorna Mikelson, Rita Carol Kopp, Ann Lytle, Ann 
Larson, Harold Herbig. BASSOONS: Larry Christopherson, Bonita Buchart, John Hoven. CLARI­
NETS: Tom Kenney, Arlie Montgomery, Mary Dasenbrock, Fred Cornell, Marie Kujawa, Gene 
Enrico, Wilma Johnson, Wally Larson, Karen Rademaker, Bart Suermondt, Phil Redant, Karen Moe, 
Gary Galbreath, William Manning. ALTO CLARINETS: Barbara Kennedy, Julia Conaway. BASS 
CLARINETS: Patsy McClain, Arnold Nordhagen. ALTO SAXOPHONES: Norman Brunken, Sue 
Wellman, Joan Rose, Bill Pederson, Duane Normandeau. TENOR SAXOPHONES: Carolyn Shirts, 
Barbara Ottenbreit. BARITONE SAXOPHONE: Judy Parko. CORNETS: Dale Frank, Roger Letson, 
Dave Hater, Wayne Peterson, Charles Haugan, Boyce Fowler, Ronald Sager, Harold Nicholls, Karen 
Sipma, John Wilson, Jay Evenson, Delmar Holiday, Phil Turk, Irene Kujawa, James Kvamme, Ed 
Arneson, Ronald Duff, Donald O. Johnston, Clyde Noble. HORNS: James Larson, Charles Went­
worth, Lila Knudson, Maureen Beasley, Alice Lund, Larry Luke, Julius Preite, Tom Spatafore. TROM­
BONES: Herb Johnson, Karen Coolidge, Robert Haburchak, James Robertson, Sylvia McKinley, 
John Crouch, Claire Garrick. BARITONES: Dale Hallock, Ed Hale, Ronald Pitt, David Tuss, Judy 
Rudin, Sharon Auren, Robert Miller, Les Melichar. BASSES: George Washington, Gary Thomas, 
Robert Clawson, Robert Wick. PERCUSSION: Dale Strickland, Phil Doty, John Marshall, Ray Lind­
sey, Linda Ensign, Linda Fasching.
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The Treasure State marching band performs at the 
Bobcat-Grizzly game.
Chamber Band
A N N U A L  C H R IS T M A N  C O N V O C A T IO N  
"L au d to  th e  N a t iv ity "
C om bined C hora l O rgan iza tions and Instrum ental 
Ensemble
Decem ber 14, 1962
FLUTES: Kay Larson, Jane Haburchalc, Charlotte Warren. OBOES: Lorna 
Mikelson, Rita Kopp, Harold Herbiq. BASSOONS: Larry Christopherson, 
John Hoven. CLARINETS: Tom Kenney, Arlie Montgomery, Marie Kujawa, 
Gene Enrico, Wilma Johnson, William Manning. ALTO CLARINETS: 
Barbara Kennedy. BASS CLARINET: Patsy McClain. ALTO SAXOPHONES:
Christmas Convocation
Norman Brunken, Sue Wellman. TENOR SAXOPHONE: Carolyn Shirts. 
BARITONE SAXOPHONE: Judy Parko. CORNETS: Dale Frank, Roger 
Letson, Dave Hafer, Wayne Peterson, Donald O. Johnston, Clyde Noble. 
HORNS: James Larson, Charles Wentworth, Lila Knudson, Larry Luke,
Julius Preite. TROMBONES: Herb Johnson, Karen Coolidge, Robert 
Haburchak, James Robertson. BARITONES: Dale Hallock, Ed Hale.
BASSES: Gary Thomas. PERCUSSION: Dale Strickland, Phil Doty, John 
Marshall, Ray Lindsey, Linda Ensign, Linda Fasching.
Head Twirler—Kay Balwin
<war*jp
Many will lonq remember the W oody Street 
Art Gallery, an undertaking of the MSU Art 
Club. The Gallery later became a popular 
gathering place for certain college students.
^ -A T H L E T IC S
Sportcasters relay Grizzly action into the homes of absentee fans.
Dillon guns past BYU end.
1962 Football
W YO M ING  13 MONTANA 0 
M ontana p ro v id ed a roundup o f th rills  in the annual contest a t Billings in a pre­
season opener by hold ing the C ow boys to  7 points in the f irs t th ree  quarters. The 
underdog, M ontana, proved to  have some offensive pow er when fh ey  pu t the 
W yom in g  team  in a goal line defense early in the second half.
NORTH DAKOTA 14 MONTANA 8
N orth  Dakota made the kill in the second ha lf when a Sioux ha lfback in te rcep ted 
a G rizzly pass and returned i t  78 yards. They fo llow ed the firs t by  a second in the 
th ird  qu a rte r. W erba  touchdowned in the fina l m inutes o f th e  gam e to  account fo r  
M ontana's scores.
DILLON FINISHED NINTH IN THE NATION IN RUSHING ON THE NCAA SCALE.
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Terry Dougan, Montana rabblerouser, jumps for joy as we 
push the enemy forever back.i f n
h 'tLr- a I
U T A H  STATE 43 M O N T A N A  20 
In th e ir hom ecom ing gam e a t Rom- 
ney Stadium , the A g g ie s  racked up a 
m onstrous 43 po ints. The th ird  qu a rte r 
showed itse lf to  be M ontana's blackest 
when th e  U tah S ta te  team  ro lled up 
th ree  touchdowns in less than six m in­
utes. U p to  th e  tim e  i t  was a 14-12 
duel w ith  M on tana on the short end.
FORM ER G R IZZLY  M EN TO R , G E N E R A L FR A N K  M ILB UR N  DIED O N  OCTOBER 
26. D U R IN G  THE PERIOD o f 1926-1931, HE C O A C H E D  SU C H  G R IZZLY  N O T ­
ABLES AS W IL D  BILL KELLY A N D  ED C H IN S K E .
M O N T A N A  22 ID A H O  16 
The hom ecom ing honors 
and th e  L itt le  Brown Stein 
were the spoils the M on­
tana team  cop pe d when 
th ey  clawed ou t a v ic to ry  
from  the Idaho Vandals. A  
cap ac ity  crow d w atched as 
M ille r, Dodson, D i l l o n ,  
W erba , and th e  rest o f  the 
Grizzly eleven m arched 
over, th rough, and around 
the Idaho defense. Pass d e ­
fense was the thorn  in the 
S ilve rtip  s trength.
BILL ELLISON: E; Sr.; Mandan, N.D. 
DICK GILDER: T; Sr.; Red Lodqe 
PETE GOTAY: FB; So.: Clarkston 
N.Y.
TOM HAUCK: C; Jr.; Butte
TOM HUFFER: QB; So.; Maywood,
FRED CALDER: T; Jr.; Toms River, 
N.J.
BOB CRIPPEN: E; So.; Butte
GEORGE DENNIS: T; Jr.; Vancover 
TERRY DILLON: LHB; Sr.; Hopkins, 
Minn.
PAT DODSON: RHB; Sr.; Shelby
DENNIS KIMMITT: C; Sr.; Great 
Falls
JOE KRAJACIC: FB; So.; Highland 
Ind.
PAUL AMADIO: LHB: So.; New
York, N.Y.
JOHN BARBARIE: E; So.; Calgary, 
Alta.
JIM BARTELL: G; Sr.; Glencoe, III. 
BILL BOUCHEE: E; Sr.; Livingston 
CHARLES BULTMAN: C; So.; Tel­
ford, Pa.
STEVE WOOD: RHB; Jr.; Miles City
PAUL MILLER: QB; Sr.; 
DAN PETERS: G; Sr.; B 
CRIS POMAJEVICH:
DENNIS PRICE: G; So. 
BRENT RUSSELL: G; Jr
LEWIS SCHNELLER: G; So.; Butte 
CARL SCHWERTFEGER: T; Sr.; Mil
LARRY SCOVEL: T; Sr.; Kalispell 
JACK SHEVALIER: G; Sr.; Helen
DAN SMELKO: FB: So.; Hubbard, 
Ohio
GARY SVEE: C; So.; Columbus 
LEE SWANSON: LHB; So.; White- 
fish
BRUCE WALLWORK: T; Jr.; H 
RON WERBA: FB; Sr.; Chicago, I
GENE LEONARD: E; So.; Bay City, 
Mich.
JERRY LUCHAU: G; So.; Missoula 
PAT Me LEMORE: G; So.; Anaconda 
BILL MARTIN: LHB; So.; Dillon 
DICK MILLER: RHB; Sr.; Hopkins,
M ONTANA 25,
WEBER COLLEGE 6 
Dillon boom ed o u t 36 yards 
in fo u r carries, set up the f irs t 
M ontana score, and s ta rted  a 
G rizzly ram page o f 25 points, 
a g a i n s t  an under-m anned, 
young W e b e r squad in MSU's 
second home gam e on O c to b e r 
13. The gam e was packed w ith 
action, and injuries, un til the 
fo u rth  quarte r, when everyth ing 
b ogged down to  a standstill.
BRIGHAM YOUNG 27,
M ONTANA 0 
M ontana, w ith  BYU's help, 
fu m b led and passed a win 
s tra ig h t in to  the C ougars ' hind 
pocket on the Grizzlies' own 
fie ld . The Brigham Young 
coach duped th e  Grizzlies by 
using the na tion 's leading 
ground gainer, Elton Fortie, as 
a decoy. The S ilve rtip  sp ir it 
was broken im m edia te ly  a f te r  
a pass was in te rcep ted  by  the 
Utah team  on th e ir  own 16 
yard  line, and Fortie  leaped 68 
Yards fo r  the  firs t o f  BYU's fo u r 
touchdowns.
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>e of the team at half-time.
M O N T A N A  22, ID A H O  STATE 15 
The M on tan a -lda ho  S ta te  game 
e ru pte d w ith  all the fu ry  o f  a H e llga te  
w ind  a fte r  a t ig h t f irs t th ree  quarte rs. 
In th e  fo urth , M on tana 's  Touchdown 
tw ins, Dodson and D illon broke o u t o f 
th e  Bengal jungle to  set up tw o  M on­
tana scores. The fo u rth  qu a rte r was 
h ig h ligh te d  by  tw o  exceptiona l runs; the 
firs t was a 46 -yard  touchdow n sprin t 
by  M on tana ha lfback Terry  D illon; and 
th e  second, by  Idaho S tate 's N ick 
Yorges, was a 65-yard ga llup  and, also, 
the last score o f the gam e.
M O N T A N A  36, M O N T A N A  STATE 19 
The g ifte d  Grizzlies cou ld do  no 
w rong du rin g  the m yth ica l sta te cham ­
pionsh ip duel a t Dornb lazer F ield once 
th e y  g o t go ing . In th e  beg inn ing , w ith  
th e  Bobcats scoring tw ice  in the f irs t 
ha lf o f  th e  f irs t qu a rte r, i t  looked as if  
the Grizzlies w ere ab ou t to  be axed. 
But, th e  tu rn ing  p o in t in th e  gam e was 
when D illon stuck his neck o u t and ran 
22 yards on a fake pu n t and set up the 
f irs t  S ilve rtip  score. In the second ha lf 
a f ire d  up G rizz ly  team  ta llie d  22 po ints 
w hile ho ld ing M on tana S ta te  scoreless. 
The Senior ba ckfie ld  resembled the  Four 
Horsem en th e  w ay th ey  ga llop ed  on the 
fie ld .
the Grizzly tepee.
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MONTANA 16, COLORADO STATE 15 
Pete G o tay , sophom ore G rizzly fu llback, pulled 
a win ou t o f th e  bag in th e  last m inutes o f the
-Chief Coach Ray Jenkir
gam e on Thanksgiving Day. The Rams led all the 
way until th a t m om ent, b u ttin g  th e  Grizzlies every-
Stalking Grizzly, Dick Miller, traps BYU's flying Fortie.
M il t  Schwenk, line  Ed Chinske, Freshman coach.
where. A s i t  tu rn ed  ou t th e  Rams had tw o  m ore 
f irs t  downs than th e  Grizzlies, and 100 m ore yards 
ga ined by  rushing. M on tana ended th e  season 
w ith  th is  gam e, m aking i t  a successful one w ith  
a 5-5 reco rd .
The dust flies when "Mountie" Paul Miller grabbles with the Vandal.
The happiness girls, our cheerleaders, spend most of the year laboring de­
votedly to squeeze enthusiasm out of the crowd which is like squeezing blood 
out of a rock, The front row, left to right consists of: Part Clark, Terry Dou- 
gan, Emily Melton, Kitty Van Vliet, and Sherry Davis, the Cheerleaders. In 
the back row are the pom-pom gals: Diane Reber, Donna Manley, Mary Ann 
Pederson, Emma Austin, Deanna Mencarelli, and Helen Ferrlan.
Patty Clark and Diane Reber rocket the crowd's spirits upwards.
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Cams and Dregs, Montana's peppy pep club settle 
on the turf to observe MSU's football strategy.
Disappointed Dads view BYU fracas on October 20 when the Cougars clobbered 
the Grizzlies 27-0.
Surprised Vandal plows into Hauck instead of the hole.
The Men from Missoula face the boys from Bozeman for the mythical state championship.
Fierce Grizzlies send another Bozeman "gorilla" limping off the field.
C U B  FO O TB A LL :
Just th e  op po s ite  o f  last year's team , the 
C lubs w h ipped W M C E  8 to  no th ing (last year 
W este rn  trounced the  Cubs) and then w en t on 
to  lose to  th e  Bobkittens from  Bozeman 27-15 
whom th ey  whitewashed last year 52 to  14.
FRESHMEN R EC EIV IN G  FO O TB A LL N U ­
M ER A L A W A R D S  AR E: M erle  Adam s, M ac 
A rr in g to n , Frank Bain, R obert Brophy, John 
C hor, R obert C lim ie , G e orge  C orm ack, John 
Dempsey, R obert Dunham, R ichard Dunn, M ike 
Franklin, Dean Herm es, Russell Huggins, M ike 
Jones, Floyd Joram o, Bruce Langaunet, A a ro n 
M a jit, Dennis M eyer, A r th u r  M ille r, W a lte r  
Palass, J e rry  Park, Kenneth Pomajevich, D oug­
las Robinson, V incen t Rubino, M ike Schmauch, 
W arre n  Schm id t, Roger Seeley, N e il Sisco, 
C o d y  Stark, Douglas Street, G ene T rip p , Roger 
Vogt, Dennis W illiam s, W illia m  W ilson, and 
R obert W rig h t.
Freshmen clang Victory Bell triumphantly in post game 
tradition.
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MSC's SAE skirts MSU's PDT end around Don Gilbo.
Boettcher butts the ball to block the poin
M SU 's Phi D elta Theta 's saved the 
gam e and won the  day when th e y  
b locked an extra p o in t kick to  d e fe a t 
Bozeman's SAE's by  a score o f 13-12. 
The Phi Delts, upon w inn ing the  fo o t ­
ball tro p h y  here earned th e  r ig h t to  
p lay  th e  Bozeman's best ava ilab le  fo r  
th e  supposedly s ta te  to uch -fo o tb a ll 
cham pionship.
Linda W o o d  spurred her Turner A  
team  on, de fe a tin g  th e  Kappa A lp ha 
Thetas in tw o  gam es to  w in th e  W R A  
Vo lleyba ll t it le .  O th e r m embers o f the 
team  w ere: K athy Dissonnette, C onnie 
G r if f in ,  A lic e  Keenan, Joy  M acD onald , 
M arilyn  M ow ett, D ood Roberts, and 
Barbara Shank.
Intramurals
Jerry Robbins flails and fails to block the pass.
Great plans are hatched when Knapp and the Delta Sigs discuss 
strategy.
Sue Lin tz is unbeatab le , in sw im m ing a t least. The 
Turner H a ll girls  sw ept aw ay f irs t  p lace leaving B rantley 
H a ll in th e  dust in second p lace, in th e  W R A  swim m eet.
The Phi D elta Theta w on de r team  snatched firs t p lace 
in th e  men's vo lle yba ll d iv is ion  by  d e fe a tin g  th e  Full 
House 15-12 and 15-5.
Phi D elta Theta squeezed past th e  Rams to  ca rry  o f f  
th e  men's sw im m ing cham pionship . The Phi Delts posted 
a score o f 50 to  th e  Ram's 4 7 l/2 -
The men's swimming competition starts with a pop of the gun and 
a drowneding splash.
(photo by Dale Huhtanen)
Terry Dillon
In being selected to go to  the East-West Shrine game in San Francisco, 
Halfback Terry Dillon joins the ranks o f Grizzly unforgetables. O ther MSU 
players to  be chosen in the past were: 1926 quarterback, "W ild  Bill" 
Kelly; 1926 halfback, Tom Davis; 1937 halfback, M ilt Popvich; 1942 fu ll­
back, Eso Naranche; and 1958 guard, Stan Renning. Welcome to the club, 
Dillon!
W hile in San Francisco, trip le  threat Terry Dillon grabbed the spotlight 
fo r Montana when he intercepted a pass and turned the play into a rio t 
that called fo r the East's reserve force to  subdue.
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ACTIVITIES
JA N U A R Y  7: C ram ped hands and chewed fingernails ind i- C lub  honored th e  fo re ign  students a tten d in g  M on tana State
cate th a t reg is tra tion , the day th a t G o d  tu rned his back on U niversity,
students, has just passed.
J A N U A R Y  10: Rober- Among the guest groups to perform at the Sinfonia Jazz Festival were the Columbia Falls High
ta  Tarbox's "C o lo r in g  
Book" plus her poise 
earned fo r  her the tit le  
o f  Miss MSU fo r  1963 
a t the annual contest 
between the loviest o f 
the lovilies in the U ni­
vers ity  Theater.
J A N U A R Y  12: Smash­
ing all previous rec­
ords, Ed Lemp circ led  
1,214 tim es in one o f 
the local launderm ats' 
au to m a tic  dryers fo r  a 
college record .
J A N U A R Y  17: Three 
film s and a dance main 
s tree ted the agenda o f 
In ternationa l Day— the 
146 day w ith  which Kurt 
W e is 's  C osm opolitan
W in te r’s 
Activ ities
J A N U A R Y  18: N ext fa ll, the 
woolgrowers m eeting in San A n ­
gelo, Texas w ill see an angel 
(Lee M organ, Miss W o o l o f 
Montana) sent from  heaven 
(M ontana State University) to  
com pete fo r  Miss W o o l o f 
A m erica.
J A N U A R Y  20: Rafael Mendez, 
ou t o f  this w orld trum peteer, 
headlined the th ird  annual C on­
ce rt and Festival pu t on by  the 
townspeople.
To put the stress on the International half of International day are: Kristy 
Towe, Central America; Stephanie Tung, China: Amy Shanu-Wilson, Sierra 
Leone; Isabel Passo, Ecuador; Barbara Matz, Austria; and Ingrid Andersson,
Roberta Tarbox after
J A N U A R Y  2 0 : T he 
G re a t C ra ig  Hall Flood 
o f 1963 was caused by 
the freezing te m p era ­
tures sp littin g  a steam 
pipe. Rowboats were 
needed to  evacuate 
the v ic tim s from  the 
disaster area (a firs t 
flo o r w ing o f the men's 
dorm).
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FEBRUARY I :  To ge t 
m ore music scholar­
ships, students in th a t 
go lden m ajor super­
vise th e  annual N ite  
C lub  Dance. Because 
the them e, Showshop 
1963, parts o f  recent 
Broadway h it musicals 
were em ployed as en­
te rta inm en t.
The Drinking Song, from "The Student Prince was 
Ann Erickson's contribution to the Nite Club Dance $ 
entertainment.
Part of the pursuit for intellectualism was satis­
fied by attending the fine art productions held 
in the University Theater.
FEBRUARY I :  The O ld  M an and the Sea” ,
Butte rfie ld  8 ", and the "W iza rd  o f O z" cap ­
tu red the them e o f H ollyw ood a la m ode fo r 
the snow sculpture ha lf o f Snow W eekend, 
sponsored by  the associated women students.
FEBRUARY 9: Bearpaws and Spurs' versions o f voca l valen­
tines, Spur-o-gram s, gave everyone an o p p o rtu n ity  to  whis­
per sweet noth ings to  his sw eetheart fo r  everyone else to  
hear.
FEBRUARY 17: Things have changed a t M ontana especia lly 
trad ition s . It's  a sorry no te when the  s tudent bo dy  con gre­
gates a t th e  lodge o r the lib ra ry  (during an hour o f  free 
tim e  g ra nte d them  by  the university) w hile the adm in is tra ­
tio n  is honoring the founders o f th is in s titu tion  in a convoca­
tio n  a t th e  un iversity th ea ter.
M A R C H  4: Senior lawyers s ta rt p ra c tic in g  w ha t has been 
preached a t the M o o t C o u rt sessions. Like actual cou rt­
room  cases, the M o o t C o u rt comes com p le te ly  furn ished 
w ith witnesses and a ju ry  com posed o f the students o f M SU:
A massive crowd piled into 
the field house to view the per­
formance of Peter, Paul, and Mary, first of the 
biq name entertainers to be brought to MSU.
Snow ball fight at the Tri-Delt house.
FEBRUARY 23: Progress marches on. Yes, the Turner Hall girls  evacuated 
th e ir  homes in o rd e r to  move in to  the brand spanking new Knowles Hall 
while th e  boys gra bb ed  the spoils by  m oving in to  Turner's rooms the 
fo llo w in g weekend.
William C. Jones, dean of administration at 
Oregon, spoke on the "good life" of college at 
the Charter Day convo.
FEBRUARY 23: The m ost ou ts tand ing  girls 
o f the class, Pat C lark, Ruth Ostenson, C aro l 
Skalsky, and D oro thy Pemberton were hon- The angelic voices of the Jubileers echoed through the University Theater at
ored a t M a tr ix  Table, sponsored by  Theta +̂ e celebration of Founder's Day.
Candlelight, wine, and a beautiful companion is all the ingredients to make the evening enchanting. 
Bob Lovegrove and Avis Zopi sit out a dance at the Craig Hall function.
M ARCH 7: Two encores were awarded folksinger Josh W hite by the 
audience at the Student Union sponsored concert. While his guitar 
moaned the sad tune of the Negro, Mr. W hite added to the story in a 
voice of despair.
MARCH 9: The case of the 
jail. A t the annual catch 
dance (Sadie Hawl 
highlight o f the ev 
when the bearpaw 
the jail— complete 
As in every year, 
night turned the car 
with its antics o f Marryin' Sa 
ing empty moonshine jugs, and I 
ing the chaperones rocking cha
ning happened 
in charge lost 
with prisoners. 
Sadie Hawkins 
pus topsy-turvy
MARCH 13: Professor Leslie Fied­
ler’s novel, "The Second Stone" re­
ceived national publicity when its 
review appeared in Time Magazine.
FEBRUARY 27: Under the direction of Phil­
ip J. Hess the MSU Radio-TV workshop 
produced a 30 minute dramatic farce, "C or­
poral's Punishment," starring 6 journalism 
majors. This production was the first o f its 
kind to be performed here.
The Three Young Men. Dick Riddle, Pat Fox, and Bob Ruby.
? . $  I
Lecturing at the Student Union's Tues­
day's Topic, Leslie Fiedler won national 
publicity when his novel, "The Second 
Stone" was reviewed favorably by Time 
Magazine.
M A R C H  15: The Three Young M en from  
M on tan a— Bob Ruby, Pat Fox, and Dick 
R idd le— retu rn  home to  pe rfo rm  in a con­
c e r t a f te r  ga in in g  na tional rank am ong the 
reco rd ing  stars.
Montana's climate is like a woman— in the morn­
ing (winter) she looks terrible, but after getting 
dressed (spring) you're glad you are around.
■ the mood for his blues concert in the University

Fallout
W ritte n  and d ire c te d  by  Douglas Bankson 
Technical d ire c to r  and designer: R ichard Jam e
C AST
F a th e r  Dennis H os te tle r
M o th e r  Joan C am pbell
S is te r ........................................................C la u d e tte  M orto n  Johnson
Brother ............................................................................. Tom W illiam s
G ra n d fa th e r ....................................................................A lan  Naslund
G ran dm othe r ........................................................................Sara G rey
S to o d le y  G a ry  Anderson
P u ssyca t Corliss N ickerson
Eddy ...........................................................................................Tom Hall
Corliss Nickerson and Gary Anderson.
Tom Williams, Claudette Johnson, Dennis Hostetler, Corliss Nickerson, Joan Campbell, Gary Ander- 
son, and Alan Naslund.
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Claudette Johnson and Tom
and director.Children watch Dr. Bankson,
Sara Grey gets assistance in make-up application.
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Ron Engle, Melinda Wilson, and Mike Fallon.
O ur Town
By Thornton W ild e r  
Firman H . Brown, Jr., D ire c to r
Stage M a n a g e r ...................................................................................................... Ron Engle
Dr. G ibb s  ........................................................................................................Roger DeBourg
Joe C row ell .................................................... Lester Hankinson
H ow ie  N e w s o m e ............................................................................  G e orge  Baldwin
M rs. G ib b s ...................................................................................................Eileen G a lla gh er
Mrs. W e b b  ..................................................................................................... lone H utch ings
G e orge  G ib b s ...................................................................................................... M ike Fallon
Rebecca G ibb s  ................................................................................................ Susan Sather
W a lly  W e b b  .............................................................................................. Lester Hankinson
Emily W e b b ...................................................................................................M elinda W ilson
Professor W illa rd  ............................................................................................D elbert Unruh
M r. W e b b  ..............................................................................................................Larry Boag
W om an in the B a lc o n y  Helen M cKeague
M an in the A u d i to r iu m  Firman H . Brown, Jr.
Lady in the B o x  Helen M cKeague
Simon Stimson ...................................................................................................... G ene Buck Delbert Unruh
M rs. Soames  Helen M cKeague
C onstab le W arren ......................................................................................... D e lbert Unruh
Si C row ell ...................................................................................................Lester Hankinson
Sam C r a ig ..................................................................................................... G e orge  Baldwin
Joe S todda rd  ...................................................................................................D e lbert Unruh
Gene Buck
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lone Hutchings and Larry Boag
Eileen Gallagher and Roger DeBourg
Susan Sather, Mike Fallon and Melinda Wils
University Choir
Nite Club Dance
Rafael Mendez
Rafael M endez m ade his appearance in the U n iversity 
Theater January 23. The evening saw the M issoula G rad e  
School, M issoula C o u n ty  H igh  School, and M on tana State 
U n iversity Bands pe rfo rm in g . O ne o f the w orld 's  grea test 
t ru m p e t virtuosos p ro v id ed  en te rta inm en t no t soon to  be 
fo rg o tte n .
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Faculty A rt Show
ATHLETICS
MSU Basketball—1963
Time out in the game and time in for coach Nord to try to correct Grizzly mis­
takes while in the huddle.
.....................
M ontana 56 Kansas 68
M ontana 66 Missouri 86
M ontana 47 Oklahom a State 63
M ontana 95 N orth  Dakota 83
M ontana 75 W ash ington State 57
M ontana 50 W ashington 59
M ontana 54 W ashington 57
M ontana 78 M aca lester 51
M ontana 60 Idaho 75
M ontana 54 Seattle  U niversity 59
M ontana 58 Utah State 84
M ontana 62 A ir  Force 86
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TEAM  RECORD (cont.):
M ontana 69 W ebe r 89
M ontana 69 Idaho 78
M ontana 78 M ontarla State 71
M ontana 74 Orange3 State 72
M ontana 80 Brigharn Young 83
M ontana 67 Utah State 85
M ontana 63 Seattle 100
M ontana 63 W ashington State 74
M ontana 68 M on tarla State 78
M ontana 68 M on tarla State 77
M ontana 84 W ebe r 75
M ontana 73 M on tarla State 88
Rocky Greenfield matched
Two of the coach's trained retrievers, Nord and Barnett keep their eyes glued to the action.
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Nasby for help during the tight moments of the
MSU s 1963 'golden Grizzlies are, Front row, left to right: Jay Sumner, Larrae Rocheleau, Tim 
Aldrich, Jim Pramenko, Ray Lucien, Harold Peterson, and Dave Hilger. Back row: Don Morrison, 
Bruce Denison, Pete Rasmussen, Rocky Greenfield, Steve Lowry, Bill Rice, Francis Ricci, Keith Law, 
Harold Fullerton and Manager Dave Littlefield.
MORRISON:
ROCKY GREENFIELD 
; C; So.; Missoula
PETE RASMUSSEN 
F; So.; Davenport, Iowa
HAROLD PETERSON 
vl; G; Jr.; Kankakee, III
Since coach Ron N o rd  cam e 
to  M issoula, G rizz ly  fans have 
seen a d if fe re n t b ra nd o f  bas­
ketba ll p e rfo rm e d  than in the 
years o f  coach F rosty C ox. 
W h e re  C ox  em phasized the 
de fense, N o rd  accents th e  
pos itive , th e  o ffense.
Because his w ay a young 
team , on ly  one du rin g  the  sea­
son d id  th e  't ip s  near p e rfe c ­
tio n  as a fa s t break ba ll club . 
In th a t gam e th e  te am  po un d­
ed o u t a 95-83 w in ove r the 
U n ive rs ity  o f  N o rth  D akota, to  
se t a new fie ld  house reco rd .
Quist jumps for the glory of the Freshmen, and Montana too!
In the net are both the ball (put in by Ray Lucien) and both Basketball squads (put in by coach 
Ron Nord).
A  ca p a c ity  c row d cram m ed 
in to  th e  fie ld  house to  see a 
do ub le  fe a tu re . Both Missoula 
and M on tan a rebounded th e ir  
w ay dow n th e  pa th  o f  v ic to ry .
Se lected as th e  o u ts ta nd ing  
p la ye r o f  th e  yea r was G rizzly 
lim e lig h te r Ray Lucien. Ray 
proves th a t th e  best are a l­
ways in small packages.
The Earhart A w a rd , g iven to  
th e  best de fens ive  player, was 
aw a rd ed to  gu ard  Tim  A ld ric h . 
Tim  was also th e  second to p  
scorer on th e  team .
In ou r m isery, th e re  is a l ig h t 
o f  happiness. A lth o u g h  the 
G rizzlies los t a m a jo r ity  o f  th e ir  
games, th e  fans had th e  chance 
to  see Idaho's Gus Johnson, 
Seattle 's Eddie M iles, and U tah 
S ta te 's  W a yn e  Estes and C o r ­
nell G reen, all can d id a te s  fo r  
A ll-A m e r ic a n  H onors.
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The 1963 wonder Freshman team: Front row, left to right: Manager Ken 
Sullivan, Captain Ron Harper, Stan Johnson, Pat Conners, and Jim Griffiths. 
Second row: Bob D. Dunham, Carl Skabronski, Bob J. Dunham, Rocky Black, 
and Don Martella. Third row: Bill Sullivan, John Chor, Frank Spear, John 
Quist, Walt Jenson, and Casey Cunningham.
IN A  D U AL
FR ESH M AN  G A M E S
Cubs 49 Varsity 90
Cubs 78 N orth  Idaho
Jun ior C ollege 54
Cubs 77 C onaga 66
Cubs 63 U. o f Idaho frosh 61
Cubs 68 M SC  Bobkittens 66
Cubs 72 C arro ll JV's 62
Cubs 48 M SC  Bobkittens 79
Cubs 84 M SC  Bobkittens 60
Cubs 71 N orth  Idaho
Jun ior C ollege 87
On a rampage, Bill Sullivan drives past Bill Rice as Stan 
Johnson breaks free from Dave Higer.
In the front row: John Trumell, Gary Nelson, Clint Carlson, Douq Reynolds and coach Homer Anderson— all members of the wintry, cold
Hartley, and Elinor Lyons; in the back row: Winnie Jones, Barbara blooded, Grizzly Ski Team.
Matz, Deraid Smith, Bill Bradt, David Johnson, Jeff Meredith, Harry
A t  M cC a ll, Idaho, M on tana's  rep resen ta tion  o f a th ree  
man ski team  won th e  b o ob y  prize fo r  ta k in g  last p lace in 
th e  Idaho In v ita tio na l Ski M e e t ea rly  in January . The M o n ­
tana men en te re d in on ly 1/2 o f  the  events.
Bowling
Roy N ew ton and the  bow ling  team  found revenge to  be 
satis fy ing a fte r  d ro p p in g  M S C  to  th e  w ayside 2,604 to  2,519 
on February 15 in Bozeman. (The Bobcats ea rlie r won th e  
con test a t M issoula du rin g  th e  M S U -M S C  fo o tb a ll gam e.) But 
revenge doesn 't last long when th e  keglers lost to  C a rro ll 
C o llege th e  next day. A g a in  Roy N ew ton was h igh scorer fo r  
the  Grizzlies, w ith  Doug Jacobsen second.
O n M arch 22, the Grizzlies pu t dow n th e ir  rivals fro m  M SC  
in th e ir  last con test o f  th e  season.
M ike  Buckley skied in th e  dow nh ill fo r  to p  honors on th e  
f irs t  o f  February in th e  In te rn a tio na l C o lle g ia te  M e e t a t 
Banff, A lb e r ta .
The m idd le  o f February, saw M ontana's ha lf team  in the 
N W IS A  co m p e titio n  in W h ite  Pass, W ash ing ton. A lthough 
Buckley came th rough w ith  tw o  firsts, when th e  team  score 
was to ta le d  MSU was on th e  bo tto m .
Loner M ike Buckley ended fo u rte en th  in the ind iv idua l 
status ratings a t the N C A A  Ski Cham pionships a t Solitude 
U tah, M arch 21-23.
Because it is an individual sport, it is a lonely sport. Whether you win or lose 
depends upon each man to do his job without any outside help.
But.terfly man, Glenn Jones, skims through the water with the ferocious­
ness of a shark.
Swimming
Placing second on F riday n igh t against the state 
universities o f U tah and Idaho, G rizzly swimmers g o t 
th e ir f irs t taste o f com p e titio n . Saturday included the 
U niversity o f  Idaho in a quadangu lar m eet w ith M on­
tana chugg ing in to  th ird  position.
C op p in g  tw o go ld  medals each, G lenn Jones, Ed 
M aguire, and John Arom en to rp ed oe d  Eastern W ash­
ing ton s hopes fo r  v ic to ry  in a dual m eet here January 
24. M agu ire  exploded the 200-yard freesty le record 
by  go ing  the d istance in 2:01.6. The fina l score was 
63-31.
W ith o u t having cla im ing priva te  ownership to  any 
firs t places, the M ontana team  sunk like the T itan ic  
on January 18 against W SU  a t Pullman. Ed M aguire 
was the only m em ber to  grab a life  jacket when he tie d  
fo r  f irs t in the 220-yard freesty le. H e set a new uni­
vers ity  record a t the same tim e.
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Wrestling
January 25 was th e  bears f irs t m eet. In Rexs- 
burg, Idaho the Grizzlies squeezed past Ricks C o l­
lege 17-14.
John Black and Dennis M eyer g ra pp le d  to  win, 
bu t the Bobcat's b ite  was to o  much fo r  the young 
team . W e  lost 28-8 in Bozeman during  the next 
day.
In th e ir f irs t home m eet (February 8) the Grizzlies 
took 7 o u t o f 9 matches to  de fe a t Ricks A g a in . Pat 
M cLem ore was the on ly G rizzly to  w in by  a fa ll.
S p lit ting  up the m iddle, 4  wins and 4  losses, W ash ing ton State ou t po in ted  the 
M ontanans by  w inning w ith  pins on th e ir home ground February 9.
A t  Cheney, M ontana took revenge. Y ie ld ing  10 points by fo rfe itu re  Eastern 
W ashington was sm othered by the m atm en from  the shining mountains.
W hen fig h tin g  M ontana's "g ruesom e th reesom e," (Black, Price, and M eyer) small 
N orthern M ontana's hopes fo r  v ic to ry  w en t down th e  tubes, tw ice . The scores were 
38-3 and 31-7.
W restlers im prove w ith  experience. M ontana doesn 't like to  be de feated. Those 
tw o facts  helped MSU im prove its standing w ith M SC . This tim e the Grizzlies pulled 
enough stamina ou t o f C oach Swanson's bag o f tricks to  gain a t ie  w ith  the Bobcats.
To end the season, an un offic ia l Big Sky w restling Tourney was held in Bozeman 
M arch 16 and 17. M SC  won, w ith  M ontana second, W e b e r th ird , and Idaho State 
last and least.
Wifh a splash and a noseful of clorinated water the tankmen cbmpete to see who is the most
Being the only retu rn ing letterm en, seniors Doug Brown and 
; dip, the dolphin pulls himself out of the pool. G lenn Jones were chosen to  represent the swim team  as its
Because o f an au to acc iden t near Butte, the team  had to  
cancel meets w ith Idaho State and U tah State on February 
I and 2.
In C heney the Grizzlies sank Eastern W ashington 62-31 and 
then was dynam ited  by British C olum bia by the score 56-35. 
Deeds and Jones were the only bears to  take a firs t in both 
meets.
E verybody won in the m eet against N orthern M ontana in 
G re a t Falls on February 26. A  MSU record was smashed as 
G lenn Jones boom ed th rough the 500-yard freesty le in 5:52.0.
A  fo urth  and f i f th  was the best the Grizzlies could do  in the 
W este rn  Inv ita tiona l Swimming Championships a t G olden, 
C o lo ra do . M ontana finished sixth ou t o f  a fie ld  o f  six.
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Intramurals
Sigma Nu vs. Sigma Chi. Jeff Wolla: field goal for SN as the ball bourn
W ith  D ick H ughes lea d in g  th e  way, S igm a C h i ga th e red  
up to p  honors in w in te r's  in tra m u ra l skiing co m p e titio n .
A lth o u g h  an ind ep en de n t, W in n ie  Jones, won th e  g ia n t 
slalom, th e  D elta G am m a g irls  te am ed  up to  take ove ra ll 
honors in th e  wom en 's ha lf o f  th e  skiing events.
T hrou gh ou t th e  w in te r, th e  fu ll H ouse te am  cha lked up a 
.857 won-loss pe rcen tag e  to  w in the  bo w lin g  t it le .
The girls try their luck at trying to put the 
round ball in the hoop. After tough compe­
tition, all the gals are tuckered out.
M ike  Lepo le sw ept past Luckii Ludw ig  to  w in th e  b a d ­
m in ton  singles, b u t Luckii bounced back, and te am ed  up 
w ith  T erry  D ougan to  g ra b  the  doub les t i t le  r ib bo n .
In W R A  basketba ll, i t  was Turne r A  ove r Turner B b y  one 
p o in t I I - 10. Bamby Beaumont, Sharon Flynn, G a y le  Fulton, 
M a ry lyn  M o w a tt, Donna Robinson, K ris ty  Towe, Kay Speth- 
man, and Jo  W ie g n e r  com prised th e  cham pion team .
old pro, skiingWhether a beg
sports at MSU
A g a in  Turner took the f irs t place pos ition— This tim e in 
bow ling. Sharon Ebeling, Sheila Stokes, Kay Spethman, 
K risty Towe, and Jo  W ie g n e r to p p le d  the  pins to  win 
unde feated.
For the  second s tra ig h t year, the Phi D e lt fra te rn ity  stole 
the hoopster's t i t le  w ith  on ly one blemish on th e ir 12-1 rec­
o rd . Tom Sullivan led the boys fo r  high score honor.
Phi Delt, John Miller, tips for two 
points as everybody gets a hand in 
the play.
1
The grappler's turned out in full force to see who 
could handle himself the best in a man s sport. The 
winners were: 123 lbs. Henderson (SPE), 130 lbs. 
Elliott (PSK), 137 lbs. Oke (PSK), 147 lbs. Knudson 
(SPE) 167 lbs. Zadick (Ind.), 177 lbs. Reichter (SX) 
191 lbs. Vogt (Ind), and Hwt. Langaunet (Ind).
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Coach Homer Anderson and Mike Buckley.
Mike Buckley
N a tio na l recogn ition  h it M SU du rin g  w in te r qu a rte r in th e  fo rm  o f 
A ll-A m e rica n  skier M ike Buckley. In 1962 M ike  fo llo w ed  Rudy Ruana to  
be the second M on tana s tudent to  be p laced on the "g o ld en  dream  te a m " 
in tw o  years. A t  So litude, U tah Buckley s lipped and fe ll; because o f th is 
he ra ted  on ly 16th place. But M ike is still e lig ib le  to  earn a spo t on the 
U.S. O lym p ic  team  fo r  he reco rded a f irs t  in every m ee t th a t MSU 
en te red this year.
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Silent Sentinels
Silent Sentinel, M SU's senior 
men's honorary, works anonymously 
on m any o f the  ac tiv itie s  o f the 
U nive rs ity . M em bers are chosen on 
th e  basis o f  scholarship and leader­
ship.
PRESIDENT  Printer'. Bowler
VICE-PRESIDENT ....L a rry  Riley
SECRETARY  Glen Aasheim
ADVISOR  Dr. Robert Turner
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M o rtar Board
M o rta r  Board, na tional senior wom en's  honorary 
prom otes scholarship, leadership, and service. M o rta r  
Board m em bers are chosen on the  basis o f  excellence 
shown in these areas. Last year th ey  sold M o rta r  
Board Calendars and aw arded $10 book scholarships 
to  tw o  ou ts tand ing  wom en in each class.
PRESIDENT  Dorothy Pemberton
VICE-PRESIDENT ........................Autumn Holtz
SECRETARY  Marlene Kolesar
First row: Buzz Romstad, Harold Wolff. Second row: Larry Riley, Bruce Ennis, Printer Bowler, 
Henry Goetz, Ray Lucien. Third row: Hal Woods. Don Robinson, Ed Whitelaw, Dr. Turner, Glen
First row: Don Thorson, George Cole, Neale Stuart, Bob Fulton, Terry 
Barber, Jerry Harmon, Don Pangburn, Bob Liffring, Don LaBar, Jim 
Crane, Les Hankinson, Warren Wenz. Second row: Dale Schwanke, 
Rich Wiebke, Mike Fisher, Steve Wanderer, Rick Sweeney, Dean Baker,
Darrell Choate, Phil Shults, Stacy Swor. Third row: Elton Adams, Dale 
Huhtanen, Tony Wertz, Pete Rasmussen, Dan Foley, Kent Price, Ron 
Boyd.
Bear Paws
The purpose o f Bearpaws is one o f school service and m aintenance o f school tra d i­
tions a t M ontana State University. Bearpaws worked jo in tly  w ith the Spurs aid ing 
in reg is tra tion  each quarte r, in ushering a t basketball games and fo o tb a ll games, in 
pa in ting  the M and in many o the r special pro jects. PRESIDENT— Jerry  Harm on.
Tanan o f Spur
Candidates fo r  Spur, national sophomore 
women's honorary, are chosen a t the end o f 
th e ir freshman year on the basis o f  scholar­
ship, leadership, and service. The Spurs 
sponsored the Sadie Hawkins Dance, worked 
a t Interscholastic, and ushered a t a th le tic  
events.
PRESIDENT .......
VICE-PRESIDENT 
SECRETARY 
TREASURER . . . .
. . .Sandy Brown
 Jane Fox
. Ruth Ostenson 
Birgit Burkhard
First row: Mary Nelson, June Davis, Marcia Dion, 
Sue Warren, Marsha Korin, Ruth Ostenson. Second 
row: Joan Kelsey, Susan Kidder, Jane Fox, Melinda 
Wilson, Retta Greenup, Rita Walter. Third row: 
Suzanne Francisco, Stephanie Swanson, Karen Han­
son, Mary Ellen Myrene, Colleen Adams, Birgit 
Burkhard, Adelle Rogers, Debra West, Sue Burns, 
Sharron Lee. Fourth row: Sandra Smith, Betsy 
Clendinning, Sandra Brown, Jeanne Matthews, Helen 
Braley, Mary Lou Bieri, Susanna Paterson, Dorothy 
Van Blaricom.
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Alpha Kappa Psi
The purposes o f A lp ha Kappa 
Psi professional business f ra te r ­
n ity  are fo  supplem ent the class­
room  in business education , to  
p ro v id e  service to  th e  school o f 
business, and to  acq ua in t the 
s tudent w ith  th e  business w orld .
PRESIDENT Dave Matte
V-PRESIDENT. .Rodney Carrier 
SECRETARY. Charles Pannage
TREASURER  John Luse
ADVISOR Robert Haring
First row: Philip Okland, Charles Hope, Larry Strate, John Luse, Dave Matti, Charles Pannage, 
Melvin Good, Lloyd Sinclair. Second row: George Olsen, Rod Thorne, Leonard Noyes, John Weist, 
Dave Eacret, Gerald Archambeault, Robert Elliott, John Johnstone, Robert Haring. Third row: 
John Hannah, Mike Brown, John Filby, Lawrence Wertz, R. Hayden Howard, John L. Cook, Robert 
McArthur, Jeff Serdar, Gaylen Freeman, Ron Martin.
Kappa Epsilon
Delta cha p te r o f  Kappa Epsilon has its pur­
pose th e  fo s te ring  o f fra te rna lism  am ong women 
students in pharm acy. They annually hold a 
luncheon honoring pre-pha rm acy wom en stu­
dents.
PRESIDENT ..................................... Nancy Good
Janice Picchioni, Donna Schmidt, Myra Roehl,
Nancy Good, Mary Lou Pengelly.
Kappa Omicron Phi
M em bersh ip in Kappa O m icron Phi, home econom ics 
honorary, requires a 3.0 G P A  in home econom ics and an 
ac tive  in te rest in home econom ics. This is one o f the 
newest organ iza tions on the MSU Cam pus be ing  insta lled 
O c t. 27, 1962.
PRESIDENT ................................... Marcia Meagher
V-PRESIDENT .................................... Helen Dwelle
SECRETARY .....................  ............. Mary Rippato
TREASURER ...................................... Martha Olson
Seated: Marcia Meagher, Dorothy Sidwell, Emma Briscoe, Martha 
Olson. Standing: Jean Davis, Andrea LeSeur, Linda Beattie, Mary 
Rippato, Fanny Ethridge, Lynn Jones, Margaret Estes, Marcia 
Howard, Jackie Hampton, Vanetta Lewis.
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The purpose o f Kappa Psi is to  a d ­
vance the profession o f pharm acy edu­
cationally, fraterna lly, and socially. A lso 
Kappa Psi fosters scholarship and phar­
m aceutical research.
PRESIDENT . 
V-PRESIDENT 
SECRETARY . 
A DV IS O R . . .
Mu Phi Epsilon
Mu Phi Epsilon promotes music on the MSU cam ­
pus and provides service to  the music school. M em ­
bers must be music majors w ith a 3.0 G P A  in music 
and a 2.5 over-all G PA.
PRESIDENT 
SECRETARY 
TREASURER 
A D V IS O R  . .
First row: Dr. Oscar Hammen, Pat Jones, Dan Beri, Sharon Gravelle. Burker, William Kaan, Douglas Chaffey, William McLauchlan, Leslie
Second row: Pauline Bourquin, Brad Parrish, Mrs. Van DeWeterling, Olson, Sharon Smith, Robert Evans, Mike Green.
Dr. Vernon Snow, Dr. Van Waterling. Third row: Dolphy Pohlman, John
Phi Alpha Theta
Beta Psi cha p te r o f  Phi A lp ha Theta, national h isto ry hon- M em bers must have a 3.0 G P A  in a t least 18 cred its  o f
o rary, has as its purpose the discussion o f h isto rica l subjects h istory.
and to  p rom ote  fe llow ship am ong like-m inded scholars. PRESIDENT ................................. D. O. Pohlman
Kay Henderson 
, Arlene Hazelbaker 
Margaret Lee 
Deloris Sager
Miss Alvhild Martinson 
Pat Bragg 
Marlene Kolesar 
Karen Stenseth 
Janice Standley 
Darlene Graham 
Joan Bachman
Phi Chi Theta
The purpose o f Phi C h i Theta, wom en's  business honorary, is 
to  p rom ote  th e  cause o f h igher business educa tion  and tra in in g  
fo r  all women, to  fo s te r high ideals fo r  women in business careers, 
and to  encourage fra te rn ity  and coo pe ra tio n  am ong wom en p re ­
paring  fo r  such careers. Pat Bragg represented th e  cha p te r a t 
th e  bienn ia l m eeting last summer in W ash ing ton, D. C .
Alvhild Martinson
Phi Epsilon Kappa
The goals o f  Phi Epsilon Kappa are to  
pro m o te  m ore and g re a te r in te rest in 
the fie ld  o f  health and physical educa­
tion .
V-PRESIDENT ................ Harley Lewis
SECRETARY.......................... Leo Beck
TREASURER  Ray Lucien
Phi M u Alpha Sinfonia
The Jazz Festival is sponsored 
by  Sinfonia each year. The goals 
o f  the organ iza tion  is to  a d ­
vance the cause o f music on 
the MSU campus and na tiona l­
ly-
PRESIDENT Ron Saqer
V-PRESIDENT . . .Dennis Craiq 
SECRETARY . . . . Lee Mathews 
TREASURER.Chuck Wentworth
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In the slot: Printer Bowler. Left to riqht: Gail Keilman, Ron Richards, lor, Ed Nicholls, Dean Baker, Roger Zentzis, Les Hankinson, Jerry
Ray Maidment, Dean Blumberg, Jack Ryan, W ilbur Wood, Jim Oset, Holloron, Jeff Gibson, Bruce McGowan.
Dan Foley, Jim Dullenty, Norm Amundson, Jeff Herman, Bryson Tay-
Sigma Delta Chi
N atio na l men's journalism  honorary fosters in te g r ity  and th e y  cove r th e  In terscholastic M e e t fo r  local
d e d ica tio n  to  the  f ie ld  o f  journalism  as its ideals. Each yea r and fo r  th e  w ire services.
Theta Sigma Phi
This year, Theta Sigma Phi, wom en's 
journalism  honorary, sponsored the 
W om en o f the  Press Party, th e  annual 
M a tr ix  Table, and sold ads fo r  basket­
ba ll p rogram s.
PRESIDENT ............... Barbara Mittal
ADVISOR  Mr. W. Mullendore
Barbara Mittal, Mary Lou Collins, Judy Frank­
lin, Prof. William Mullendore, Suzanne Lintz, 
Mary Lou Cushman, Mary Leigh, Janet Trask, 
Kay Edwards, Jackie Bissonnette.
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Accounting Club
The purpose o f A cco un ting  C lub  is to  p ro m o te  the s tudy heard and they held th e ir annual spring p icn ic,
o f  accoun ting and to  a c t as a m edium  between students,
instructors, and professional men in accounting . This year PRESIDENT  Harold Wolff
m any speakers from  d iffe re n t phases o f accoun ting were V-PRESIDENT  Don Fox
ADVISOR ........................................................ Fred Henningsen
American  
Pharmaceutical 
Association
A P hA  sponsored a to u r  o f  th e  phar­
m acy school during  inte rscholastic, a 
C hristm as Dance, and a spring p icn ic.
The purposes o f A P h A  are to  unite all 
students in th e  School o f Pharmacy, to  
stim ulate in te rest th rough professional 
movies and to  p ro m o te  the profession.
PRESIDENT........................Ed Emmett
V-PRESIDENT ..............Gene Havens
ADVISOR  Robert Van Horne
Campbell, George 
Kristovich, Ernest
Aquamaids
Front row: Betty McKim, Toni 
Kutyna, Winnie Jones, Barbel 
Matz, Jane Eiselein. Second row: 
Joy MacDonald, Shiela Stokes, 
Alice Clapper, Tennys Garrett, 
Marla Ward, Carla Palmer, Con-
Stevie Flink, Betty Tennant, Mar­
cia Strong, Lydia Imberg, Bar­
bara Larson, Carol Alley.
Aquam a ids prom otes and encourages the  spo rt o f 
sw imm ing especia lly synchronized sw imm ing which 
is just com ing to  the fo re g rou nd  w ith  girls in M on­
tana. Each year since 1927 th ey  have held the  spring 
pageant, th e ir annual m oney-making p ro je ct.
PRESIDENT .......................................Connie Griffin
V-PRESIDENT .......................................Helen Buros
SECRETARY .......................................Carla Palmer
TREASURER .........................................Marla Ward
ADVISOR .............................................Miss Adkins
M arketing Club
M arke tin g  C lub  a ttem p ts  to  ac­
q u a in t business m ajors w ith  the 
p ra c tica l side o f th e  profession. This 
yea r th e y  heard prom inen t pro fes­
sional and business speakers.
PRESIDENT ....H ayden Howard 
V-PRESIDENT ....K e n  Hickethier
SECRETARY ............ Bill Benson
TREASURER .................. Bill Hunt
ADVISOR .................Glen Barth
First row: R. Hayden Howard, Kenneth Hickethier, William Benson, William Hunt, Glen Barth. 
Second row: Robert McArther, Leonard Noyes, John Frank, Susan Selig, Michael Higgins, Martin 
Owens, Scott Hefty, Vernon Anderson.
Druids
The ob jectives o f  Druids, jun ior and senior fo re s try  honorary, are to  fo s te r b e tte r  
understanding and re lations be tw een th e  students and th e  fa cu lty  o f  th e  Forestry 
School.
PRESIDENT  Eugene Norby
V-PRESIDENT  Dean Rosera
SECRETARY ........................................Frank Ferguson
TREASURER .............................................Arthur Tower
First row: Wally Dreskell, Monk DeJarnette, Dave Norby, Andy Gegir, Henry Goetz, Tony Carlson, 
Richard Cosgriffe, C liff Smith, Art Tower, William Gibson, Joe Remich, Ron Young, Warren Glade, 
Don Dermott, Mel Morris, Ed Hastins. Second row: John Ailport, Dean Rosera, Steve Deschamps, 
Bland Richardson, William Pierce, Ward Forrer, Ruben Dytit, Paul Christenson, Harold Hunter, Frank 
Ferguson, Dave Fauss, Chuck Hatch, Sam Gilbert, John Joy, Ronald Bright, Carson McDonald, Bill 
Storch, Richard Nickel, Bob Piercy, Nelson Fritz, Jack Shields, Ron Wachsmuth.
First row: R. Lund, C. Gustafuson, John Payne. Second row: Unidenti­
fied, Greg Kneedler, John Knudson, R. Bryant. First row: Norman Coons, Steve Haglund, Jack Sanders, Gardner Ferry, Jerry Sheldon, Pete Olsen. Second row: David Brunner, Nor­
man Ringhand, Ron Carpenter, Dale Haver, Carl Luchsinger, Bill 
O'Brien, Unidentified, Pete Palomaki, Unidentified.
Forestry C lub The C lu b  uni+es tb e  fo reste rs  in to  one b o d y  and
brings closer re lationsh ips be tw een fo re s te r stu­
dents. This yea r th ey  sponsored th e  fam ous For­
ester s Ball and C on serva tion  W eek.
First row: R. Barton, A. Chase, R. Lund, R. Piercy, A. Kington, C. 
McDonald. Second row: R. Nordburg, W. Brown, G. Grandy, D. X. 
McGee, B. Richardson, T. Beebe. Third row: J. Polling, B. Forrer, A. 
Geair, W. Bradt, R. Denecke, C. Smith, B. Bright, A. Tower, S. Des- 
champs, R. Brown, C. McDonald, R. Nickel, G. Norby, H. Goetz, D. 
Fauss, R. Storch, P. Christain, F. Ferguson.
First row: C. Jewett, R. MacDonald. Second row: R. Fowler, W. 
Beedle, C. Hatch, D. Trudell, L. O'Connell, J. Joy, Unid. Third 
row: J. Remick, L. Osborne, A. Gilbert, H. Hunter, A.
Lukes, R. Johnson.
First row; Jackie Hampton, Phyllis Brooks, Lynn Jones, Jerri George, Joyce Stanley, Kay Hamel, Linda Harrison, Linda
Robbins, Carolyn Nelson, Jean Davis, Barbara Hagerdorn, Beattie, Donna Johnson, Margaret Estes.
Francis Ashcraft, Carolyn Speck, Sue Warren, Kathy
American Home Economic Association
The purposes o f th e  organ iza tion are to  make D E N T — Sienna Nelson, V-PRESIDENT— Lynn 
th e  members o f  the g ro up m ore pro fessiona lly Jones, SECRETARY— A n drea  Lesuer, A D VISO R
m otiva ted , w ith  more w orld ly  interests. PRESI- — M rs. Vane tta  Lewis.
First row: Capt. Angus MacDonald, Phil Griffin, Dee Stanley, Arnold Nordhagen, Dick Russell, 
Johng Ha Kim, Don Forrester, Laura Simonsen, Gabriele Forrester, Dave Weinschrott, Livingston 
Soans, Mary Dickman, Jan VanHoven, Harlan Dulmage, Lamar Deahl, Norman Tweed.
Inter-Varsity Christian Fellowship
IVCF presents the relevance o f th e  Lord Jesus C hris t to  co llege and university 
students, to  p rov ide  grow th in C hris tian  discip leship th ro ug h ind iv idua l and g ro up 
Bible study, prayer, discussions, conferences, speakers, and gives considera tion to
C hris tian respons ib ility  in the w orld . PRESIDENT— Phil G r iff in , AD VISO R  C a p t.
M acD onald .
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Newman Club
T he p u rp o se s  o f  th e  N ew m an  F o u n d a tio n  
a re  t o  p ro v id e  e d u c a tio n a l ,  soc ial, a n d  re ­
lig ious a c tiv i tie s  fo r  th e  850  C a th o lic  s tu ­
d e n ts  on  th e  M SU  c a m p u s . T he c lub  s p o n ­
s o re d  M ass e v e ry  S u n d a y  on  th e  c am p u s, 
s tu d y  c lubs, sp e ak e rs  a n d  th e  S o n g  Fest.
PRESIDENT ............................ Bob Pantzer
V-PRESIDENT ........................ Neil Wakely
SECRETARY...............Mary Ann Shugrue
TREASURER ................................Ken Wahl
ADVISOR .. . .F a th e r  George Ferguson
Ken Wahl, Mary Ann Shagrue, Neil Wakely, Rev. Fr. Ge<
Masquers
Seated: lone Hutchings,
Tam Scriven, Charlotte 
Ferree, Sydney Malouf.
Under sign: Kent Garlinq- 
house, Delbert U n ru h,
Marith Willis, Dennis Craig, 
Larry Boag, Carol Larimer. 
Standing: George Baldwin, 
Katy VanAelstyne, Joan 
Campbell, Gene Buck. 
Steps: Bill Lensing, Noel 
Young, Margo Maxson,
Mike Fallon, Ron Engle.
PRESIDENT  George Baldwin
V-PRESIDENT  Tam Scriven
SECRETARY ........................... Charlotte Ferree
TREASURER ............................ lone Hutchings
HISTORIAN ............................. Sydney Malouf
ADVISOR .....................................Firman Brown
The purpose o f M asquers is to  p ro m o te  dram a as an a id  to  a 
com p le te  educa tion . Pledges must have 20 m asquer po ints and 
members must have 30 po ints be fo re  becom ing active .
Rodeo Club
The Rodeo C lub  pa rtic ip a tes  in inte r-co l- 
leg ia te  rodeos in the northw est and annually 
holds a rodeo in the spring in the MSU 
Fieldhouse.
PRESIDENT 
V-PRESIDENT 
SECRETARY 
TREASURER 
ADVISOR .. .
 Russel Gasser
 Wes Tibbets
 Lynne Frisbee
............Tex Johnson
R. Keith Osterheld
John Seines 
Wil Salisbury 
Al Stohle 
Robbin Johnson 
Bob Noon 
Bob Eva 
Dr. R. K. Osterheld
Al Kington 
Marilys Lennint 
Sharon Stiver 
Sue Wellman 
Lynne Frisbee 
Russell Hope 
Dick Cosgriffe 
Theadore Cope 
Russel Gasser
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The Ski C lub  prom otes skiing a t MSU and annually 
sponsors Ski W eekend a t Big M ounta in. The weekend 
had to  be cancelled th is yea r because o f adverse road 
conditions.
PRESIDENT  Allan Murphy
V-PRESIDENT .........................................James Troglia
SECRETARY ...........................................Sharon Stewart
ADVISOR  Richard Solberg
Snow Bowl where the Club does much of its skiing.
Silvertip Skydivers
The Skydivers p rom ote  and fu rth e r th e  spo rt o f 
skydiv ing and tra in  new members to  the  p o in t th a t 
th ey  w ill eventua lly com pete  in national co m p e titio n . 
The b ig  event o f  the  year is th e  N ationa l C o lleg ia te  
Parachute C ham pionships held each year a t O range, 
Massachusetts. This yea r MSU teams placed fo u rth , 
and seventh.
PRESIDENT  Chuck Underwood
V-PRESIDENT ............................. Pete Harkness
ADVISOR ..................................Major D. C. Fox
First row: Timmy Walters, Bill Bivin, Chuck Underwood. Second row: Rod 
Aldrich, Wayne Kubasko, Gordy Henson.
Above, the two MSU jump teams that competed at Orange.
Front row: Chuck Underwood, Pete Harkness, Tom Giles, Mike Reithofer, Wayne Kubasko, Larry 
Shmidt. Second row: Timmy Walters, Gail Kielman, Tod Brandoff, Dave Pierce, Bill Bivin, Rod 
Aldrich, Gordy Henson.
Wesley Foundation
The W esley Foundation is th e  organ ized ed uca tiona l m in is try  o f  the 
M e th o d is t C hurch  a t work on th e  cam pus.
The p rim ary  purpose o f th e  W esley Foundation a t M SU is to  m ee t the
despera te  and con tinu ing  need o f th e  C hurch  and th e  w orld  fo r  in fo rm e d,
a rticu la te , concerned C hris tian  laym en in th e  home, and in all trades, 
occupa tions and professions . . . men and wom en who m ay be used o f 
G o d  as C hris tian  parents, churchm en, and citizens to  he lp g ive  a pos itive  
C hris tian  answer to  th e  ills and isms o f th e  w orld .
Four m a jor emphases describe th e  fu nc tio n  o f  W esley Foundation: 
w orship, l ife  to g e th e r, study, and service. This is focused in ou r tw o  
men's res identia l units ad ja ce n t to  the  cam pus th a t g o  by  the  name o f 
C h ris tian  F a ith -A nd -L ife  C om m un ity .
A  w orkcam p was held in C osta  Rica fo r  the  sum m er o f 1962, and a 
six months w orkcam p in th e  Philippines is a lrea dy d e fin ite  fo r  1964.
PRESIDENT ..............................................Peter Clark
V-PRESIDENT ..........................................Bob Varkor
SECRETARY .......................................Chris Screnar
TREASURER .......................................Glen Dunkley Wesley Foundation Director, Bill Kliber, his son 
and wife in front of the Wesley House.
WESLEY OFFICERS FOR 1963-1964: First row: Glen Dunkley, Peter Clark, Bob Varker, Chris Screnar. 
Second row: Marjorie Clark, Bill Sherman, Frank White, Lee Schoem, Lena Verwolf, Sue White, Vicki 
Curtis, Sue Kidder.
Morning devotions are held each day, student conducted, at 7:40 a.m. and on Saturday at 
8:40 a.m. Here is Jean Herbig leading morning worship at the Wesley House.
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Director Bill Kliber leads the discussion in one of 
the study seminars.
Here is a typical scene of one of our regular monthly visits 
to a Missoula convalescent home on a Saturday afternoon.
Student Education 
Association
SEA stim ulates g ro w th  o f pro fes­
sional a ttitu d e s  and fo s te r active  
coo pe ra tio n  be tw een students in 
teacher-education  institu tions.
PRESIDENT .................Sharon White
V-PRESIDENT  Jerry Litzerman
SECRETARY ...............Delores Davis
TREASURER ................. Karen Beach
ADVISORS ...................Mr. Watson
Mr. Jay
Sharon White, Pres.
First row: Delores Davis, Gayle Freeman, Karen Beach, Gordon Bacon. Second row: Mary Ann 
Shugrue, Shirley Palmer, Marilyn Grande, Vivian Lizotte. Third row: Nolan Osher, Ed Sterling, 
Wiliiam Bradford, Bob Morgenstern. Fourth row: Mrs. Van Horne, Mr. Frank Watson, Mr. Roberts.
First row: J<ames Dullenty,
Dalton Pierscan II, Howard
Stetson, Ju ne Dullenty.
Second row: Faye Johan-
son, Beverly Starry, Mar-
eyes Dean, Rod Schillina,
Peter Bouma, Glenn Dytrt,
Dave Weinschrott, David
Yonce, Ron Wick, Orville
Grasdock.
Young Americans for Freedom
Y A F  is a national conserva tive you th  po litica l ac tio n  organ iza­
tio n . Its purposes are to  p rom ote  educa tion  in conserva tive p o lit i­
cal ideas and to  engage students in constructive  po litica l action. 
It is no n -po litica l in th e  sense th a t i t  is no t connected w ith  any 
p o litica l p a r ty  and i t  is a non-partisan educa tiona l o rgan iza tion .
PRESIDENT ............................................................James Dullenty
V-PRESIDENT .......................................................Dalton Pierson II
STATE COORDINATOR  Faye Johanson
ADVISOR .......................................................Dr. Robert VanHorne
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Marilyn Mowatt, Danny Lipp, Jane Pope, Sharon Flynn, Barbara Shenlr, Sail Schneider, Miss Adkins.
W om en’s Recreation Association
Throughout the year, W R A  was concerned w ith various program s including 
volleyball, swimming, bow ling, basketball, badm inton, skiing, softba ll, tennis, and 
go lf. Besides these activ ities  fo r  university women, W R A  presented a day fo r  the 
high school girls o f the region.
PRESIDENT  Marilyn Mowatt
V-PRESIDENT ........................................ Danny Lipp
SECRETARY ............................................Jane Pope
~  . TREASURER........................................... Sharon Flynn
WRA Board
First row: K risty Towe, Diane C o re tte . Second row: Bamby Beaumont, Patsy Jes- 
traeb, Sheila M cDonald, Pat Rose, Julie  Jacobs, M ae Com er. Third row: Katherine 
McFarland, Connie G r iff in , June Dullenty, K itty  VanVliet, Stevie Johnson, Jan 
MARILYN MOWATT Neville, Karla Chandler.
Panhel is the  supervising bo dy  fo r 
the so ro rity  women o f th e  MSU campus. 
They, w orking w ith  th e  Dean o f W om en, 
dec ide  p o licy  which sets the  standards 
th a t th ey  live by.
PRESIDENT ................ Dorothy Pemberton
ADVISOR ........................... Maurine Clow
Panhellenic Council
First row: Marti Davis, Mary Ann Everin, Roberta Anderson, Ann Wolhowe, Sue Fisher, 
Derry Schultz. Second row: Gail Myhre, Linda Lennington, Dorothy Pemberton, Kathy 
Johnson, Teddy Rudis, Gail Saterlie.
Interfraternity Council
IFC is th e  supervisory bo dy  o f th e  MSU fra te rn itie s  and is sentatives from  each house, one be ing th e  pres iden t o f  the
i m em ber o f N IFC . M em bersh ip is com posed o f tw o  repre- house who also sits on th e  IFC  Tribunal.
Kneeling: Bob Haynam, Bruce Ennis, Rodney Carrier. Standing: Brad 
Bruggeman, Blaine Ackley, Roger Kotila, Pat Dodson, Mike Sullivan, 
Jon Korrison, Hal Woods, Chuck Wildes, Leon Washut, Peter Albers,
Gene Klingler, Rod Bates, Earl Bouse, Don Pangburn, Darryl Choate, 
Advisor; Tony Valick. Bob Fulton.
GREEKS
Alpha Phi
Alpha Phi was founded a t MSU in 1918. The 
social activ ities this year were the H ob o  Ball and 
the annual fo rm al dance.
The Alpha Phi ph ilan throp ic  p ro je c t is the H ea rt 
Fund.
This year the K -D ette C om m ander was A lpha 
Phi Karen Upshaw and Danielle D arby was chosen 
Sweetheart o f Sigma C hi. Pat Kennedy was 
selected to  be the Theta C h i Dream G ir l.
Ban Lynn
Asperig
Fowler
Cheryl
Sravelle
Retta
Greenup
JoAnne
Hassing
Arlene
Hazelbaker
Colleen Autumn
Holtz Jacobs Johnson
I
Kennedy
Mary Ellen Carolyn
PattersonMyrene
Dorothy
VanBlaricon
Beverly
Simpson
Veeder
Delta Delta Delta
Theta Rho chapter o f  Delta Delta Delta, founded 
a t Boston U niversity in 1888, rece ived its cha rte r in 
N ovem ber, 1926. In common w ith  107 sister chap­
ters across the nation, Theta Rho was hostess to  
fa cu lty  members a t the annual A p p le  Polishing 
Party during  w inte r quarter, and to  all engaged 
senior women a t the Pansy Tea in th e  spring. O th e r 
social h ighligh ts including a casual dance a t the 
Sno-Bowl Ski Lodge, and the annual Pearl Ball.
The T ri Deltas were active  in campus affairs, pa r­
tic ip a tin g  in A W S  and ASM SU  as chairm en and 
members o f com m ittees, Spurs, and M o rta r Board. 
As is done every year, the girls worked fo r  the M is­
soula O p p o rtu n ity  School fo r  re ta rd ed children.
Beasley
Williams Zachary
Delta Gamma
Pi C hapte r o f Delta Gamm a has again earned the 
Panhellenic trop hy  fo r  the highest scholastic average. 
O n the social scene, the DG 's sponsored a "B ig  Top 
H o p " and a w inter form al 
function, "San Francisco."
Included in the social 
aspects o f the soro rity  is 
an a c t iv e  f o r e ig n  e x ­
change program . Each 
year the Delta Gammas 
s p o n s o r  a f o r e ig n  e x ­
change tea. U nder the 
auspices o f the program , 
a fo re ign  exchange stu­
dent from  Austria  lived 
in the house this year.
Vlarcyes
Ellinghous
Kathryn
Livingston
*
Manning Meaghe
4
Phelps
Beverly Mary Lou 
SalvesonRogers
Kappa Kappa Gamma
The soro rity  house o f 1005 G era ld  w ith the four w hite pillars had another 
successful year— socially, academ ically— on the MSU campus. A t  the N a­
tional C onvention in June, Beta Phi received the C lara O . Pierce award fo r 
social graciousness, 1st among the nations' 85 Kappa C hapters. N ine Kappas 
were selected fo r  A nge l F light and Miss W ool, Delta Sig Dream G ir l, Phi 
Sig M oo n ligh t G ir l were also selected from  the Kappa house.
Margaret Anderson 
PRESIDENT
Mary Ann Sherry
Hunter
Jocelyn
Johnson
Thula
Johnson
Lorriane
Langbell
Pat Kathlyr JoAnna
Ludwig
Colleen Mary Anne Judy Georgia Mary Ann Emily
McCarthy McCarthy McKie McKnight Mack Marsh Melton
Deanna
Mencarelli Moore
Barbara
Morris
Mary Lou 
MurphyMorgan Moriarty
Allene Patty Susanna Mary Lynn Pat Neal Ann Star
O'Brien O'Neil Paterson Pettersen Pierce Pippy Quisel
4P
Ward Warden
Nancy Cheryl
Hn
A ctiv itie s  during fa ll qu arte r included a hay ride  and barn dance 
and making popcorn balls fo r M rs. Santa Claus o f Missoula, as pa rt 
o f our ph ilan throp ic  p ro ject. Frosted Fantacy, the w inter quarte r 
dinner dance and our Dean's Tea, honoring Dean C low, h ighligh ted 
th a t quarte r. Spring qu arte r they again sponsored the Red Cross 
Blood Drive.
O uts tand ing  Sigma Kappas were C arol Skalsky, chosen as the to p  
jun ior women and M ary Lou Cushman, Venture ed ito r.
Marti Davis Shirley
PRESIDENT Anzjon
Sigma Kappa
Bellamy Berland
Paula
Brinkman
Cushman
Carole Sharon
Fowler
Suzanne
Gonsior
Margaret
Huntley Huntsberger
Mooney
Kristi
Schilling
Donna
Putnam
Bonnie Jo 
RobbinsMosch Nichols
The D elta Sigs s ta rted  the year by w inn ing th ird  
p lace fo r  th e ir f lo a t in the  H om ecom ing parade. 
A lso fa ll qu a rte r th e  Playboy Party and a barn dance 
were held.
O n Feb. 2, the D elta Sigs won th ird  p lace fo r  
th e ir  presen tation o f the  W iza rd  o f O z in Snow 
W eekend s snow sculp ture contest.
The largest dance o f  the year, th e  C arna tion  Ball 
was held in m id -February . P a tty  W a rn e r o f  Kappa 
Kappa G am m a was crow ned as Dream G ir l by  re ­
t ir in g  Dream  G ir l Sue G antenbe in .
Gene Klingler
PRESIDENT

Phi Delta Theta
O nce again as the clock tu rn ed  and the w orld  spun on 
its axis, Phi Delta Theta closed the academ ic year w ith  an­
o the r g re a t year. Through the  do o r a t 500 U n iversity A ve . 
walked g re a t athletes and leaders o f M SU . O ne a th le te  is 
Terry D illion, nom inated fo r  the A ll-S ta r Team, who rep re­
sented MSU a t the East-W est Shrine gam e. A m on g the 
long lis t o f  leaders is Don Robinson, the  VP o f ASM SU  
and a m em ber o f S ilent Sentinel, and G e o rg e  C o le  and 
Dale Schwanke Soph. Delegates to  C en tra l Board. Num erous 
o the r Phi's served AS M S U  com m ittees. A lso  chosen Bear- 
paws were E. Adam s, J. Boyd, G . C ole , D. Foley, D. Huh- 
tanen, D. Schwanke, and S. W and ere r.
Through a fin e  a th le tic  d ire c to r  th e  Phi's cap tu re d  many 
firs t's  in intram ura ls and are the to p  con tender fo r  th e  a ll­
in tram ura l trop hy .
The years social life  s ta rted  w ith  th e  H aw a iian Party and 
ended w ith the W este rn  Party.
Mike William
Chumrau
Donald
Fast
Richard
Harding
Dan
Silboe
Hal Nelson
Fritz Germer
Neil
Haughland
Richard
Hartman HoblittHerber
Dale
Huntanen
Dennis
Iverson
Jerhoff
Neil
Johnson
Dennis
KansalaKamrathJordan
Dick
Kendall
Dennis
Lahr Lawrence
Allan
Jeffrey
MillerVlacKenzie Moody
Phi
Delta
Theta
Ronald
Werba
Sterling
Wetzsteon
Ralph
Wright
Stephen
Wanderer Warner
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Phi Sigma Kappa
Phi Sigma Kappa was fo un de d as a 
local fra te rn ity  in 1906 and in 1923 
a ff i lia te d  w ith  th e  national fra te rn ity .
The Phi Sigs have always been very 
ac tive  in s tudent governm ent and in tra ­
mural sports. Three o f th e  main fu nc ­
tions which occurs du ring  the  yea r are: 
fa ll qu arte r's  C a rna tion  Ball, in which 
th e  Phi Sig M oo n lig h t G ir l is c row ned; 
th e  C o ffe e  Dan Dance, w in te r q u a rte r ’s 
main fu nc tio n ; and the H aw aiian Party, 
which takes place during  spring quarte r.
PRESIDENT
Robert
Elliott Evenson JacksonFlacker


Little Sisters
Minerva
JoAnna Lester
Alpha Tau Omega
O n M arch 3, 1923, th e  Karnak C lu b  was cha rte red D elta 
Xi C h a p te r  o f  A lp h a  Tau O m ega.
M a jo r  social fu nc tio ns  o f th e  yea r included an A u tu m n 
Leaves Dance fa ll qu a rte r, th e  fo rm a l Esquire Ball w in te r 
qu a rte r, and a Tin C an Dance spring q u a rte r. M any f ir e ­
sides and c o ffe e  hours w ere also on th e  social calendar.
Joan Bachman, KA T, was c row ned Esquire G ir l fo r  this 
yea r. C a ro l Lockw ood, A lp ha  Phi, and Lee H o lco m b , D G , 
were runners-up. A n g ie  E tchapare, K K G , was crow ned 
p le dg e  g ir l fo r  spring qu a rte r, 1963
This yea r a L itt le  Sisters o f  th e  M altese Cross was o r ­
ganized.
Rodney Carrier Joseph Connorsohn Chastai
Alpha 
Tau 
Omega
Deraid Fitzsimond Bob Fry Harris Grahn
Tom Halazon Dale Hallock Hallock Mike Harris
Doug Haschek Bruce Johnson
Robert Waltor
Sigma Phi Epsilon
Sigma Phi Epsilon was founded a t M ontana State U ni­
versity in 1918. O u ts ta nd in g  in campus activ ities , Sig 
Ep members were represented in Bear Paws, S ilen t Senti­
nel, AS M S U  C om m ittee  C ha irm an, and as o ffice rs  in IFC.
W in n in g  the coveted M S U -A FR O TC  O u ts ta nd in g  C i t i ­
zenship A w a rd  marked the beginning o f  another p rogres­
sive year fo r  Sig Ep, whose ac tiv itie s  included supporting  
th e  H e a rt Fund D rive in Missoula, a N ationa l Boys Sum­
m er C am p, and cap tu rin g  intram ura l awards.
H ig h lig h tin g  fa ll qu a rte r was th e  crow ning o f Queen 
o f  H earts Raelee Bothwell a t the Sweethearts Ball. W e ll 
known fo r  th e ir social functions, the Sig Ep's o the r a c t iv i­
ties included the Bowery Brawl and a p ledge function .
1
999992
Darrel Choate Bob Deschc
Joseph Ely
Sigma 
Phi 
Epsilon
Andrew Lattu Gary Lehne Ed Lemp
George Olsen
Gary Mercer
Ted Noringquist
Dave Phipps
Sigma Nu
Sigma Nu was founded a t M SU in 1904 
as a local. Sigma Nu is continu ing w ith 
plans to  bu ild  a new house.
Socially, Sigma Nu holds a Barn Dance 
fa ll quarte r, a p ledge function  w inter
spring quarte r.
PRESIDENT
Mike
Buckley
James Cliff
Crump
Ron
Clawson
James
Erickson Grover
in
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ft 4/kl
Stanley
Ronald
Stokes
Rick
Sweeney
Don
Snortland Thompson
Sigma Chi
Sigma C h i was founded as a local 
fra te rn ity  in 1904 and in 1906 becam e 
a ff ilia te d  w ith  th e  national fra te rn ity  
system.
D erby Days fo r  th e  freshmen so ro rity  
pledges and the Frenck Party h ig h ligh t 
A u tum n qu arte r. The C hristm as Party 
fo r  th e  needy child ren o f th e  M issoula 
area ends the events fo r  th e  fa ll qu a rte r.
Sigma C hi is strong ly  represented in 
IFC, campus com m ittees, and bo th  in ­
tram ura l and va rs ity  ath letics. The m a­
jo r  fu nc tio n  o f the college yea r fo r  
Sigma C hi is the Sw eetheart Ball. This 
year Danielle Darby, A lp ha  Phi, was 
crowned Sw eetheart o f Sigma C hi.
Hal Woods 
PRESIDENT
Donald
Hooper
Theodore
Matson
Leonard
Noyes
Gerry
Rhoade
Tkach
Webster
Theta Chi
Theta Chi was founded at MSU in 
1937 and is exemplified by comfortable "V
living conditions, close knit frien dship - V  
and a balance between scholarship and 
social activities— as evidenced by their
full social calendar and our position as / ' .  A
the top men's living group scholastical­
ly during fall quarter.
The crowning of the Theta Chi Dream 7/1
Girl at the Red and W hite Ball high- V
lighted the year. Besides firesides, other -*•
functions included the Hobo Arts Ball 
during fa ll quarter and the Circle Bar 
X outdoor supper and dance and the
pledge function during spring quarter. j
PRESIDENT— Loweell Tripp W j W p a l M l i B S B
Ed Emmett David Gregory Jack Hamilton Jim Kean
Rohn Kohler Lee Loomi
Sue Winter; Pat Clark; Pat Kennedy, Dream Girl; Loretta Moser; 
and Susan Flynn.













Phil Shults 
Peppermint Prince
Coed Colonel 
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K-Dette Commander
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Spring Activities
A P R IL 9: Brought to  th e  M issoula cam pus by  M on tana 's  ch a p te r o f  th e  Young A m e r i­
cans fo r  Freedom , Fulton Lewis III de ba te d  aga inst Dr. John F. Law ry on th e  to p ic  
o f Resolved: th e  House C o m m itte e  on U n-A m erican ac tiv itie s  should be ab o lish ed ." 
A f te r  each was th ro ug h s p itt in g  f ire  a t th e  othe r, H U A C  still existed, bu t th e  A u d - 
ience ad de d a few  fa cts  to  th e ir  sea o f know ledge.
A P R IL .O : Presenting th e ir  versions o f m odern dance, th e  leaping, p ra nc ing  fe lines 
a d d i i  8SIS s^eke d across th e  stage un fo ld ing  th e ir  them e o f  "D a nce  as an A r t "  
AP RIL 16: In com p e titio n  against M SC , th e  b leeders d id n 't  bleed as v—II as ex­
p e cte d. A lth o u g h  we d ra in ed  ourselves o f all th e  t ire d  b lo od  th a t we cou ld, Bozeman 
edged us by  do na ting  68 I pin ts to  our 657 bo ttles .
Practicing for the Orchesis concert 
the twenty some glided across the 
dance floor many endless nights be-
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APRIL 24: Representing Peru 
delegates in the M odel UN a t 
San Jose, C a lifo rn ia  were Bill 
Burke, Joann Hassing, M ike 
Collins, Ja rry  Cunningham, Kent 
Price, Sharon Smith, Tersa 
Smith, A llan Jeska, A lice  M ac­
Donald, G a ry  Cunningham , and 
Marshall Dennis.
APRIL 22: W U S week begins 
w ith 7 days o f antics o r money 
making promotions— as the case 
may be. A f te r  the carnival and 
hike and other jaunts we made 
cash fo r  fo re ign  students and 
had a barrel o f fun in the proc­
ess.
Dave Cloninger and his date stare dreamily at each other 
at the militant Military Ball.
They all came . . . even the handicapped . . .  to donate their life giving blood, but we still lost 
our bet with the Cow College.
APRIL 17: Yes, w e're in a confer­
ence again. W ith  the m eeting o f 
the Presidents o f 6 colleges ga ther­
ing in M ain Hall the way was 
paved fo r  the new "B ig Sky" con­
ference.
APRIL 17: In the new pool, the 
Enchanted Sea, a production by 
the Aquam aids and Dolphins, en­
chanted the viewers w ith  precision 
movements as they journeyed on 
th e ir voyage across the blue land­
scape.
Rick Jones—ASMSU President!
ng at the Sig Alph Olympic
ell Hope, Pat Dodson, Robin Jo
A P R IL 24: A t  the  annual Barrister's 
Ball, Jacq ue W . Best, Thomas A . O l­
son, and Stephen A . O lson w ere the 
honored m outhp ieces when th e y  were 
presented awards fo r  ou ts tand ing  work 
d isp layed in th e ir  studies.
A P R IL 25: The weekly w arrio rs  m arched 
w ith  th e ir  da tes a t the M ilita ry  Ball—  
th e  dance a t w hich Jan e t S p itle r was 
crow ned queen.
M A Y  I :  In the closest e lection  in years, 
Rick Jones nosed S teve Fenter by  12 
votes fo r  th e  pre s id en t pos ition o f 
AS M S U . O th e r o ffice rs  a re : J im  Rich­
ard, v ice  pres iden t; Bonnie Kositsky, 
secre tary ; and Bonnie Bowler, treasurer.
President Newburn presenting Merle Cole with his
M A Y  3: In o rd er to  establish a b e tte r  MSU im age to  the 
public, ou tstand ing students ga thered a t Flathead Lake 
a t Leadership C am p to  discuss th e  ways and means to  
develop M ontana. At Leadership Camp Mary Lou Cushman Helps Stamp Out Forest
LAKE
NEWBURN
or DRw
M A Y  5: To speak a t th e ir  special Dean Stone N igh t, the 
Journalism School inv ite d  John Oakes, e d ito r o f the New 
York Times to  te ll them  abou t New York's newspaper 
blackout.
M A Y  6: C u te  coeds tu rned in to  f ig h tin g  dogs a t the Sig 
A lp h  O lym pics when th ey  p a rtic ip a te d  in e ither the pie 
ea ting contest o r th e  egg th row . As a team  D elta G a m ­
ma took firs t, bu t Danny L ipp was the exceptiona l con­
testant.
M A Y  14: The good and the bad came in one blow a t 
the Board o f Regents decreed a Phd. degree could be 
presented by  M SU. But, a t the same H elena m eeting our 
President, H. K. New burn resigned.
Montana weather and student creativity team up to display the stu­
dent body's reaction to Newburn's resignation.
The secret ballot, with student's voting, pushes Rick Jones into the ~ 
Presidency of ASMSU. ^
The Beginning
The End
M A Y  15: Troph ies w ere presented to  th e  muscular, curvy fem ales du rin g  
th e  W om en 's  Recreational A ssoc ia tion 's  Steak Fry.
M A Y  18: Sponsored by  a special S oc io logy class, th e  In s titu tio na l M an­
ag em e n t C on fe re nce  Panel b ro u g h t some o f  M on tana 's  m ost exceptiona l 
socio logists to  Missoula to  discuss social problem s in ou r socie ty.
JU N E  3: Fathers, mothers, b ro thers, sisters, and all o the r re latives g a th ­
ered to  see th e ir  bo y  g ra du a te  from  co llege in th e  fie ld  house a t the 
66th M SU com m encem ent. A t  th is cerem ony 475 young bloods were 
cast aw ay fro m  th e ir  te ach e r in to  b it in g , fig h tin g  soc ie ty  to  shape a 
w orld  fo r  themselves.
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M urde r in the C a th ed ra l The T rag ica l H is to ry  o f  D oc to r Faustus
D ire cted  by  Sara G re y  D ire cted  by  I. C la u d e tte  Johnson
Temptation o f Man
C AST
Noel Y o u n g ............................................................... Thomas Beckett, John Faustus
James K e l le y .........................................................1st Tem pter, 1st Kn igh t, Luc ife r
Jack U p s h a w ..................................... 2nd T em pter, 2nd Kn igh t, Priest, W agn er
M ark Brown .....................................3rd Tem pter, 3rd  Kn igh t, Duke o f  Vanholt
Thomas W illiam s ....................................................... 4th T em pter, M eph is toph ilis
Chorus o f W om en o f C an te rb u ry  and Seven Deadly Sins:
Joan C am pbell ...........................................................................................................Envy
Patsy Maxson ...........................................................................................................W ra th
M arg a re t Bovingdon ............................................................................................... Pride
Nan H igham  ................................................................................................................Sloth
Sandra H a r r is ......................................................................................................G lu tto n y
Sharon Emery .......................................................................................... Leachery, Nun
Peggy J e n n in g s ..............................................................................Covetousness, Nun
A lic e  Ann Lory ....................................................................................................W om an
W illiam  Lensing ..........................................Priest, Friar, H orse Courser, Scholar
N ed Taylo r .............................................................................................Pope, O ld  M an
Joan C a m p b e ll ............................................................................................ G o od  Ange l
Patsy Maxson .....................................................................   Evil A nge l
Nan H igham  ...............................................................................  . Duchess o f Vanholt
Thomas W illiam s .............................................................................................M essenger
Patsy Maxson ....................................................................................................A tte n d a n t
M arga re t Bovingdon ............................................................................................... Devil
Peggy Jennings .........................................................................................................Devil
Noel Young
Noel Young, Thomas Williams, Mark Brown, Nan Higham.
Tom Williams, Noel Young.
Tom Williams, Bill Lensing, Noel
Mark Brown, Jim Kelly, Noel Young, Jack 
Upshaw.
Jim Kelly, Mark Brown, Jack Upshe
Jack Upshaw, Noel Young, Mark Brown, Jim Kelly.
Noel Young, (standing), Pasty Maxson, Alice Lorry, Sandra Harris 
Margaret Bovington, Nan Higham.
by  Jean G iraudoux, trans la ted  by  C hris top he r Fry. 
D ire c ted  by  C h a rlo tte  Ferree
C AST
.................Ka thy C o d y
. . . .C orliss  N icherson 
C hris tine  M acD ona ld
.............. Jack Upshaw
..................N oe l Young
................Peter Jensen
................... G e ne Buck
.................K athy K ib le r
.................Bill Pederson
 lone H utch ings
A n drom ache 
C assandra . . 
Laundress . . 
H e c to r  . . . .  
P a r is ............
M athem atic
..................Dan W it t
. . Douglas Bankson 
Firman Brown, J r.
Jack Upshaw, Mike Fiedler, Kathy Cody.
Jack Upshaw, Kathy Cody.
Cast: Peter Jensen, lone Hutchings, Noel Young, Kathy Kibler, 
Kathy Cody, Jack Upshaw, Gene Buck, Bill Pederson.
Don Witt, Jack Upshaw.
Kathy Cody, Jack Upshaw, Gene Buck, Joan Camp­
bell, Mike Fallon.
Original One-Act Plays
Outer Space, Out o f M ind
by C atherine  VanAelstyn 
D irected  by Susan Sather
CAST
The C h ie f  Tom M cDerm and
The G ir l ................................................................... L indy Porter
The Young M an ...................................................Doug James
The Chained Frame
by Ron Engle 
D irected  by  D e lbert Unruh
C AST
.................................. Bobbie Cusker
.......................................... Sara G rey
..................................John S to ianoff
.................................... A lid a  W rig h t
G randm othe r
V io le t ..............
H e n r y ............
M ertile  ...........
The Drum
by Fred M cG lynn 
D irected by  C atherine  VanAelstyn
Cass ............................................................................ J im  M orrow
J u d y ............................................................C hris tine M acD onald
Father  John H enry
Ellen .......................................................................... Barbara Lape
Doug James, Lindy Porter, Tom McDermand.
Jim Morrow, Christine MacDonald.
Tom McDermand, Lindy Porter.
John Stoianoff, Bobbie Cusker, Sara 
Grey, Alida Wright.
John Stoianoff, Sara Grey, Alida Wright.
Christine MacDonald, Jim Morrow. UndV' Porter' T° m McDermand, Doug James.
Jubileers
D irected  by  Joseph A . Mussulman
Front row: Joseph A. Mussulman, assist, professor of music and director of 
the group. Second row: Joanna Lester, Ann Avery, Anne Erickson, Carol 
Nelson, Roberta Tarbox, Fay Gonsior, Gwen Calvin, Bonnie Jo Robbins, Judy 
Fisher, Kitty Gleason, and Linda Porter. Third row: Bob Lucas, Ron Quilling, 
Norman Mikelson, Charles Bryson, Lee Mathews, Jim Terrell, Warren Good, 
Doug Manning, Roger Letson, and Doug James.
Roberta Tarbox as Sister Angelica. Operettas

Track
son, Sterling Wetzsteon, Doug Brown, Alan Rolston, and Jon Krutar. 
Second row: Tom Simpson, Gordon Pagenkopf, Martin Ueland, La Fay 
Hope, Jerry Bjork, Warren Schmidt, Chuck Larson, Harley Lewis, and
Coach Harry Adams. Third row: Glen Hartley, Bill Engler, Bill Rice, 
Ed Whitelaw, Glynn DeVries, and Dave Montaue.
Between U tah State and US, it  was the high hurdle event 
th a t proved to  be a d isappoin tm ent to  M ontana when a 
Utah man won.
In a Dual meet M ontana trounced W estern M ontana by 
w inning all firsts in the m eet A p ril 27 a t Missoula. Doug 
Brown was the ou tstanding com p e tito r by posting a 4:15 
mile, shattering the stadium's prev i­
ous record.
In a triangu la r meet in Missoula 
against Idaho and Utah State, M on­
tana be tte red  both to  come in firs t 
on M ay 4. Lynn Putman vaulted 13 
fe e t 3 inches to  establish a new rec­
ord fo r bo th himself and the School.
Logan, Utah on M ay 18 saw BYU 
steal the blue ribbon, w ith MSU 
placing a lowly sixth place in the 
Beehive Invita tiona l. Doug Brown 
set a new record fo r  the 2-m ile run 
w ith a tim e o f 9:18.9 minutes.
Bill Engler posted the best discus th row  in the new Big 
Sky Conference fo r the year in the M ontana State College 
Indoor Track M ee t a t Bozeman A p ril 6. Engler's heave 
w en t 146 fe e t 3 inches. A lthough a young team, H arry  
A dam 's group posted a second place w ith M ontana State 
behind M ontana.
■H H H
■ ■ naiiiriHii ■
W i+h dmhuscles like a Greek, Dave Montague lifts the missile
Bill R ice q u a lif ie d  fo r  th e  N C A A  tra c k  m e e t  w hen  
he  ju m p e d  6 '6 % "  in a  tr ia n g u la r  m e e t  in M oscow  
M a y  25 . M o n ta n a  fin ish e d  b e h in d  Id a h o  a n d  W e b ­
e r  c a m e  in th ird .
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Before the trial begins, Bill Rice sheds all excess clothing in order to 
soar even higher in the high jump.
The bamboo stick is passed and the relay continues.
Montana’s Doug Brown leads all the Up 8. Over the bar.
way in his record breaking 2-mile
gallop.
In the fa ll, the S ilvertip  
Cross C ou ntry  squad attacked 
the Bozeman s tronghold tw ice, 
bu t was repelled bo th tim es 
to  post a no v ic to ry  season.
M em bers o f the team  were: 
Phil D w ight, G lynn DeVries, 
Larry Jakub, M arv M ille r, La- 
Fay H ope, and M a rty  Ueland.
N ine seniors who were car­
ried on the 1963 track squad 
were: Phil D w ight, Tom S im p­
son, G o rdon Pagenkopf, Ed 
W hite la w , S terling W etzsteon, 
G lynn DeVries, Je rry  Bjork, 
H arley Lewis, and M arv M il­
ler.
Putnam starts the long run before hurling himself with the 
grace and power of an eagle.
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The ears of Montana are tuned to Campbell Park when the Uni­
versity nine play ball as Sam Gilluly broadcasts.
W ith  a short spring, comes few  practices, w ith few  prac­
tices com e mistakes; and mistakes add th e  spice to  life  and 
the excitem ent to  baseball. Early in the season the  G rizz­
lies pe rfo rm ed like vaudeville  artists when th ree team mates 
ga thered on th ird  base and then scattered safely in a game 
against C arro ll C ollege.
GRIZZLY DIAMOND SQUAD—Front row are: Hal Westberq, Jim Forman, 
Arne Mysse, Bill Irwin, Ken Bicha, Tom Croci, Mike Dishman, Chuck Stone, 
and Joe Krajacic. From left in the back row ere: Coach M ilt Schwenk, assist­
ant coaches Chuck Miltenberger and Guy Owen, Ron Jones, Don Morrison, 
Tom Dumay, Dan Sullivan, Mike Cyrus, Chuck Miller, Gary Eudaily, Tony 
Dumay, Perry Melton, and Carl Schwertfeger. Batboy in the front row is: 
Bill Austin.
Baseball
Milt Schwenk—Grizzly coach.
Hal W es tb e rg  led the small g iants in bo th  the b a ttin g  column 
(.336 average) and the fie ld in g  d e pa rtm e n t (40 pu t outs, 52 as­
sists, and no errors).
Fou rty-five strikeouts, a 2.034 earned run average, and a 5-6 
won-lost record were recorded by Don M orrison to  lead the 
p itchers during  th e ir  exceptiona lly well ba lanced season.
Pitch ing was th e  strong po in t in the G rizzly baseball parade, 
ending w ith  a 3.807 earned run average. The team  possessed a 
m iserable .246 b a ttin g  average and .920 fie ld ing  average to  
bring  up the rear in perform ance.
IftS lB
Finishing w ith  a I l - l  I reco rd , th e  grizzlies had th e  best season since 1957. The 
scores o f th e  games:
MSU Enemy
0 Idaho 10
1 W ash. S tate 8
7 C olum b ia
Basin J C 12
7 Gonzaga 3
10 M on tana St. 0
6 M on tana St. 4
0 G onzaga 2
5 Gonzaga 8
10 C arro ll 6
10 C a rro ll 6
5 G onzaga 8
MSU Ene
7 Gonzaga 4 '
6 School o f
M ines 3
1 W e b e r 6
0 W e b e r 1
3 Idaho S tate 4
9 Idaho S ta te 1
1 1 School o f
M ines 2
1 C arro ll 3
4 C arro ll 6
5 Idaho State 1
8 Idaho S ta te 7
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Four ball p layers w ho ended 
th e ir  baseball careers in C a m p ­
bell Park th is  season w ere: 
p itchers  Don M orrison and C arl 
S chw ertfege r, o u tf ie ld e r  Dan 
Sullivan, and second baseman 
H a l W e s tb u rg .
Catcher Ken Bicha tries colleqe style 
to score as the Carroll masked man
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Golf
M anned by underclassmen the Grizz­
ly G o lf team  set an amazing 9-2-1 rec­
ord  under the w atch fu l eye o f Coach 
Ed Chinske.
Th<
MSU
3 scores were recorded:
12 Gonzaga 6
51/2 Idaho State 6)/2
15 M ontana State 0
6V2 W ashington State I I 1/2
14-l/a W hitm an 11/2
4 /2 Eastern W ashington 41/2
121/j Gonzaga 51/2
l5 ' /2 W h itw o rth 21/2
I I 1/2 C arro ll V2
9 C arro ll 1
91/2 M ontana State 2 /2
13 Eastern M ontana 2
Putting and d riv ing  his way to  an
undefeated season in 6 contests vyas Jim
Bryngelsori  to  be the best o f the Grizzly
Bears. J i m Roberts posted a second
w ith  a 10- 1 record.
Coach Chinske shows the right way to drive. 
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Tennis
U nder a new coach in th e  person o f Butch Hendricks, 
th e  m atch makers w en t cou rting  to  post a 3- [ - 1 record, 
w h ipp ing  G onzaga 5-2, M on tana S tate C o lleg e 4-1, and 
W h itw o rth  4-3. W h itw o rth  bounced back to  tie  the 
Grizzlies 3-3, and Eastern W ash ing ton aced M ontana 
5-2.
J im  C ron in  bounced to  th e  best singles reco rd o f the 
season w ith one loss ou t o f  f ive  contests. Togethe r the 
team  sw ept 15 v ic to ries  in 25 matches, b u t ne tted  only 
3 ou t o f  e ig h t wins in the doubles co m p e titio n .
Coach Ed Chinske j 
are: Jim Bryngelson, 
Marcure, and Jim Ro 3r, Jim Wallinder, Jack
Females develop the curves 
essential in both body and 
bowling while out sporting.
Golf—a game of the old 
taken over by the young.
Dolly, return that ball with vigar!
Intramurals
A lth ou gh the Rami team  o f Dick C urry  and G o rd an  G ien ty  
won the doubles cham pionship, Sigma Phi ended on to p  o f the 
heap to  g ra b the team  t it le  in the tennis tourney.
Phi Delt rounds third and heads for home after teammates punches a hit past their helpless opponents.
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Sigma Nu leaps across the snake pit to earn glory for his fraternity.
C om ing th rough w ith 4 runs in the f i f th  inning, the 
Boomers won the So ftball t it le  over the Apothocaries. Pat 
C am pbell p itched to  win the game.
Ron Couch rang the v ic to ry  gong a fte r  b id d in g  and w in­
ning the horseshoe com petitions. A f te r  p lacing the singles 
in his lap, Couch team ed w ith  J im  Basolo to  take the dou­
bles, also.
In girls' tennis Barbara M atz placed firs t in the singles 
while A lice  Bilile and Luckii Ludw ig ne tted  the doubles.
Ted Zelio, o f  the p ing pong club, padd led  the lig h t­
headed ball enough to  steal the intram ura l tab le  tennis 
honors fo r  th is year.
An independent Ram team  swept past all comers to  dash 
away w ith the university's  in tram ura l track blue ribbon. Lee 
Swanson placed highest on the ind iv idua l scale w ith  the 
achievem ent o f  nine points.
Endurance, and more endurance followed by exhaustion after 
the race of the milers.
Coach Harry Adams points out a few tips to Doug Brown. Putnam preparing for a
Doug Brown & Lynn Putnam
Both ou ts tand ing  M on tana H ig h  school athletes, Lynn Putnam, from  
O phe im , and Doug Brown (from  Red Lodge) de c ide d  M on tana was fo r  
them  and th ey  w ere fo r  M on tana.
Doug Brown won national reco gn it io n  when he won th e  Los Ange les 
G o ld en W e s t In v ita tio na l b y  sha tte ring  th e  2-m ile reco rd  fo r  h igh school 
students. This summer, a f te r  smashing m any un ivers ity  records, Doug 
p laced second in the N C A A  track  fina ls in the  3-m ile run.
In 1962, Lynn Putnam was M on tana 's  f irs t  Jun io r O lym p ic  G o ld  M ed a l 
W in n e r when he vau lted  I3 '2 "  in an A A U  m eet a t  C ho tea u, M on tan a . A t  
th e  U niversity, Lynn set a new reco rd  fo r  bo th  h im self and th e  school when 
he pole vau lted  13 ’3 " .

T/Sgt. Maas, Capt. Gannett, Major McCollor, Lt. Col. Velde, Capt. Emmert, M /Sgt. Lebsack, 
S/Sgt. Walden.
A ir Force ROTC
Cadet W ing Det. 455
Senior Cadets
Edward Hale Mack Hamlin Kenneth Lawrence Charles Stone Sterling Wetzsteon
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Junior Cadets
Rodney Aldrich James Berka David Cloninger Gary Hall Scott Hefty
Charles Hertler David Hilger Robert Holmes Gregory Hulla Harold Johnston Dennis Kansala
Gerhard Knudsen Thomas Laird Martin Leeman Robert McBroom Allen MurphyWilliam Martin
Jake Nelson Robert Nofsinge Bruce Nottingham Glenn Ti Jerry Valentir Kent Webster
William Wilburn
Richard Wing
Flight Instruction Program Cadets 
Cadets Wetzsteon, Dill, Hale, and Clark
Angel Flight Sophomore Staff
Raylee Bothwell 
COED COLONEL
A  W.
i Ward Arlene
Arnold 
Air
Society
The Zem ke Squadron 
was rea c tiva te d  this 
yea r under the d ire c ­
tion  o f C om m ander 
C ook. A rn o ld  A ir  is 
the national A ir  Force 
R O TC  H onorary .
First row: Scott Hefty, John Cook, Dave Cloninger, Gerhard Knudsen. Second row: Kenneth Law­
rence, Greg Hulla, Harold Johnston, Gary Hall. Third row: Merle Cole, Robert Nofsinger, Allen
Valentine, Robert McBroom.
Valkyrie
A ir Force Drill Team
In th e ir  firs t year, th e  tearr 
Spokane Lilac Festival.
The Air Force ROTC Float won first place in the Departmental Division at the Homecoming Parade. 
Angel Flight members, Raylee Bothwell, SaIlly Meath, Diane Gee, add their beauty to the float.
Cadet Col. Cook being presented with the Rotary Leadership Trophy.
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Cadets Cook and Hamlin discuss the silver bars of newly com­
missioned 2nd Lt. Cole at the reception following the commissioning 
ceremonies.
Senior Cadets being sworn in at commissioning ceremonies in June. The ceremonies were held inside 
the fieldhouse because of inclimate weather.
Army ROTC
First row: Capt. Angus MacDonald, Capt. Max Cannon, Ma|or Donald Fox, Colonel M. F. Moucha, 
Capt. Alfred Pedersen, Capt. Hardy Stone. Second row: SFC. Charles Allen, SSG Wallace French, 
MSGT Loren Simpson, SFC Duane Shurtz, SSG Cecil Zachary.
MS IV 
Cadets
First row: Kit Valentine, Scott Eliason, Michael Stephens, Jacobsen, Craig Parker, David Eacret, Dale Evans. Third
James Johnson, George Gratzer, Michael Ford, Stuart Garri- row: John Prater, Dolphy Pohlman, Douglas Wold, Richard
son. Second row: Charles Underwood, Gary Gallaher, James Silverstein, Printer Bowler, Michael Baker, C. Kirk Buis.
First row: Lawrence Jakub, Wenzel Pasley, Bradley Bruggeman, 
Stephen Fenter, William Gibson, C liff Jacobsen. Second row: 
Joseph Connors, Dennis Stevens, Jay Heikkila, George Olsen,
Carl Iverson. Third row: John Redgren, Robert Baldwin, Larry 
Hansen, Fred Calder, Tom Hauck. Fourth row: Leon Washut, 
Kenneth Bicha, Robert Hunton, Kenneth Ross.
MS III 
Cadets
K-Dette Corps


T he  S e n tin e l s ta f f  w ishes t o  h o n o r  th e  o u ts t a n d in g  s tu d e n ts  o f  th e  un iv e rs ity . 
O u r  o u ts t a n d in g  a re  c h o se n  on  th e  b a s is  o f  sc h o la r sh ip  a n d  c o n tr ib u t io n  to  th e  
U n iv e rs i ty  c o m m u n ity .
I wish t o  th a n k  th e  v a rio u s  d e p a r tm e n t  h e a d s  fo r  th e ir  c o o p e r a t io n  a n d  t im e  in 
s e le c t in g  th e  s tu d e n ts  f ro m  th e ir  r e s p e c t iv e  d e p a r tm e n ts .  A lso  I wish t o  th a n k  th e  
U n iv e rs i ty  N ew s S e rv ic e  fo r  th e  u se  o f  th e ir  r e c o rd s .
Robert G. Anderson
Law
M r. A n d e rs o n  is f ro m  W e e d ,  C a lif . H e  
is v ic e  p r e s id e n t  o f  th e  Law  S tu d e n ts  A s­
so c ia t io n , s e rv e s  on  th e  Law  S c h o o l H o n o r  
C o m m itte e ,  E d ito r - in -C h ie f  o f  th e  M o n ­
ta n a  Law  R eview , a n d  is a  m e m b e r  o f  
Phi D e lta  Phi, t h e  le g a l f r a te rn i ty .  This 
p a s t  y e a r  h e  w as  a p p o in te d  a s s is ta n t  in 
law . U p o n  g r a d u a t io n  he  will b e g in  his 
a p p o in tm e n t  a s  law  c lerk  fo r  J u d g e  W . J .  
J a m e s o n , F e d e ra l D is tr ic t C o u r t  in Billings, 
M o n t.
Robert A. Athearn 
English
M r. A th e a rn  is a m e m b e r  o f  A lp h a  T au  O m e g a , social 
f ra te rn ity , a n d  is from  S e a t t le ,  W a sh in g to n . H e  has 
c o n tr ib u te d  w orks o f  l i t e ra tu re  t o  th e  V en tu re , c am p u s  
lite ra ry  m a g a z in e . M r. A th e a rn  has re c e iv e d  a W o o d ­
row  W ilson  Fellow ship a n d  u p o n  g r a d u a tio n  will c o n ­
tin u e  his s tu d ie s  a t  th e  U n ive rsity  o f  W a sh in g to n  
G r a d u a t e  S chool.
T he P re -m ed  fa c u lty  has s e le c te d  Tom A n d erso n  
f ro m  Ekalaka, M o n ta n a . M r. A n d e rso n  is a m e m b e r  
o f  th e  P re -m ed  C lu b  a n d  p a r t i c ip a te s  in in tra m u ra l 
sp o r ts .
Tom Anderson
Pre-Medicine
Douglas C. Chaffey
Political Science
M r. C h a f fe y  has r e c e iv e d  m any  o f fe rs  o f  fe llow ships, 
a  F u lb rig h t S c h o la rsh ip  t o  Ind ia  a n d  a J o h n  H opk ins 
Fellow ship, t h a t  w ere  tu r n e d  dow n  in f a v o r  o f  a U ni­
v e rs i ty  o f  W isco n s in  Fellow ship  t h a t  he  will b e g in  upon  
g ra d u a tio n .
John W. Cook 
A ir Science
M r. C o o k  is a D is tin g u ish ed  M ilita ry  G r a d u a t e  a n d  
d u r in g  his schoo l y e a r s  he  has b e e n  a w a rd e d  th e  C h i­
c a g o  T rib u n e  G o ld  M e d a l, th e  A irm an  A w a rd , a n d  th e  
R o ta ry  L e a d e rsh ip  A w a rd . A t  STU, M r. C o o k  w as 
a w a rd e d  th e  T a c tic a l O f f ic e r 's  A w a rd . H e  is m a jo r­
ing  in C h e m is t ry  a n d  is a m e m b e r  o f  th e  A m e ric a n  
C h e m ic a l S o c ie ty . M r. C o o k  is m a rr ie d  a n d  th e y  h a v e  
o n e  ch ild . H e  re c e iv e d  his f irs t  tw o  y e a r s  o f  c o lle g e  
a t  L eh igh  U n ive rsity .
Barry P. Davis 
Physics
M r. D avis is f ro m  L ivingston , M o n ta n a . H e  is a 
m e m b e r  o f  S ig m a  A lp h a  Epsilon, social f ra te rn ity ,  a n d  
o f  Phi M u Epsilon, m a th  f ra te rn i ty .  M r. D avis w as a 
w o rth y  sc h o la r  a n d  has r e c e iv e d  a g r a d u a te  a ss is ta n t-  
sh ip  to  th e  U n ive rsity  o f  W a sh in g to n , w h ere  he  will 
e n te r  fo llow ing  g ra d u a tio n .
Robert E. Evans
History
M r. Evans is f ro m  B utte, M o n ta n a . H e  is a m e m b e r  
o f  L am b d a  C h i A lp h a , n a tio n a l h is to ry  h o n o ra ry . M r. 
Evans has b e e n  a w a rd e d  a g r a d u a te  a s s is ta n tsh ip  a t  
M o n ta n a  S t a te  U niversity .
Jean Kay Ferris 
Art
M iss Ferris is a  m e m b e r  o f K a p p a  A lp h a  T h e ta , soc ial 
so ro rity , a n d  A lp h a  L am b d a  D elta  h o n o ra ry . She  has 
se rv e d  a s  A r t  C lu b  s e c r e t a r y  a n d  a s a r t  e d i to r  o f  th e  
V en tu re . M iss Ferris is f ro m  C h o te a u , M o n ta n a  a n d  
upon  g r a d u a tio n  will b e g in  a te a c h in g  c a r e e r .
Stewart W. Fritts 
Geography
T he G e o g r a p h y  d e p a r tm e n t  has  s e le c te d  S te w a r t  
F r itts  a s  th e  d e p a r tm e n ts  o u ts ta n d in g  s tu d e n t .  M r. 
F ritts  is f ro m  D over, N ew  J e rs e y .
John E. Frook 
Journalism
M r. F rook is f ro m  G ull Lake, Sask., C a n a d a ;  is m a r­
r ie d  to  th e  fo rm e r  N o rm a  P a r tr id g e  o f  G u ll Lake; a n d  
th e y  h a v e  o n e  ch ild . Prior t o  c o m in g  to  M SU , he  a t ­
te n d e d  Sask. T e a c h e rs  C o l le g e  a n d  th e  U n ive rsity  o f  
Sask. 1958-1961 he  s e rv e d  a s  p r in c ip a l o f  C o n d o r  
E le m en ta ry  a n d  J u n io r  H ig h  S choo l in C o n d o r , A lb e r ta .  
H e  s e rv e d  a s  m a n a g in g  m a n a g e r  o f  th e  M o n ta n a  
K aim in.
Stuart E. Garrison
Zoology
M r. G a r r iso n , s e le c te d  as th e  o u ts ta n d in g  Z o o lo g y  
s tu d e n t ,  is f ro m  G r e a t  Falls, M o n ta n a . H e  is a m e m b e r  
o f  Phi S ig m a  h o n o ra ry , o f  U n ite d  C h r is t ia n  C a m p u s  
Fellow ship, a n d  o f  th e  A sso c ia t io n  o f  th e  U. S. A rm y .
Henry L . Goetz 
Forestry
M r. G o etz  has been a m em ber o f th e  Forestry C lub  
and has served as its President and Secretary. H e is 
also a ff ilia te d  w ith  the M ontana Druids; X i Sigma Phi, 
national fo re s try  honorary; and Phi Kappa Phi. H e was 
ta p p e d  as a m em ber o f S ilent Sentinel, senior men's 
service honorary, and is from  DePere, W isconsin.
Nancy E llen  Good 
Pharmacy
Miss G o od  is a m em ber o f Rho C hi, Kappa Epsilon, 
pharm acy sorority, and o f th e  Am erican Pharm aceuti­
cal A ssociation. She is from  Helena, M ontana and 
upon g raduation  w ill intu rn in G re a t Falls. Upon be­
com ing reg istered, Miss G o od  plans to  fu rthe r her 
studies.
Jj i
Sara Lee Grey 
Drama
M iss F rey  is a m e m b e r  o f  M o n ta n a  M a sq u e r  a n d  is 
a lso  a  Royal M a sq u e r . D uring  h e r  c a r e e r  in school 
M iss G re y  has a c te d ,  d ir e c te d , a n d  has b e e n  a s so c ia te d  
w ith  n u m e ra b le  p lays fo r  th e  M a sq u e rs  a n d  d ra m a  
schoo l. M iss G re y  is f ro m  H a n o v e r, N ew  H a m p sh ire .
Margaret Ann Jennings 
Chemistry
S e le c te d  b y  th e  C h e m is t ry  D e p a r tm e n t ,  M iss J e n ­
n ings is f ro m  H e len a , M o n ta n a . U pon  g r a d u a tio n  she  
will a c c e p t  an  a s s is ta n tsh ip  f ro m  O h io  S t a te  U n ive rsity  
t o  d o  g r a d u a te  s tu d y .
Kenneth W. Koenig 
Foreign Language
A lth o u g h  he  is a  jun io r b e c a u s e  o f  his in te r e s t  a n d  
a b ilitie s  e x te n d  to  se v e ra l a re a s  o f  fo re ig n  la n g u a g e  
schoo l, th e  d e p a r tm e n t  says t h a t  he  is th e ir  m o s t a c ­
c o m p lish e d  lingu ist. H e  has r e c e iv e d  F o re ig n  L an g u a g e  
A w a rd s  a n d  is f ro m  G r e a t  Falls, M o n ta n a .
Lee H . Loomis
Education
M r. L oom is is f ro m  B u tte , M o n ta n a  a n d  th is  la st 
y e a r  h e  w as a R e s id e n t a s s is ta n t  in E lrod  H all. H e  is a 
m e m b e r  o f  th e  S tu d e n t  E d u c a tio n  A s so c ia t io n  a n d  o f  
T h e ta  C h i, so c ia l f r a te rn i ty ,  fo r  w hom  he s e rv e d  as 
rush c h a irm a n .
Raymond Lucien 
Physical Education
M r. L ucien is a m e m b e r  a n d  tr e a s u r e r  o f  Phi Epsilon 
K ap p a , p hysica l e d u c a t io n  f ra te rn i ty ,  a n d  w as t a p p e d  
as a m e m b e r  o f  S ilen t S en tin e ls , s e n io r  m e n 's  h o n o ra ry . 
H e  w as an  o u ts ta n d in g  b a sk e tb a ll p la y e r  a n d  w as v o te d  
th e  m o s t v a lu a b le  p la y e r  fo r  his s e n io r  y e a r . O rig in a l ly  
f ro m  B aton  R ouge , La., he  now  res id es  in B rem erton , 
W a sh in g to n .
Katherine McFarland 
Physical Education
M iss M c F a rlan d  is a m e m b e r  o f  K a p p a  A lp h a  T heta , 
soc ial so ro rity , w hom  she  has s e rv e d  as Rush C h a irm a n  
a n d  W R A  R e p re se n ta t iv e . S he  is p r e s id e n t  o f  L am b d a  
Rho a n d  has s e rv e d  a s  tr e a s u r e r  a n d  p r e s id e n t  o f  D elta  
Psi K a p p a . S he  w as s tu d e n t  c h a irm a n  o f  M o n ta n a  A s­
so c ia t io n  o f  H ea lth , PE, a n d  R ec. M iss M c F a rlan d  is 
from  M issoula, M o n ta n a .
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Lorna Clarine Mikelson
Music
M iss M ikelson is a m e m b e r  o f  D elta  D elta  D elta , so ­
c ia l so ro rity . S he  p lays o b o e  in th e  M issoula C iv ic  
Sym phony , th e  M SU  T re a su re r  S t a te  Band, a n d  in th e  
C h a m b e r  B and. M iss M ikelson ho ld s m e m b ersh ip  in 
Phi K ap p a  Phi; Pi K ap p a  L a m b d a ; M u Phi E psilon, m usic 
h o n o ra ry ; a n d  w as t a p p e d  fo r  M o r ta r  B oard . S he  is 
from  S idney , M o n ta n a  a n d  upo n  g ra d u a tio n  she  will 
te a c h  in s tru m e n ta l m usic in th e  e le m e n ta ry  school 
sy ste m  o f  G r e a t  Falls, M o n ta n a .
Marcia Gail Meagher 
Home Economics
M iss M e a g h e r  is a  m e m b e r  o f  D elta  G a m m a , social 
so ro rity , w hom  she  se rv e d  a s social c h a irm a n  a n d  C a n -  
C a n  G irl. In 1961-62, she w as social c h a irm a n  o f  A W S . 
S he is p a s t  p re s id e n t o f  B eta  Epsilon, local hom e  e c o n ­
om ics h o no rary , a n d  is p re s id e n t  o f  K a p p a  O m ic ro n  
Phi, n a tio n a l hom e eco n o m ic s h o n o ra ry . A s a  so p h o ­
m ore , she  w as t a p p e d  as a  S p u r a n d  a s  a  s e n io r  she  
w as ta p p e d  in to  M o r ta r  Board , s e n io r  w o m e n 's  h on ­
o ra ry . M iss M e a g h e r  is a  m e m b e r  o f  Phi K ap p a  Phi 
a n d  K -D e tte s  a n d  is from  S unbu rst, M o n ta n a .
Anne Shipley 
Sociology
M iss S h ip ley  is a  g r a d u a te  a s s is ta n t in so c io lo g y  a n d  
is from  B utte, M o n ta n a . S he  is a m e m b e r  o f  A lp h a  
K ap p a  D elta , so c io lo g y  h o n o ra ry , w ho sh e  s e rv e d  as 
v ic e -p re s id e n t a n d  o f  Ph ilo sophy  C lu b . A lso  she  is a 
m e m b e r  o f  K ap p a  A lp h a  T h e ta , soc ial so ro ri ty .
Marvin R. Miller 
Geology
M r. M iller is o rig in a lly  f ro m  Big T im b e r  M o n ta n a  a n d  
now  res id es  in B ozem an, M o n ta n a . H e  is a  m e m b e r  o f 
S ig m a  G a m m a  E psilon, g e o lo g ic a l h o n o ra ry . M r. M il­
ler has b e e n  a  m e m b e r  o f  th e  M SU T rack T eam  a n d  his 
sen io r y e a r  he  w as a c o -c a p ta in  o f  th e  te a m . Follow ­
ing g r a d u a tio n  h e  will a t te n d  g r a d u a te  school a t  th e  
U n ive rsity  o f  In d ian a  u n d e r  a N D EA  Fellow ship.
K it J .  Valentine 
M ilitary Science
M r. V a len tin e  is f ro m  Ja ck so n v ille , A rk a n sa s  a n d  is 
m a jo r in g  in f o re s t  c o n se rv a t io n . H e  w as a m e m b e r  o f  
W ild lif e  C lu b , F o re s try  C lu b , Xi S ig m a  Pi, a n d  th e  
M SU  A rm y  R O T C  Drill T ea m . W h ile  in a d v a n c e d  
R O T C , h e  r e c e iv e d  th e  R o ta ry  L e a d e rsh ip  A w a rd  a n d  
s e rv e d  a s  A rm y  R O T C  C a d e t  B a tta lio n  C o m m a n d e r  
his s e n io r  y e a r .  H e  w as d e s ig n a t e d  a  D is tin g u ish ed  
M il ita ry  G r a d u a t e  u p o n  g r a d u a tio n .
Karen M ae Wood
Anthropology
M iss W o o d , th e  s e le c tio n  o f  th e  A n th r o p o lo g y  D e ­
p a r tm e n t  a s  o u ts t a n d in g  s tu d e n t ,  is a  jun io r f ro m  W o lf  
Po in t, M o n ta n a . P rio r t o  a t te n d in g  M o n ta n a  S t a te  
U n ive rsity , M iss W o o d  a t t e n d e d  J a m e s to w n  C o l le g e  
fo r  o n e  y e a r .
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CHEMISTRY ECONOMICS ENGLISH
JOHN M. STEWART ROBERT F. WALLACE
FOREIGN LANGUAGES GEOLOGY
ROBERT M. BURGESS CHESTER B. BEATY FRED S. HONKALA
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HEALTH
PHYSICAL EDUCATION 
AND ATHLETICS HISTORY HOME ECONOMICS
WALTER C. SCHWANK MORTON BORDEN
MATHEMATICS MILITARY SCIENCE
EMMA H. BRISCOE
PHILOSOPHY
WILLIAM M. MYERS JR. COL. M. F. MOUCHA EDWIN L. MARVIN
PHYSICS POLITICAL SCIENCE PSYCHOLOGY
C. RULON JEPPESEN THOMAS PAYNE WILLIAM J. GRIFFITHS, JR.
SOCIOLOGY
ANTHROPOLOGY
AND SOCIAL WELFARE SPEECH ZO O LO G Y
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Harry F. Adams James D. Allen
Professor, Health and Instructor, English
Physical Education
R. B. Ammons Judy B. Adkins
Professor, Psychology Instructor, Health,
Physical Education
William R. Ballard 
Associate Professor, 
Mathematics
E. A. Atkinson 
Professor, Psychology
Veldon Bennett 
Instructor, Foreign Langue
Mark J. Behan 
Instructor, Botany
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Jesse Bier 
Associate Professor, 
English
James H. Bowden 
Instructor, English
F 
A  
C 
U 
L
ARTS
Y
A N D
Ralph Bingham 
Instructor, Mathematics
Richard M. Boehmler 
Associate Professor, Speech 
Pathology, Audiology
Forrest L. Brissey 
Associate Professor, Speech
Agnes V. Boner 
Associate Professor,
Robert R. Brock 
Instructor, Foreign 
Language
Hi
Thomas C. Burgess 
Associate Professor, 
Psychology
Edward S. Chinske 
Assistant Professor, Health 
and Physical Education
George W. Cross 
Assistant Professor, 
Health and P. E.
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George P. Dahlberg 
Professor, Health and 
Physical Education
I '
Hugh Davidson 
Instructor, Health and 
Physical Education
Bruno, DeLastrange 
Instructor, Foreign 
Language
Idris W. Evans
Assistant Professor, Sociology, 
Anthro., and Social Welfare
P
Richard A. Faust 
Assistant Professor, 
Microbiology
Robert W. Fields 
Associate Professor, 
Geology
Robert J. Dwyer 
Assoc. Prof., Sociology, 
Anth., and Social Welfare
Capt. Merle W. Emmert 
Assistant Professor, Air 
Science
Marguerite Ephron Fannie E. Etheridge
Associate Professor, Assistant Professor, Home
Foreign Language Economics
James A. Flightner Major Donald C. Fox
Instructor-, Foreign Languages Associate Professor,
Military Sci. and Tactics
Capt. Willard L. Gannett 
Assistant Professor, Air 
Science
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Anth., and Social Welfare
Jack S. Guthrie 
Instructor, English
Gerard A. Gibbons Vedder M. Gilbert
Assistant Professor, Professor, English
Political Science
Andor H. Gomme 
Visiting Lecturer, English
Bert Hansen 
Professor, Speech
Albert C. Heinrich 
Instr. Sociology, Anth. 
and Social Welfare
Leroy H. Harvey 
Professor, Botany
Phyllis M. Harris 
Instructor, English
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Randolph H. Jeppesen Richard E. Juday
Instructor, Physics Professor, Chemistry
Ray Jenlcins
Assistant Professor, Health 
and Physical Education
George B. Heliker Charles F. Hertler
Associate Professor, Professor, Health and
Economics Physical Education
iPfl
WLi k
Henning Jensen 
Instructor, Philosophy
Instructor, Health and 
Physical Education
Associate Professor, Geology
Jules A. Karlin 
Professor, History and 
Political Science
Harvey G. Kebschull 
Assistant Professor, 
Political Science
Horst Jarka Fred Kersten Walter N. King
Assistant Professor, Foreign Instructor, Philosophy Associate Professor,
Lan9ua<3e English
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Carl L. Larson John F. Lawry
Professor, Assistant Professor, Philosophy
Gertrud Lackschewitz 
Assistant Professor, Foreign 
Language
Peter P. Lapiken 
Associate Professor, 
Foreign Language
Natalie Kluge
Visiting Lecturer, Foreign
Language
of the speech department 
which is just about to get 
under way, are an impor­
tant part of the teacher's
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Earl C. Lory 
Professor, Chemistry
Arnold Miller 
Assistant Professor, 
Psychology
Mitsuru J. Nakamura 
Associate Professor, 
Microbiology
John E. Moore 
Professor, English
Clyde E. Noble 
Professor, Psychology
A
Harriett M. Lyon 
Assistant Professor, 
Home Economics
Mavis Lorenz 
Assist. Prof., Health 
and Physical Education
Patricia Nonnenmacker 
Instructor, Foreign 
Language
Ronald V. Nord 
Instructor, Health and 
Physical Education
Jesse McGuire Donald B. McLeod
Assistant Professor, Instructor, English
Speech Pathology
Anth., and Soc. Wei.
Domenico Ortisi 
Associate Professor, Foreign 
Language
R. K. Osterheld 
Associate Professor, 
Chemistry
W. Leslie Pengelly 
Lecturer, Wildlife 
Coop., Research Unit
Charles D. Parker 
Associate Professor, Speech 
Pathology and Audiology
Ward H. Powell
Associate Professor, Foreign
Language
Naseby Rhinehart 
Instructor, Health and 
Physical Education
Capt. Alfred L. Pedersen 
Assist. Prof., Military Science 
and Tactics
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Cynthia Schuster Milton E. Schwenk Clyde M. Senger
Associate Professor, Professor, Health and Assistant Professo
Philosophy Physical Education Zoology
Theodore H. Shoemaker 
Professor, Foreign Language Frederick A. Stetson Agnes L. StoodleyInstructor, Health and Professor, Health
Physical Education and Physical Education
Arnold J. Silverman 
Assistant Professor, 
Geology
Robert G. Smith 
Assistant Professor, Speech Harlan L. Swanson Instructor, Health and 
Physical Education
John L. Swift 
Lecturer, Sociology, 
Anth., and Soc. Wei.
Vernon F. Snow 
Associate Professor, 
History
Richard A. Solberg 
Assistant Professor, Educatio
Thora Sorenson 
Professor, Foreign 
Language
Harold Tascher 
Professor, Sociology, Anth­
ropology and Social Welfa
Dee C. Taylor
Associate Professor, Sociology, 
Anth. and Soc. Welfare
John J. Taylor 
Assistant Professor, 
Microbiology
Forrest D. Thomas 
Assistant Professor, 
Chemistry
Robert M. Weidman 
Assistant Professor, 
Geology
Ellis L. Waldron 
Professor, Political Science
John P. Wehrenberg 
Associate Professor, Geology
Jacob Vinocur 
Associate Professor, 
English
Vincent Wilson 
Associate Professor, Health 
and Physical Education
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Wayne P. Van Meter 
Assistant Professor, Chemistry
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Sylvia Benton 
History and 
Political Science
History
Jim Bryngelson
s
E
N
I
O
R
S
casualty of the weekend's skiing and her friend.
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Patrick Byrne Sue Ann Cadwell
Economics and History and Spanish
Political Science
Helen Cain 
Spanish
Carolyn Cannon
>
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Steve Dalby 
Political Science
A
Jean Davies 
Home Economics
Carol Dale 
Social Welfare
s
E
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Richard Dombrowslci 
Geography
Marcyes Dean 
Zoology and 
Pre-Med
Carolyn Deevy Alan Dettman 
History and 
Political Science
Don Dunwell Karen Dutt
Liberal Arts Speech Pathology
and Audiology
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A steaming beaker and a vile odor tells one that he is in the chemistry lab and that an 
experiment is under way.
Richard Held 
Liberal Arts
Dennis Harlowe
Ted Hogeland James Holmlund
English English
Carol Hilliard 
History and 
Political Science
Willis Heron 
Wildlife Technology
Ed Herber 
Physical Educati
David Hughe 
Economics
Jon Hudak 
Political Sci
Autumn Holtz 
Foreign Langu
Kathy Johnson 
EnglishHealth and 
Physical Education
Danette Lipp 
Medical Technology
John Mills
Speech Pathology and 
Audiology
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John Pas 
Zoology
i t  4.1%
• ^
Dolphy Pohlman Jr. 
History and Political 
Science
Q
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April Gray and Don Dozier discover that this type of studying may not be conducive to high* 
education, but it sure is fun.
Mike Rollin 
Political Science
Marion Scheeler 
Home Economic*
Ted Schoenborn 
Political Science
Derry Schultz 
Health and Physical
Tam Scriv 
English
Richard Silverstein 
Political Science
\r>  ft?
Darrell Sheneman 
History and 
Political Science
Ellen Sheire 
Psychology
James Stegmiller 
Sociology
(&S
*tk
Hal Stearns
Sandy Swank 
Speech Pathology
Jim Oset discovers, sometimes it
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Excitement ran high at graduati 
to a stimulating speech, which w 
was followed by a . . .
ceremonies as the senior class listened 
followed by a stimulating speech, which
Linda Wasley 
Home Economics
f c j1
Ron Weatherill 
Wildlife Technology
A
s
E
N
I
O
R
S
fAST » U A e m S
then an amazing transfiguration occurs within the ranks of the caps and gowns as the 
nas begin to be handed out.
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School
Business
Adm inistration
PAUL B. BLUMGREN 
DEAN
Mrs. Margaret A. Swanson 
Assistant Professor
A
k
Bill Beecher
Business
Administration
Paula Bowman
Business
Administration
339
Michael Brown
Business
Administration
S i
Aik
Gary Gallaher 
Business
John Hauck Hayden R. Howard
Donald S. Hooper
Business
Administration
Kay Holloron 
Business Administration
Mary Huggans 
Business
£5 
* : <
. J /it).
Accounting
uOu " 
P(it05rtNi
■ -forth the call that here is a busin
Sterling Wetzsteon 
Business Administration
Edmund K. Colby 
Assistant Professor
Robert H. Jay 
Assistant Professor
Aaron W. Harper 
Associate Professor
School
of
Education
Hilar Anderberg 
Elementa ry 
Education
D
s
E
N
I
O
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Alice Curdy Wayne Day Florence Dyer John Earheart Jeffrey Edgmond
Elementary Education Elementary Education Education Education
Education
Vicky Fontenella Karen Fowler Sylvia Fox Kay Garber Al Giocomaizi
Elementary Elementary Education Elementary Education Elementary Education Education
Education
Phil Hamilton Cleone Hansen
Education Elementary Education
and Home Economics
Sharon La Bar 
Elementary Education
■73- - s r
t v
Q  O  p .
■ h d ii
Mike McSiboney
Secondary
Education
Penelope Gordon
Secondary
Education
Phyllis J.. Peterson 
Elementary Education
John M. Reynold 
Education
George Preston
Larry Scovel 
Education
Toni Marie Stefanich 
Elementary Education
Sonja Sjoholm 
Elementary Education
Linda Smith 
Elementary 
Education
*9+
Secondary
Pat Yates 
Elementary 
Education
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School
of
Fine
Arts
CHARLES W. BOLEN 
DEAN
Firman H. Brown, Jr. 
Chairman 
Assistant Professor
Photo: Bruce J. McGowan Richard H. James Jr.
Gerald H. Doty 
Associate Professor
J. George Hummel 
Associate Professor
Lloyd Oakland
Chairman
Professor
Harold H. Herbig 
Instructor
l . m
9B-W
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Eugene Weigel
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Boyce Fowler
English and
Dale Hallock
d M
S
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Kathlyn Larson 
Music Education
Donna May NicholsHarold C. Nicholls, 
Jr.
Wayne Peterson 
Music Education
Karen Upshaw 
Music Education Drama
School
Forestry
ARNOLD W. BOLLE 
DEAN
George Blake 
Instructor
James L. Faurot 
Assistant Professor
Frederick L. Gerlach 
Assistant Professor
William K. Gibson 
Instructor
Manfred Haiges 
Instructor
Associate Professor
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Ronald Amidon Thomas F. Beebe
Ronald Bright William Templeton Brown
Robert Burge Donn Cline
Ward Forrer
George Grandy
Gerald Magera
Eugene Norby
Ronald Nordberg Robert Pearcy Richard RobertsJames C. Poling
Clifford SmithDean Rosera Mark Stetson Richard Wamsher Dave Wickstrom
School
of
Journalism
NATHAN B. BLUMBERG 
DEAN
M lM
Edward B. Dugan 
Professor Dorothy M. Johnson Assistant Professor
~ ' " 'W T v* r w  W '
w¥~JwW r ‘  7 7 / 7/  1
Sometimes in Journalism a slight problem may create a need for the writer to have a discussion 
John Frook doing here.
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School
Pharmacy
ROBERT L. VAN HORNE 
DEAN
Donald H. Canharr 
Assistant Professor
John L. Wail« 
Professor
Ramone Eugene Havens
o
✓ 4
Ji
James M. Troglia
of beakers and a tipped measurer are the necessary ingredi« 
s, a new wonder drug, or, maybe, only the same old explosion.
the Pharmacy Lab for,perhaps
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School
ROBERT E. SULLIVAN 
DEAN
Gardner Cromwell 
Associate Professor
Edwin W. Briggs 
Professor
Larry M. Elison 
Assistant Professor
Robert Anderson Richard Andriolo Jim Beck Gary Beiswanger Jack Best
Robert Butzerin Cal Christian James Dubay Stephen Foster
K. W. McCurdy Michael G. McLatchy Jim Oleson
Thomas Olson Archie Parker
Barney Reage Victor Valgenti
of the adornments of the
Graduates
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In Memonam To
Frederic Paxton Rewey
M r Rew ey drowned in the Clarks Fork R iver  w hile practicing f o r a  river race 
w rin l f r i t  m a F r ln § ,  m Business A dm inistra tion , and a m em ber of Theta  Chi,
wauh.ee W is  ° f  M r ' a n d  M rs ' S t a n l e y  L - R e w e y  o f M il-
Patrons Page
We wish to thank the fo llow ing  people fo r  their generous contributions to the Sentinel.
The M usic Center 
The Chimney Corner 
First National Bank o f  Missoula  
Southside National Bank  
Western Montana Building &  Loan 
Missoula Building &  Loan 
Western National Bank  
Garden City Floral 
Montana Power Company 
Treasurer State Bowling Center 
Waldorf-Horner Paper Company 
Buttrey Foods Inc.
Montana Stockgrowers Association Helena 
Citizens Bank o f  Montana Havre 
Reiber Plumbing and Heating Helena 
Anaconda Company Butte
Faculty Directory
A
Abbott, Frank C. 28 
Adams, Harry F. 273,284,314 
Adkins, Judy B. 187,197,314 
Allen, James D. I 18,314 
Ammons, R. B. 314 
Anderson, Homer E. 170,176 
Anderson, James 
Andrie, Eugene 349 
Armsby, Lucille J. (Mrs.)
Arnold, Aden F. 160,349 
Atkinson, E. A. 314 
Autio, A. Rudy 349
B
Ballard, William R. 314 
Bankson, Douglas H. 348 
Barth, Glenn R. 186,338 
Beaty, Chester B. 311 
Behan, Mark J. 314 
Betsky, Seymour 
Bier, Jesse 315 
Bingham, Ralph 315 
Blackmer, Maxine (Mrs.) 349 
Blomgren, Paul B. 338 
Blumberg, Nathan B. 184,356 
Boehmler, Richard M. 315 
Bolen, Charles W . 348 
Bolle, Arnold W. 352 
Boner, Agnes V. 315 
Borden, Morton 312 
Bowden, James H. 315 
Brett, Kenneth 315 
Brewer, Mabel M. (Mrs.)
Brier, Warren J. 356 
Briggs, Edwin W. 360 
Briscoe, Emma H. (Mrs.) 180,312 
Brissey, Forrest L. 315 
Brock, Robert R. 315 
Browder, Gordon 313 
Browman, Ludvig G. 315 
Brown, Firman H., Jr. 191,266,348 
Brown, James A.
Brown, W alter L. 315 
Brunson, Royal B. 315 
Bryan, Gordon H. 358 
Burgess, Robert M. 311 
Burgess, Thomas C. 315 
C
Campbell, Kathleen 
Canham, Donald H. 358 
Carleton, Linus J. 344 
Carpenter, Nan C. 315 
Chamberlain, D. Gertrude 
Chessin, Meyer 315 
Chinske, Edward S. 139,280,281,315 
Clow, Maurine 32,198 
Clubb, Merrel D., Jr.
Cogswell, Andrew C. 31 
Colby, Edmund K. 344 
Coonrod, Robert W. 29,310,311 
Craighead, John J. 31 
Critelli, Carol D. 181,349 
Cromwell, Gardner 360 
Cross, George W . 315 
Crowder, Troy F. 29 
Cubbage, Kenneth W. 338
Dahlberg, George P. 316 
Davidson, Hugh 138,316 
DeLand, Mary F. (Mrs.) 
Dew, James E. 349 
Diettert, Reuben 310 
Doty, Gerald H. 349 
Dugan, Edward B. 356
duMas, Frank M. 316 
Dundas, O. Judith 
Dwyer, Robert J. 316
Eklund, Carl M.
Elison, Larry M. 360 
Emblen, Donald J. 185,338 
Emmert, Merle W. (Capt.) 316 
Ephron, Marguerite (Mrs.) 316 
Erion, Gene L. 338 
Etheridge, Fannie E. 316 
Evans, Idris W. 3 16 
Eversole, James A. 126,349
Faurot, James L. 352
Faust, Richard A. 316
Fiedler, Leslie A. 316
Fields, Robert W. 316
Flightner, James A. 316
Fox, Donald C. (Major) 193,291,316
Froeschner, Richard C.
G
Gannett, W illard L. (Capt.) 286,316 
Garrett, Merle (Miss) 316 
Gebhart, James W.
Gerlach, Frederick L. 352 
Gibbons, Gerard A. 317 
Gibson, William K. 352 
Gilbert, Vedder M. 317 
Gold, Raymond L.
Gomme, Andor H. 317 
Gordon, Clarence C. 317 
Gorman, Robert E. 32,344 
Gorowara, Krishan K. 317 
Graves, Lynn B. 317 
Griff, Mason 317 
Griffiths, William J., Jr. 313 
Groom, Irene W. 344 
Guthrie, Jack S. 317
H
Habeck, James R. 317 
Haiges, Manfred 352 
Hammen, Oscar J. 182,317 
Hansen, Axel E. 317 
Hansen, Bert 317 
Haring, Robert C. 180,339 
Harper, Aaron W. 344 
Harris, Phyllis M. (Mrs.) 317 
Harvey, LeRoy H. 317 
Hayden, Richard J. 317 
Heinrich, A lbert C. 317 
Helbing, Albert T. 339 
Heliker, George B. 318 
Henningsen, Frederick A. 185,339 
Herbig, Harold H. 349 
Hertler, Charles F. 183,318 
Hess, Philip J. 356 
Hevener, Muriel Jane 349 
Hewitt, Gloria C. (Mrs.) 318 
Hoffmann, Robert S. 318 
Honkala, Fred S. 311 
Hook, W alter 160,349 
Horton, Sondra 318 
Host, John R.
Houghton, Rodney M. 361 
Hower, John, Jr. 318 
Hoyer, Bill H.
Hummel, J. George 183,349
J
Jakobson, Mark J. 318 
James, Richard H., Jr. 348
Jarka, Horst 318 
Jay, Robert H. 196,344 
Jenkins, Ray 138,318 
Jensen, Henning 318 
Jeppesen, C. Rulon 313 
Jeppesen, Randolph H. 318 
Johnson, Dorothy M. 356 
Johnson, Maxine C. (Mrs.) 339 
Johnston, Donald O. 349 
Juday, Richard E. 318 
K
Karlin, Jules A. 318 
Kebschull, Harvey G. 318 
Kempner, Jack J.
Kersten, Fred 318 
Kilcoyne, Martin 
King, W alter N. 318 
Kittell, Allan H. 319 
Kluge, Natalie (Mrs.) 319 
Krieger, Frederick W.
Krier, John P. 353
Lackman, David B.
Lackschewitz, Gertrud (Mrs.) 319
Lange, Robert W. 353
Lapiken, Peter P. 319
Larson, Carl L. 319
Lawry, John F. 319
Leedy, James A. 160,349
Leonard, James R. 319
Lester, John L. 349
Lewis, George D. 350
Lewis, Vanetta (Mrs.) 319,189
Lohn, Sherman V.
Lommasson, Emma B. (Mrs.)
Lorenz, Mavis 320 
Lory, Earl C. 320 
Lottick, Kenneth V. 344 
Lyon, Harriett M. (Mrs.) 320 
M
MacDonald, Angus (Capt.) 189,291,320
McGinnis, Ralph Y. 313
McGuire, Jesse 320
McLeod, Donald B. 320
Malouf, Carling I. 320
Manis, Merle E. 320
Manning, William 351
Martell, Earl W.
Martinson, Alvhild J. (Miss) 182,339 
Marvin, Edwin L. 312 
Mason, David R. 361 
Meadow, Barbara F.
Merriam, Lawrence C., Jr. 353 
Midgett, Adelaine S. (Mrs.)
Miller, Arnold 320 
Millis, George H. 344 
Mills, Douglas 
Mitchell, George L. 339 
Modry, Southard M.
Moore, John E. 320 
Morris, Melvin S. 353 
Moucha, M. F. (Lt. Col.) 291,312 
Mullendore, William J. 184,356 
Munro, James J. R. 344 
Mussulman, Joseph A. 158,270,350 
Myers, William M., Jr. 312 
N
Nakamura, Mitsuru J. 320 
Nelson, Rita (Mrs.)
Newburn, H. K. 27,261 
Nimlos, Thomas J. 353 
Noble, Clyde E. 320 
Nonnemacker, Patricia 320
366
Nord, Ronald V. 162,165,320 
O
Oakland, Lloyd 349 
Ormsbee, R. A.
Ortisi, Domenico 320 
Osterheld, R. K. 191,320 
Owen, James 321
P
Pantzer, Robert T. 28 
Parker, Charles D. 31,321 
Payne, Thomas 313 
Pedersen, Alfred L. (Capt.) 291,321 
Pengelly, W. Leslie 321 
Perry, Laurence B. 350 
Peterson, John A. 321 
Pettinato, Frank A. 181,358 
Pfeiffer, E. W. 321 
Philip, Cornelius B.
Pierce, William R. 353 
Powell, Ward H. 321 
Preece, Sherman J., Jr. 321 
R
Rader, Benjamin G. 321 
Reinhardt, Howard E. 321 
Reynolds, Florence 
Rhinehart, Naseby 138,165,321 
Richard, Jerome 321 
Richards, William H. 350 
Richman, Luther A. 350 
Riese, Harlan C. 344 
Roberts, Dexter M. 196 
Rusoff, Lester R. 361
Salvin, Samuel B.
Sappenfield, Bert R. 321 
Schuster, Cynthia (Mrs.) 321 
Schwank, Walter C. 312,321 
Schwenk, Milton, E. 139,277 
Senger, Clyde M. 321 
Shannon, Richard E. 322 
Sheppard, Douglas C.
Shoemaker, Theodore H. 322 
Sidwell, Dorothy M. (Mrs.) 
Silverman, Arnold J. 322 
Sinning, Wayne 
Sletten, Vernon O. 344 
Smith, Leo
Simth, Robert G. 322 
Smith, Russell E.
Snow, Vernon F. 182,322 
Solberg, Richard A. 30,192,322 
Sorenson, Thora 322 
Speer, Lucile 
Steele, Robert W. 353 
Stein, Otto L. 322 
Stetson, Frederick A. 322 
Stewart, John M. 311 
Stone, Albert W. 361 
Stoodley, Agnes L. 322 
Sullivan, Robert E. 360 
Swanson, Harlan L. 322 
Swanson, Margaret A. (Mrs.) 339 
Swearingen, T. G.
Swift, John L. 322
Taber, Richard D. 353 
Tascher, Harold 322 
Tatsuyama, Toshimi 30,322 
Taylor, Dee C. 322 
Taylor, John J. 322
Taylor, Norman E.
Thomas, Forrest D. 323 
Turner, Robert T. 30,178,323
V
Van de Wetering, John 182,323 
Van Horne, Geneva T. (Mrs.) 196,344 
Van Horne, Robert L. 185,196,358 
Van Meter, Wayne P. 323 
Velde, Robert L. (Lt. Col.) 310 
Vinocur, Jacob 323
W
Wailes, John L. 358 
Waldron, Ellis L. 323 
Wallace, Robert F. 311 
Watson, Frank J. 196,344 
Wehrenberg, John P. 323 
Weidman, Robert M. 323 
Weigel, Eugene 350 
Weisel, George F. 323 
Wendt, Rudolph 350 
Wheeler, Robert D. 323 
Wilson, Brenda F. (Mrs.) 339 
Wilson, Vincent 323 
Winston, Donald, II 323 
Winterowd, W. Ross 323 
W itt, Daniel M. 323 
Wren, Melvin C.
Wright, Phillip L. 313
Y
Yates, Leland M. 3°
Zuck, Loui*.
Student D irectory
A
Aasheim, Glen Harlow 108,178,228,324 
Abdul, Rahman Anwar 
Abell, Charles Russell 
Abrahamson, James Milton 
Abrams, Jean D.
Achen, Lynda Louise
Achuff, Peter Lewis
Ackley, Blaine Carl 55,198,214
Adamowicz, Norman Charles
Adams, Austin Lewis
Adams, Colleen 55,86,179
Adams, Elton Joe 23,55,179,214
Adams, K. Rolland
Adams, Merle Ha -i n lr. 37,220
Adams, Reid Ereson
Adams, Richard Weldon
Adkins, James Oland
Aemisegger, Rosalie Fern
Agen, Jerry Lee
Agha, Adil Mahboub
Ahrendes, Mary Jane 37,288
Ailport, John 187
Akre, Roy Duane
Albers, Peter Heinz 55,198,218
Albert, Mich i  °oy
Albert, Dennis u
Alden, John Michael
Aldrich, David Frint
Aldrich, David Leslie
Aldrich, Grover Bennett
Aldrich, Jean Ann 37
Aldrich, Jerry 37
Aldrich, Rodney William 71,193,287,324
Aldrich, Tim 165,166
Aleksich, Louis Obren Jr. 236
Alfers, Barbara Thompson
Algot, Gary Jerome 71
Alisch, Russell Spencer
Allan, John Beresford
Allen, Darrell Linn
Allen, Dianna Marie 55
Allen, Gerald Richmond
Allen, Jennie Lee 37,207
Allen, Shirley Ann
Allestad, Theodore Kermit
Alley, Carol Jane 37,112,186,202
Alley, Kathryn Lou
Allickson, Bonnie Jean
Allison, David Blair
Allison, John Paul 21
Allred, Neal Terry
Alsaker, Thomas Arthur
Alstad, John Arthur
Alston, Dorothy Aleen
Altonen, Jo Anne 37
Alzheimer, Sharon L. 55
Amadio, Paul Thomas 134
Ambrose, John Francis 214,359
Amick, Glenda Laverne
Amidon, Ronald Edwin 218,354
Ammen, Penelope May
Ammerman, William Gaythor
Amundson, Normar H. Jr. 55,184,214
Amundsen, Robert Bruce
Anderberg, Alice Verna
And berg, Clarence R.
And berg, Hilary Lynne 345
And sen, Charles F.
And sen, Teddy Paul
And sen, Vernon Leroy 116
son, Arlee Joan 55,208
And son, Bruce Robert 55
Ande on, Darrell Wesley 71,108,110,228
And on, David Stone
Ande on, Elizabeth Irene 204
Ande on, Floyd Roger
Ande on, Gary Earl 154,1 55
Ande on, Glenn Paul
Ande on, Gordon Douglas 37,225
Ande on, Helen Muriel
on, Herbert Keith
on, Ivan Leroy
on, James Robert 220,324
on, Jerome Paul
on, Kenneth Nathan 71
on, Kent Lyon
on, Larry Scott
on, Leo Demont
on, Leslie Byrd 37
on, Lois Arlene
on, Margaret Louise 208,324
on, Norman William
on, Patricia Carol
on, Paul Howard
on, Robert Lewis
on, Robert Glea 296,361
Ande on, Robert Lindsay 220
367
Anderson, Robin Philip 
Anderson, Roberta Lee 71,198,206 
Anderson, Russell Lee 324 
Anderson, Tom 71,297 
Anderson, Vernon Lee 3,187,339 
Anderson, William Arthur 
Anderson, William George 
Andersson, Ingrid K. 147 
Andrew, Robert Morse 
Andriolo, Richard Joseph 361 
Annear, Harry Drake 
Antonich, James Joseph 37 
Antonson, Curtis John 
Anzjon, Shirley Jean 55,210 
Appelt, Gloria Dawn 37 
Archambeault, Gerald T. 180 
Arensmeyer, Alfred T.
Arensmeyer, Thomas F.
Arensmeyer, William Allin 
Argersinger, William John 
Armour, Thomas Guy 72 
Armstrong, Jack Lynn 
Armstrong, John Lee 37,232 
Arneson, Edward Leroy 37,126,218 
Arneson, Ronald Dale 72 
Arnett, Malcolm Wilson 
Arney, James Douglas 72 
Arnot, Kathleen Sue 37,200 
Arnot, Thomas Marion 
Aronen, John Gary 37 
Aronen, Sharon Ann 55 
A roner, Pat 232 
Arrington, Mac Wallace 
Arthur, Jerry Gilbert 339 
Arther, Nick Edward 
Aschenbrenner, Dennis D.
Ashcraft, Frances Jane 189,202,324 
Ashley, Austin Allen Jr.
Askevold, David Marius 
Askin, Kenneth William 72 
Askins, Thomas James 
Aspevig, Twila Lois 37,200,288 
Asselstine, Brett Clarke 103,232 
Atchley, Carol 37 
Athearn, Robert A. M. 297 
Atlas, Vivian Alice 
Attardi, Stephen Peter Jr.
Auer, Carol Mae 
Auer, Montie Blaine 
Auren, Sharon Lucille 126 
Austin, Emma Ann 55,139 
Avellone, Harvey Carlo 
Austin, James Lyle Jr. 37,218 
Austin, Richard Rene 
Averill, Virginia G. 72,204 
Avery, Ann Delores 207,270,350 
Avery, Charles Douglas 
Axley, Lynne Marie 
Axlund, Dianne Rosalee 
Azinger, Leo J.
B
Babcock, Jerry Sammons
Bach, Jeannette Dorothy
Bachelder, Marlene 350
Bachman, Joan Elizabeth 72,182,205,249
Bacon, Gordon D. 196,363
Baeurle, Charles Andrew 72,232
Bagley, Sandra Rochelle
Bahr, Charles Volney 55,236
Bailey, Corrine Jane 55,89,118
Bailey, John David 56,120,121,220
Bain, Frank Leigh 37,220
Baker, Blaine Lynnwood
Baker, Dean Carter 56,179,184,228
Baker, Donna Roberta
Baker, James Allen 123
Baker, James Barnett
Baker, Michael Clement 292,345 
Baker, Richard Earl 
Baker, Roy Eugene Jr.
Bakke, Kenneth Vincent
Balazic, Timothy Wayne
Baldwin, George William 191
Baldwin, Kay Marie 72,129,206,224,293
Baldwin, Robert Orville 292
Baldwin, Wayne Austin
Ball, Douglas Allen
Ball, Sherry Norine
Balliet, Judith Ann
Baney, Brenda Ann 38,210
Bangs, Collin Kenneth 93,94
Banks, Bennie Lee
Banks, Judith Kay
Bankson, Douglas 266
Banning, Walker Jr.
Bantle, Joseph Clair 72 
Barber, John Robert 
Barber, Richard Emanuel 
Barber, Robert Edward 
Barber, Terry Owen 106,179 
Barberie, John Robert 134 
Bardon, Connie 38 
Baretta, Daniel James 
Barkley, Susan Leah 56 
Barlow, Dean Allan 
Barnell, Elena Levine 72 
Barnhill, Norris V.
Barr, Richard Wendell 72,212
Barran, Linda Lou 56
Barrett, Elizabeth Posey 125
Barrett, F. W illiam 56,110
Barron, Steven Kirk
Bartell, James Russell Jr. 134,236,339
Bartlett, Carol Anne 288
Bartlett, Helen Anne 208,324
Bartlett, Theodore Spohr
Barton, Ronald James 188
Baseheart, John Raymond 327
Basolo, James Dale 339
Bassett, Robert Mortimer
Batchelder, Mary Kay 38,210
Bates, Barbara Joyce
Bates, Rodney Earl 198,225,324
Bauer, Jr. Blasius John
Bauer, Richard Henry
Baxter, Robert Thomas
Baxter, Robert William 56,214
Bayne, Catherine Anna 208
Beach, Karen Virginia 196,324
Bean, Harry Earl 38,228
Beary, Donalee 56,110,206,293
Beasley, Maureen Loy 72,126,202
Beaton, Lucille Lois
Beattie, Keith Vernon 38,240
Beattie, Kenneth Loren 38,240
Beattie, Linda M. 180,189
Beatty, Richard Louis 339
Beaudette, Stanley George
Beaulieu, Gary Earl
Beaulieu, William Edward
Beaumont, Bamby Lou 197
Beaupre, Raymond Edgar
Bechtold, Thomas W illie 56,225
Beck, David Reynold
Beck, James Richard 361
Beck, Leo Thomas 183
Beck, Mary Margaret 38,206
Beck, Ralph Allen
Beck, Raymond Joe 324
Becker, Carol Marion
Becker, Jeffrey Emil
Becker, Michael Don 38,92,94
Becker, Philip Harpel
Bedard, Michael James
Bedford, Duncan Jr. 286
Bedle, William Bliss 72,188
Beebe, Thomas Frederick 188,354
Beecher, William John 220,339
Beed, Douglas Adair
Beery, Susan Kay 38,200
Beiswanger, Gary L 361
Beley, Claude Joe
Bell, Gordon Denison 72,214
Bell, Jack Roy 38,232
Bell, Lawrence Howard 232,324
Bell, Lorna Jean 38,210
Bell, Wayne Philip
Bellamy, Linda Joyce 37,210
Be Her, Gerald Everett
Bender, Ronald Duane
Bendler, Leon 96
Benet, William 289
Benjamin, Jo Ann Barbara 56
Benjamin, Kenneth Bruce 38
Bennett, Eleanor
Bennett, Ralph Parmenter
Bennett, Robert A.
Bennetts, Barbara H.
Bennetts, Charles Daniel 
Benson, Charles William 324 
Benson, Emery Elmer 
Benson, Joan Oldfield 
Benson, Lawrence Hughes 178 
Benson, Nancy Ann 
Benson, Phillip Stanley 38,214 
Benson, Ronald William 187,225 
Bent, Elmer Dean 
Benton, John Garfield 56 
Berard, W alter Roland 
Berg, Richard B.
Berg, Roy Gordon 38 
Bergerson, John 72,240 
Bergland, Robert Thomas 
Berglund, Donald A lf 181,185 
Bergman, Edward Albert 
Bergman, Jim M.
Bergquist, George Karlson 72 
Bergsing, Arne Theodore 38,94,95,22 
Bergum, Julena Lillian 72,293 
Berka, James W illard 72,218,287 
Berland, Barbara K. 56,210 
Bernard, Leon Joseph 38,218 
Bernhard, George Lawrence 
Berreth, Jack Lyle 
Berry, Helen Lorraine 72 
Berry, Kenneth Wayne 56,228 
Bertelson, Bari Lynn 103,200,325 
Bertino, Clarence David 72 
Besso, Jack M. 236,339 
Best, Jacque Wayne 361 
Bestram, Brent Steven 
Bettens, Bonnie Ann 
Bettesworth, Robert Scott 232,339 
Betts, Russell Marion 
Beverly, Henry Hatch Jr.
Beyer, Lois Marlene 72
Bicha, Kenneth Joseph 277,279,292
Bick, William Eugene
Bickell, Laurence Dean
Bickell, Susan Merle 56,204
Bickerton, Ronald M.
Bieber, Beverly Jean 
Biere, Larry Carl 
Bieri, Dan Richard 181,363 
Bieri, Mary Lou 86,112,179 
Bigcrane, Louise Mary 
Bigham, Darwin 38 
Bilile, Alice Faye 56 
Bilile Ray George 72 
Bilile, Roy Clarence 181,185 
Billings, Barbara Louise 38 
Billings, Forrest Lee 
Billmark, Gary Gunner
Binet, William Henry 38 
Bingham, Gary Allen 72 
Bingham, Keenan Dal 
Birch, Gary Reed 
Bishop, Louis Adrian Jr.
Bissonnette, Jacqueline L. 72,184 
Bissonnette, Kathleen C.
Bitz, Nioma Jane 38 
Bivin, Bill 193 
Bjork, Jerry Merle 273 
Black, James Andrew 
Black, Jim Allen 
Black, John Richard 38 
Black, John Scott 212,357 
Black, Richard Lewis 
Black, Roscoe W. 169 
Black, Thomas Roy 
Blahnik. Bruce Alan 
Blain, G race Ellen 
Blair, Leslie
Blake, Daniel R. 108,110
Blakeslee, Valerie June
Blanchard, Fred Blaze 185
Blank, Alvin Andrew 96,97
Blankenship, Pamela 38
Blastic, Mary Martha 38,208,288
Blauel, Russell Albert
Blazevich, Leslie Mathew 56,240
Blethen, Robert Howard
Blevins, Joseph Arthur
Blixt, Daphne Patricia 56
Blomgren, Paul Brown Jr. 38,236
Blomgren, William Russell
Bloom, Gary James 38
Boag, Larry Lee 120,157,191
Bocksnick, Gary Lee
Bodeen, Gertrude Joy
Bodie, W alter Louis
Boeholt, Gary Allen
Boettcher, Carla Beth 39,206,
Boettcher, William C. 142
Boettner, Janet May
Bohn, Dorothy Reeta
Bolender, Jack Allen
Bolic, Diane Paulette 39
Bolin, Twila Kathleen
Bollinger, Jack Fredric
Bollinger, Rick Leonard 39,228
Bolton, Paul Joseph
Bolton, Robert Harry
Bompart, James Lewis
Bonavist, Anthony Joseph 56
Bonebright, Sharon Lee
Bonner, Jerry Ray 181,185
Boorman, Barbara Rae 178,206,224,325
Boorman, Beverly Mae 72,206
Border, Albert James
Border, Donald Wayne
Bordner, David Daniel
Borg, Victor Anthony
Boring, William T.
Borsheim, Roger Michael 
Bosse, Roger Harding 287 
Boston, Melvin E.
Bothwell, Raelee 204,253,256,288,290 
Bouchee, William Lewis 134 
Bouck, Gary Dean 339 
Bouma, Peter Harold 196 
Bounous, Gary Carleton 
Bourassa, Marthan Marius 
Bourke, Sharon Lynn 73,200 
Bourne, Daniel Clayton 
Bourquin, Janice Rowena 91 
Bourquin, Pauline Betty 182,345 
Bourret, William Leon 232,325 
Bouse, Earl Frederick Jr. 198,220,325 
Bousliman, G eorge Louis 
Bovingdon, M argaret 264,265
Boward, Marilyn Louise
Bowden, James Henry
Bowers, Jerry Charles
Bowler, Bonnie Edeen 56,103,204,224
Bow'er, Printer L. C. I 14 ,1 15 ,178,184,292
Bowman, Karen Louise 139,204,288
Bowman, Paula Jo  206,339
Bowman, Richard Douglas
Boyce, Franklyn Murray 96
Boyce, Norman L. Jr.
Boyd, Teddy Roy 
Boyer, John Edwards 92,94 
Boyd, John Ronald 56,179,214 
Boyle, Thomas Edward 
Boyles, David Alan 
Bradbury, Ann Mederise 56 
Bradford, William Leeds 196 
Bradley, Elaine Kay 56,106,208 
Bradley, Judith Ann 56,210 
Bradshaw, John Allen 
Bradshaw, Kieth Charles 
Bradt, William Crisper 170,188 
Brady, Deeanna M.
Brady, Michael Albert
Bragg, Patricia Pump 182,185
Bragg, Robert Benjamin 185
Braley, Helen Cloy 56,109,1 10,1 12,179
Braley, James Joseph 39,218
Brandoff, Todd Alan 193
Branstetter, Linda Kay 39,126,202
Branum, Paul William
Bratton, Loralea 56,110,204
Braun, Dennis Ludwig
Brauw, Clait Evan
Braun, Philip Christian
Brazill, Jack Robert
Brelje, Moneen Monette 73
Brennan, Patricia M. 73
Breslin, Charles Arthur
Brett, Carol Joanne
Bretz, James Joseph
Brew, Roxanne Marie
Brewer, M argaret Ross 39
Bricks, Gene Marvin
Briden, James Donald
Brien, Patricia Jean
Bright, Ronald W ray 188,354
Bright, Sarah Jane  345
Brill, Thomas Barton
Brinkman, Paula Diane 56,210
Brinley, Mary Kathleen 39
Britton, Maureena Rae
Broers, John Andrew
Brooke, Charles Patrick
Brooke, Joseph Gerald
Brooks, Phyllis Marian 57,108,189,204
Brophy, Robert F.
Brose, Dwight Marion 
Brosten, Arne 57 
Brower, Floyd Aaron
Browman, David Dudvig 100,103,108,109
Brown, Alan Douglas 73
Brown, Beverly Susan 73,202
Brown, Clark, Roger
Brown, Donald Eugene 92,94
Brown, Douglas Owen 273,275,284
Brown, Everett W ard
Brown, Gary Allen
Brown, G eorge Douglas
Brown, Kathleen Helen 39
Brown, Leland Merton
Brown, Marilyn Jean 57,208
Brown, Mark 264
Brown, Michael Ray 180,185,340
Brown, Raymond William Jr.
Brown, Richard Alan 
Brown, Robert William 188 
Brown, Ronald Lee
Brown, Sandra Lynne 57,179,204 
Brown, Susan Penelope 
Brown, W ayne Clair 188 
Brown, William James Jr.
Brown, William Templeton 354 
Brownlee, Margaret Joy 
Bruce, William Nathaniel 
Brueck, Henry Glen
Bruggeman, Bradley Philip 73,198,232,292
Bruggeman, Lorynn Layne 345
Bruington, John Douglas
Brumbaugh, Richard Allen
Bruner, Lavern Thomas
Brunett, Thomas Dean
Brunken, Norman Ronald 126,129,183
Brunner, J . David 188
Bruns, John Ernest
Bryan, Betty Jo 39,210
Bryant, Paul Wesley
Bryant, Randall Jay 188
Bryant, Ray Andrew
Bryngelson, James David 106,236,281,325 
Bryson, Charles W ayne 158,183,270,350 
Bubniak, Thomas Louis 
Buchanan, Wayne Graham 
Buchanan, William James R.
Buchart, Bonita 126
Buck, Clifford Melvin 57
Buck, Gene David 156,191,266
Buck, Thomas Richard
Buckingham, Bruce Archie
Buckingham, Douglas Alan
Buckland, Adrian Lee 92,94
Buckley, Mike Gordon 171,176,232,325
Budden, Lawrence Lee 340
Bue, Margaret I. 21,39,204,288
Buentemeier, Ronald Henry 98
Buergi, Susan Elizabeth
Buescher, Karen Dale 57
Buhler, Larry Howard
Buhler, William H.
Buirge, Barbara Toni
Buldhaupt, Jean Ann
Buis, Charles Kirk 292
Bultmann, Charles Henry 57,134
Bumgarner, Patricia Anne
Bunn, Robert Edward
Burden, Gary Allen
Bureson, Richard Wayne
Burgan, Robert Edward 354
Burger, Frances Marie
Burgess, James Daryl 57,228
Burgess, Merle Olive
Burkart, Vicky Lynn 57,104,110,200
Burke, Anne Noreene 112,202
Burke, William Ignatius 345
Burker, John O tto 108,182,229,325
Burkhard, Birgit Marianne 57,106,109,179,204
Burnett, Judy Kay 57,204
Burns, James Hall 39,232
Burns, Susanne Marie 57,86,179,210
Buros, Helen Jeanne 186
Burr, Dennis Marvin
Busch, Joann Elizabeth
Buskel, Edward Alfred
Bussinger, Ronald Paul 73
Butchart, Bonita Marie
Butorac, James Joseph
Buttrey, John O tto
Butzerin, Robert Roy 361
Buzzard, Yvonne Alice
Buzzell, G eorge Leroy
Byers, David Frederick 109
Byington, Barbara Q.
Byrd, Marilyn Ruth 340 
Byrne, Patrick Anthony Y. 326
369
c
Caciari, Donna Nordeen 
Caciari, Joseph Carmello 
Cadieux, William Louis 
Cadwell, Sue Ann 326 
Cady, James H.
Cahill, William Patrick 
Cain, Carl Harvey 109 
Cain, Clemence M.
Cain, Helen Louise 20,178,204,326 
Calder, Fred Victor 134,292 
Calder, Michael William 57 
Caldwell, Robert Olshen 
Callum, David R.
Calnan, Mary Joyce 57,200 
Calvin, Gwendolyn 23,206,270 
Cambridge, Robert Louis 
Cambridge, Warren Duane 
Cameron, Barbara Jo 57 
Cameron, Carol Jean 
Camp, Joyce Faye 
Campbell, Ann Elaine 39 
Campbell, Gary Rodney 
Campbell, Inga L.
Campbell, Joan Marie 154,155,191,264,266, 
267
Campbell, Maureen Ann 73,200 
Campbell, Patrick Merrill 
Campbell, Patrick Michael 
Campbell, Richard Alan 
Campbell, Robert James 181,185,359 
Campbell, Roger Russell 
Canby, Richard Boyd
Cannon, Carolyn Virginia 178,206,224,326
Cannon, Rudy Lawrence
Cannon, Susan Porter 57,206
Cantamessa, Jon Frederick 39,225
Cantou, Pierre Michel
Cape, Duane Herbert
Capron, Frank Oscar
Carabas, Thomas James I 18
Card, Phillip Wesley
Cardon, William Ross
Carl, Fred G.
Carletta, Ross Anthony Jr.
Carls, John Mario 
Carlson, Carl David 
Carlson, Clinton Earl 170 
Carlson, David Lynn 
Carlson, Donald Melvin 
Carlson, Gary Marvin 
Carlson, Lee Fred 
Carlson, Robert Andrew 
Carlson, Russell Carlysle 
Carlson, Tony Clifford 
Carman, Rag 39 
Carmichael, Glenn Alan Jr.
Carney, William Patrick 
Carpenter, Jimmy Grant 39 
Carpenter, Judith Ann 
Carpenter, Mary J.
Carpenter, Michael Clark
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Yanzick, „
I  have tried to modernize the style o f  the book this year with a 
new type o f  paper and a free design layout fo r  pictures. I  hope 
that there are not too many mistakes as we tried to double-check 
every section.
I  wish to thank Irving Lloyd and Joe Holly fo r  the division page 
pictures; Tom duM as fo r  the basic cover idea; and Joe Holly 
also fo r  his wonderful job on the senior section. Also many thanks 
to Bruce McGowan, Joe, and Cynle Van Duser fo r  the printing 
they did during the summer. I  also wish to thank the American 
Yearbook Company fo r  their patience and prompt service.
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